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SERVICIO TELEGUAFICÍ? 
D i a r i o de l a Marina< 
AL D I A B Í » DE I .A «lAUINA, 
H A B A N . * » 
B e m o c h e 
Madrid, 22 de Oútnbre. 
LO D E LA. PBSOA. 
Aconseonencía da la rosoluoión toma-
ii por el Gobierno« de aouordo con los 
laigoa del señor Montero Ríos, respecto 
ilapesca délos rios do Gallóla y favo" 
üble á los Jeiteros, 89 ha disgustado el 
Ultro de Haoienda j así lo hizo pú-
ülco E l I m p a r c i a l . 
m EL O O l í G E B S O 
Lkada ayer la cuestión al Congreso, 
ilseñor González Besada (don Angustc) 
:!pEt8do por Cambado, provincia de 
tóveira y afiliado al partido conser-
nlor, presentó una Interpelación pi-
üíndo ezpllcaolones al Gobiorno, en la 
m Intervinieron loa señorea Vicentl^ 
jipatado por Pontevedra, don Antero Vi-
legan, diputados por Mondoñedo, y Gar-
dí Prieto, diputado por Santiago, lo« 
tr» liberales y el último yerno del señor 
Mero Bies. 
Dichos diputados acusaron al Gobierno 
ií fomentar con BUS medidas el disgusto 
píoduoldo por los motines de Vigo. 
EFECTO D E P L O R A B L E 
Esta división de la mayoría ha produ-
cido un efecto deplorable. 
EL MINISTRO D E H A C I E N D A 
¿poear de cuanto ee había dicho, el 
ministro de Hacienda permaneció en el 
Salón de Conforenoias del Congreso ne-
gándose á defenderse. 
C O M E N T A R I O S 
Sobre estos sucesos se haoen muchos 
tomentarios. 
CRISIS P R O B A B L E 
Machos opinan que se aproxima uüa 
crisis ministerial. 
S A Q A S T A E N F E R M O 
El Preeidenta del Consejo da Mlnia-
iros señor Sagasta, ha tenido que guar-
dar cama. 
L O D E L D I Q U E 
En la sesión del Congreso de hoy el 
señor Aznar, D. Eduardo, diputado por 
Miranda de Ebro y Armador bilbaíno, 
rogóqns se presentase el ministro de 
Marina para tratar do la manera co mo 
ae ha efeotuado la venta del Dique flo-
tante del puerto de la Habana, á ñu de 
poner en claro las cosas y evitar murmu-
raciones. 
A N A R Q U I S T A S 
Cumpliendo un mandamiento judicial 
han sido detenidos seis anarquistas ex-
tranjeros residentes en Barcelona. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-34. 
ESTADO^imOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Londres, Ootabre 22. 
F I N D E L A R E B E L I O N 
Telegrafía de Swatow, que ciento cua-
renta rebeldes han sido ejecutados en 
aquella ciudad y que el orden ha sido 
completamente restablecido en el distrito 
de Haiagning. 
P a r í s , Ootabre 22. 
L A S C A M A R A S 
Las Cámaras francesas han reanudad o 
sus sesiones. 
Washington, Ootabre 22 
A U M E N T A L A I N S U R R E C C I O N 
El almirante Rodgus, que manda la 
escuadra americana en las aguas de F i -
lipinas, telegrafía al Secretario de Ma-
rina > que la insurrección ha adquirido 
mayor fuerza en la isla Samar; que ha 
dispuesto que el crucero JSlew Y o r k 
lleve á dicha isla para cooperar con las 
fuerzas de tierra, todos los hombres 
disponibles de la infantería de marina 
de los buques surtos en aquel archipié-
lago; estima que se necesitan treinta 
mil hombres más, para guarnecer debi-
damente los puntos donde la población es 
hostil á los americanos. 
C I R C U L A R E S 
R E V O L U C I O N A R I A S 
So han repartido en Tarlao, isla de 
Luzón, unas circulares en las cuales se 
incita á los Indígenas á prepararse para 
levantarse en Enero contra los america-
nos, como lo han hecho ya los habitantes 
de Samar. 
Philadelphia, Ootabre 23 
H U I D A D E O T R O C A J E R O 
Ha desaparecido el calero del Banco 
Nacional de Boyertown, Fsnsilvanla. ig-
norándose todavía la ascendencia del des-
falco queso cree excede de 30-000 pesos. 
P a r í s , Ootabre 22. 
M O C I O N D E S E C H A D A 
La primera resolución votada en la 
Cámara de Diputados, ha sido para re-
chazar una proposición presentada por el 
grupo Socialista, en la cual se pedía quo 
se discutiera y adoptase inmediatamente 
una misión de aquiescencia á las preten-
siones íde los mineros, de Mcnoeaux les 
Minos. 
Nueva Yorh, Octubre 22 
Oeutenes, á 94.78. 
Dosonento papel oomerolal, 00 d^r. da 
4.1i2 á 5 por oleólo. 
Cambios sobro Londres, 60 dfv., ban-
queros, a 91>8'U. 
Cambio sobra Londres i U Ti l la A 
$1.86 5(8. 
Oamblo sobr« París 60 di*., banqueros, á 
5 francos 18 i . 
Idam cobre Hamburgo, 60 dir., banque-
ros, á 95. 
Bonos reglelrados de loa Estados Unidor, 
1 por ciento, ex Interés A 1117[8 
Centiiíogas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
á 2.3(16 cts. 
Oeotrlfngas en plata, & 3.7[8 ota. 
Masoabado, en plaza, á 3.3i8. 
Asdcar de miel, en plaza, á 3.1(8 ota. 
£1 mercado de azúcar orudo muy soste-
nido y activo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-50. 
Harina, patont Minnesota, á $3.85. 
Londres, Octubre 22. 
Azflcar de raaoiaen», & entregar en 30 
lias, &7 B. Si d. 
Azúcar «onfaíínga, pol. 86, A 9a. 
Masoabado, a 8 s. 
Consolidados, A 92 l l^ lG. 
Desenento, Banoo Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 69.1(8 
París , Octubre 22 
Benta francesa 3 por elente, ICO francos 
30 céntimos. 
HjuedaproMbida la reproducción de 
tos Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
al art ículo 31 de la . Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
O F I C I A I i 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución per FlNCiS URBANAS 
S E G U N D O T K I M E S T K E 
de 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodos expresados, se hace saber á los 
contribuyentes á este Municipio, que queda 
abierto el cobro desde el dia 21 del corrien-
te moa. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 do la tarde 
en la Colecturía del Departamento de Con-
tribuciones, sita en la planta baja de la Ca-
sa Consistorial, entrada por Mercaderes; y 
el plazo para el pago vencerá el dia 20 del 
eubalguiente Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también es-
tarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionales correspondientes, respectiva-
mente á trimestres y semestres anteriores y 
los expedidos de nuevo por rectificación de 
cuotas ú otras causas, que antes no lo h a-
yan estado; advlrtléndose al mismo tiempo, 
por el presente, á los señores Contribuyen-
tes del Barrio de Puentes Grandes, quo 
deben abonar á este Ayuntamiento todos 
los recibos que no hubiesen sido satlefechos 
al Ayuntamiento de Marlauao, durante su 
incorporación, y á partir del 3er. trimestre 
do 1898 á 1899 de Recargos Municipales, 
por haber sido asi resuelto en el respectivo 
expediente. 
Habana, Octubre 15 de 1901.—E1 Alcalde 
Presidente, Miguel Gener. 
C 1775 5-18 
G t I H O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDEQS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda do 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
Cotiiaeiéa oficial de la B\ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6 3 ^ á 6 3̂ 4 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 75 3i4 á 76 p§ 
Ooiapt Vcnd. 
Valor 
78* 
31* 
68 
91 i 
6 
10 
20 
30 
40 
60 
60 
76 
10, 
20, 
30, 
40, 
50, 
60, 
75, 
100, 
5 cta. 
8 „ 
10 „ 
12 „ 
15 „ 
18 „ 
20 „ 
25 „ 
30 .. 
Loa giros postales no pueden entenderse 
TW- mi.* A * iny pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee emi t i r 
ana cantidad mayor. 
t m m m u m u 
Octubre 22 de 1901, 
AZÚOABKS.—El mercado sigue firme, pe-
ro quieto por falta de vendedores. 
Sabemos haberse efeotuado las siguientes 
ventas: 
8900 8[CC6ntf. Pol g0[91 á 3 lt2 rs. 
Almacén. 
2000 sp centf. Pol 95^6 á 4 1(4 rs. 
para el consumo. 
OAXBios.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en loa tipos 
de nuestras cotizaciones, menos en las de 
letras sobre Españo que han tenido alza. 
Oottsamoa: 
Londres, GO d i T ~ « . « 21 A 2U por 100? 
3 d i v . - ™ 2 U A 2 1 t p o r U 0 P 
Baria, 3 dp 7 A 7 i por 100 P 
Bspafía ai plaza y oan-
tíldd, 8 d t t - - i ~ . . - 24 A 232 por 100 D 
Hamburcro. 3 d^v. . . . . 5 | A 6 por 100 P . 
B. Unidos, 3 dp 11 A1U por 100 P 
MOTODAB o x n A a r o u j . — Be eotlsan 
hoy como aSgue» 
Oro amerleanOiK. 104 A10} po? 100 P 
f lato mejloana m A 61 per 100 Y . 
Idem amerloana eln «-
HÚWO i . . . — . i . , ^ 10& i 10} $0? 100 P, 
TAKOBW T AOOIOHIW.—Hoy on se ha 
efeotuado en la Bolsa venta alguna. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaoionsi Aj-R"t.>:i.ldn>3 
l í i i i p , o t » c i . . . . . . . . . . . . . . . 
OW'giioipneíiiipotecar ' iM tiol 
A y n n ü i a l o n t o . . ICO 
Billotea hipotecarlos de Ib 
l i l a de U u b a . . . . . . . . . • • o 51 
A C O I O N B B 
Banco Bapafiol de la ÍI>1A de 
C u b a . . . . . . . . . . . i , . . . . . . . . 
Banco Agrícola . r , ^ . » . . . , . . 
Banco dól C o m e r c i o . . . . . . . . 
OompaEia de Ferro carriles 
UairtoB da la Habana j Ál-
maccnei de Bogla (Llmda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 
Oompafifa de Caminos de 
Hierre de Matanzas á Sa-
banilla SS* i 
CompaBía dol Ferrocarril 
del Oeste 116 á 
üt Cubana Central Ea l lwa j 
Limi ted—Prefer idas . . . . . . N 
Idem Ídem acc iones . . . . . . . . 65 á 
CompaBia Cubana da Alum-
brado de Cías 8* i 
Bonos de la Compañía Cu-
banade^os 80 á 
Oúmpaflía de Gas Hispano-
Ameriaan-t Consolidada.. 15j i 
Bonos Hipotecarios de la • 
Compafiía de O as Consoli-
dada. , . . . E6* á 
Bonos Hipotoearfos Conver-
tidor da Oas Cens^Udado. 60 á 
Eed TelofáDlca do la Habana N 
OompaPía de Almacenes d« 
Hacendados H 
Bmpresa de Fomento y JSV 
r S g s o i ó n d e l S s r . . . . . K 
¡ HompaBia de Almacenes de 
Depdsito de la Habana...,,. 3 á 
Obilgaolcnos Hipotocarisji d« 
Cleníuegos y VUlaolara. , 111 i 
Nuera Fabrica da H i e l o . . . , SO á 
Refinería d«s A r á e a r de C<ks~ 
denos > . . . . . . . . . . . . . . . « . . ( 
ACCÍPRSS................... 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafi ía Lonja de Víveres 
Ferrocarr i l do Gibara 6 Ho l -
g u i n . . . . . 
Acciones 
Obligaciones... . 85 
Ferrocarr i l de San Cayetano 
á Vinales—Acciones . . . . . . 
Obligaciones i 
Habana. 23 de Octubre de 1901. 
r.8 
116 
105 
64 
79* 
66? 
100* 
90* 
122 
10 
100 
16 
as 
P I L D O R A S S I N A Z U C A R 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
á 
67* 
76 
12 
125 
89 
Tiu j i l l o , vap noruego Diana 
So lastre. 
Veracraz, vap americano 
B n lastra. 
Para Nueva York, vap ara. Esjeranaa: 
28 barriles tabaco 
R5 pacas esponjas 
?A id ijusna , 
1 | bmtos atíoioo. 
20 cajas nararjas 
66C0 sacos azúcar 
MO sacos as ía i to 
7 í6 tercios tabaco 
¡r 71776 tabacos torcidos. 
Buques á la carga. 
Saldrá á fines del presenta mes la barca eapá^ 
fióla 
T I R I T J I s r i F O , 
capitáa 8 0 3 V I L L A . Admito ca-g» y pasajaros. 
Para informes dinjirse Q i l b i n y Cjmp?, Han I g -
naoloSe. C1753 19-10 
VAPORES COREEOS 
lela C o i * 
A N T E S D E 
M o n t s e r r a t 
capitán L A T I N . 
Saldrft para 
N e w T o r k , C á d i x , 
B a r c e l o n a y O - ó n o v a 
•1 dia 27 da Octubre H las doce dol día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & losane se ofrece 
el buen trato uuo esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en DUS diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Dambur -
go, Bromea. Amsterda' n Botterdau, A m b ores 
d e m í s puertos de Europa con oonocimieato d i -
recto. 
Los billetes de pasaje sólo so despachan hasta la 
v í spe ra de la salida. 
' i. 
A. Folch y Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor eepafiol 
ICO 
2) 
Testan efeetnadas «1 día 22, 
AJmaocn: 
2G0 gfs. ginebra Corona . . $ 2.00 g;. 
15 oj ajenjo 12 litro? $ 4.50 c. 
20 ejojen Constancia $ 3.00 c. 
200 taris, aceitunas $00.03 uno 
360 s frijoles n_._ Rdo. 
100 c] hlgoa Cartaya $00.08 c. 
260 id Lepe 10.93 3>4c|. 
50 oaoeite231ibs. Sevilla. $11.00 qtl . 
60 42P vino Cepa, Euby... $15.00 uno 
100 tls. manteca Sol Extra $12.25 qtl . 
100tls.ld id Sol $00.13 qtl. 
50 cj tocino barriga $13.25 qtl . 
30 tls Jamones F i c - n l c . . . $13.25 qtl . 
30 3̂ manteca Competencia $10.25 qtl . 
25 [3 manteca Marquesa., f 10.38 qj. 
10 c 10 Ib manteca Ext Sol $15.3[4 qtl . 
10 c 7 Id i d . . . . $16.1i4 qtl. 
10 o 3 Id i d . . . . $17.1i4 qtl . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r " U N D E R W O O D " 
® 
Acaba de ser premiada con la MEDALLA de ORO en la Exposición Pan-Americana 
de Búffaio, en competencia con QUINCE otras máquinas y con EL PRIMER 
«RAM) PRII en la Exposición de Véncela. 
Copiamos lo siguiente, traducido del periódico "Búffalo Express" del n de 
Octubre de 1901: 
"DEMUESTRA SER L A MEJOR MAQUINA DE LAS QUINCE EXHIBIDAS E N L A EXPOSICION DE BUFFALO." 
"Cuando los fabricantes de la máquina de escribir ' 'OTDERWOOD" instalaron su exhibición en la Exposición Pan-
Americana, en el mes de Mayo, podía notarse por sus movimientos cierto aire determinado de demostrar al público que la 
era y es la M E J O E máquina de escribir. Que han obtenido su propósito, lo demuestra el fallo del Jurado 
al conferirle la más alta calificación dentro de su jurisdicción: L A M E D A L L A D E ORO. 
"Cuando se considera que los contendientes á tal honor eran máquinas como la "REMETOTON" y "SMITH P R E M I E R . " 
"NEW C E N T U R Y , " " O L I V E R , " " B A R L O C K " " B L I C K E N S D E R F E R , " "HAMMOND," "YOST" "DENSMORE" y otras, 
podrá comprenderse la importancia de la victoria obtenida por la "ÜNDERWOOD." L a escritura visible es hoy el objetivo de 
una máquina de escribir. La "ÜNDERWOOD" lo ha demostrado; el Jurado de la EXPOSICION DE BUFFALO lo ha ratificado. 
Deseamos prosperidad á esta maravilla de la escritura." 
l a Matanzas, Crews, Quirós 7 C - E a Cienfuegos, ásensio & Puente.-Ea Sta. Clara, M o S. Montero & C* 1 
q i m J M I 
V A P O B S S D E T R A V H B i A 
Obre. 23 TJomo: Moblla. 
M 23 Giuseppe Cotbaja: Halifax. 
. . 23 México: New York . 
. . 23 Matir lefio: Liverpool y cácalas. 
. . 21 Gracia: Liverpool. 
. . 26 Monserrat: Veraorus. 
. . 27 Hegnranoa: New York . 
. . 28 Monterey: Veracraz. 
. . 28 OUargan: Amberes j eae. 
. . 28 Cherunkta: Eambnrgo y MO. 
. . 29 Europa: MobUa. 
M SO Morro Caatle: Nueva York , 
. . 30 Ida: Liveroool . 
Kbre. IV Alfonso X I I : Santander y e«fl. 
. . 2 Cata luña: Cadis y esc. 
. . 2 Galicia: Hambargo y csaalas. 
. . 4 Havana: Progreso y V e r a o r u . 
. . 6 TJomo: MobUa. 
•é 6 Pío I X ; Barcelona r oso. 
m 7 Juan Forgaa: Barcelona. y « M , 
. . 7 .losé Gallart : Barcelona. 
. . 13 Comino:Liverpool y eacalas. 
S A L D R A S * 
Obre. 2fi TJomo: Mobila. 
. . 36 México: New York . 
. . 27 Montserrat: Nneva Y o rk y escalas. 
. . 28 Begnranca: Veracrus. 
. . 29 Monterey: New York . 
Nbre. 1? Europa: Mobi la . 
. . 2 Morro Castle: New York . 
„ 4 Esperanza: Veraoruz. 
5 Havana: New York . 
„ 8 TJomo: Mobila. 
capitán PELEGRI, 
Recibe carga en Barcelona hasta e l 7 de N o -
viembre qüe saldrá para la 
Habana , 
Santiago de Cuba 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia, Vigo y CoraDa. 
Habana 18 de Octubre de 1901. 
O. Blanohy Compañía. 
O F I C I O S 20. 
C 1781 20-19 Oo 
TAPORIS CORREOS ALEMANES 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida 
L a currsspcndenola solo se recibe en la Admluts-
traoién de Correos. 
NOTA.—Esta campada tiene n b i e m tina pélix» 
Sotante, asf para esta linea como para tedas l&s de* 
más, bajo la cual pueden asesrurarse todos los ofeo. 
tos que ee embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tenclén de los seriares pasajeros 
hiela el articulo I I dol Ueelameato ds pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Qompa&fa, el cúa ld ls^ asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el pcerto do 
destino, con todas sus lottan y con 1s mayor ola-
t ldad." 
L a Oompafiia noadmit irá bulto alguno de equipa-
je que no llevo claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueüo, a* como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
SE. Calvo, Oficies n . 38. 
K í i s Oompafiia na respondo del «etraso ó M | M 
«lo qaa sufran los bultos de carga quo na l l avcv 
i f lampados ooa toda claridad al destino y m a r c t » 
i¡t las moroanoías, n i tsispooo á c las loolaaueto-
M q t * co bajan, poz Ea&i ««v&ss y ía l ta a* PÍ»Í!K-
ta ais los rtlcmefl, 
a 1656 T8-1 Oo 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N a t l c n a l B a n k o í Cuba) 
OALLB DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Haoo toda claao de operacloaeo banca-
rías. 
Expido cartas de crédito para todas las 
dudados dol mundo. 
Hace pagos por cabio y pira sobro las 
principalos poblaciones do loa Estados Unl-
doo, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales do provincias y demás pue-
blos do la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Ofroce cajas do seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja do .Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinpo posos y abo-
nará por ellos ol interés de tres por ciento 
anual, siempre quo ol depósito se haga por 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitoa & plauo fijo do tres 6 
mAs meses abonando intorosea convencio-
nales. 
Haco pagos y cobros por cuenta agona y 
opera igualmento on sus sticurealos de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Goronte, 
/oíífüf* Oalán 
« u . T?n i r>n 
Vapores costeros. 
D E 
mmm m mmm 
Y A F O B K S O O S I f l B O S 
B B E S P E S A » 
Otbre. 27 Ánt inégecea Menéndez , en B a t s b a c ó , 
de Sigo, de Cuba y escalas. 
Nbre. 3 Beina de los Angeles, en B a t a b a n ó , 
de Stgo. de Cuba y escalas. 
S A I i D K A S T 
Otbre 24 Uelna de los Angeles: de B a t a b a n ó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júooro , Man 
Bonillo y Cuba. 
— . 25 Hortera, para Nnevitas, Fto . Padre, Gi-
bara, Mayar!, Baracoa, Guant&namo y 
Cuba. 
— 31 /»ntujógenes Menéndez , de B a t a b a n ó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tun&s, Jtlcarc, 
Manzanillo y Cuba. 
Comialía Etatopesa kmmm 
L X N B A D E L A S A N T I L L A S 
"ST a O L F O D E M E X i O O . 
18 
De H A M B D B G O el 28 de eada raes, para la H A -
B A N A con escala en A M B B U E S 
L a Bmpresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenos , Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la coota Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suflolentc 
para ameritar la escala. 
K l vapor correo alemán de 8254 toneladas 
E L V A E O K 
H O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a » . 
Saldrá de este puerto el 25 de Octu-
bre & lan 5 de la tarde, para los de 
Mneritas, 
Faerto 3P»4r«9, 
ditofur*, 
M a y a r í . 
Baracoa , 
^r -aantani imé 
y C u b a . 
Admlie carga ha^ta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dio n. 6. 
»Ii V A F O S 
cap i t án SANSbiT. 
Saldrá do este puerto todos los MIEI2-
COLES á las 5 de la tarde para los do 
Capitán ALBKBS 
Salid d e H A M B U B G O vía Amberes el 3de Oc-
tubre y se espera en este puerto el 35 de Octubre. 
E l vapor correo a lemán de 2S60 toneladas 
7 1 7 E E T O D E L A S A B A N A 
Baques de travesía. 
E N T E A DOS. 
Dia 22; 
Cayo Hueso en 7 boras vap. am. Miamí , cap. B i -
llón, t r ip . 45, tons. 1741, oon carga general, 
correspondencia y pasajeros, á G. Lawton 
Childs y cp. 
Liverpool en 16 dias vap. eep. Gracia, cap. B ü l s . 
trips. 85, t o i s 2958, con carga general, & J . 
fialcells y op. 
Tlacotalpan en 6 dias vap. ñor . Diana, cap. L o r e -
bo, trips. 23, tona. 1126, con ganado, á B . D u -
ran. 
Mobila en 2 j dias vap. ings. Tjomo, cap. Nelsen. 
t r ips . 17. tons. 1153, oon carga general, á L . V 
P lacó . 
S A L I D O S . 
Dia 21: 
Caibarlen vap. ñor . Europa, cap. Sund. 
Veraoruz vap. esp. Monterey, cap. Lav in . 
Cape B r e t ó n , Sldney, vap. ings. Tiber, cap. B o n -
langer. 
D í a 22. 
Nneva Y o rk vap am. E a j e í a n z a , cap. ¿ o g e r s . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Veraeruz, en el vap. sm E S P E R A N Z A : 
Sres. Fernando Quiroz—J. F Cuervo—Srtas. B . 
F . y M , C. Cue rvo—Sr t» . L . R a m í r e z — A . Garc ía 
—J. R. G o n z á l e z - M . Buik—8ra. C. H Stintersm 
—Srta. R. Tainarit—Srta. J . Mar t ínez—A. P. Car-
t ie lo—H. L a r t — E . Sayey—P, Vázquez—B. M o -
reira—F. M a c h i o - L Cuesta — A . Sanalinje—E. 
Caibonnell—F. S*na)irj i—J. Sanalinja—F. C o l -
tlognoli—8. G a r c í a — F , Cssinl—P. Clavel—Srta. 
B . Diaz—D. Quintana—V. Bonavito—D. Bonavito 
—34 de t r ins i to . 
De Cayo Hueso, en el vap. am. M I A M I : 
Sres. Antonio Sánchez—Marcelo D íaz— Benito 
L ó p e z — P e d r o Ponce—Julio Rlvero y o t r a — M a r í a 
Tompson—M. Comía y 2 mas—S T o m p s o n — J o s é 
Marino—J. Mo Lenuan—Gustavo A r ó s t e g u l — J u s -
to Maristany—Antonio Longo—Tuin Ramos—Car-
men R u n o s — J o a q u í n Toledo—T. Deckerson—Dr. 
D . Bchomendia—Dobres P ó r e s — S d u a r d o E n r l -
quez—C. M i n l - t — O . Carbello y 2 mas—j; E j r i -
quoz—Ramona Meorera y 5 mas. 
APEBTUBAS DE BE3ISTB0 
25 Ui 23. 
Nueva Y o rk vap. am. Mégioo, cap. Stevens, por 
ZMo y cp. 
Buques con registro abierta 
Montevido boa. uruguaya Francisca Nadal, cap. 
Cira, por Quesada y Pé rez . 
Para Nueva Y o rk vap amno. Esperanza, capi tán 
Roger, por Zaldo y C. 
Mobi l» vap. ñor . Tjomo, cap. Niolsen, por Luis V . 
P lacó . ^ 
BUQUES DESPACHADOS 
D i a 21. 
Veraoiuz vap. esp. Montserrat , cap L a v i n , por 
"¡alví . 
-•baces 
126 i i b i r ^ picadnra 
X galón aguardiete 
8 cajas magnesia 
Dia 22; 
Pare Cajo Haeeo, en el vap. am. M I A M I : 
31 tercios y paoaa tabaco 
7S btos provis lonw 
2 bles melaí la 
i plps viso 
Capitán LOOFT 
Sallo de Hamburgo vía Amberes el 12 de O c t u -
bre y se espera en este puerto el dia 2 de Noviem-
bre 
A D V B R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Bsta Bmpresa pono á la disposición de ios sello-
res oargadores sus vapores para recibir saiga en 
uno ó máa puertos de la eosta Nor te y Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofiesoa 
sea suficiente para ameritar la escala. D icha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Bmpresa. 
Pera más pormenores dirigirse á sus eonslgnata-
í i o t . 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores SAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heílbut, 
S » Ignacio 54. Apartado 739 
K E W - Y O R K 
A N D - G ü B A 
M A I L m m m COMFUNY 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos ameri oanos 
entre los puertos siguientes: 
Olonfuegos Tampico 
Progreso Campeche 
Veracraz Frontera 
Tuzpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mélico los miérooles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los s á b a d o s á la t & a de la tar-
de. 
Nueva Y o rk 
Habana 
Nassau 
Stgo. de Cub» 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como signe: 
M O N T E R R E Y Octubre 19 
5 
8 
12 
19 
19 
23 
26 
29 
2 
lunes 
14 
21 
28 
4 
F 
O a i b a v i é n 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A .SAGU A Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arba. ó les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y losa, í TK «j,-
m e r o a n o í a s . . . . . . 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para l a } 1r t 
Habana... \ 
P A B A C A G m A O U A B . 
Víveres y ferretería y lesa. 65 ots. 
Mercancías 90 Id. 
P A B A C I E N F U E O O S 7 B O D A S 
Mercancías . . . 80 ots. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . W) id. 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 6U id. 
P A B A S A N T A C L A B A 
Víveres, ferretería y losa 9 1-20 ots. 
Meroanoías . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios son en oro espadol) 
AVISO A L PUBLICO 
Pera dar cumplimiento á reolentes y terminan-
tes dispoüicloües dol Sr. Adminis t rador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega & los seRores que nos 
favorezcan '•on sus embarques en nuestros vapore*, 
se sirvan hacer conatvr en los conocimientos, 61 
peso b i oto y el valor de las m e r c a n c í a s , pues sin 
este requisito, no nos eerá posible admi t i r dichos 
documentos-
Habana 29 de Jul io de 1901. 
Para más lnfomM,dlrSji^sí» f los armado r e í 
San Pedro n.9 
o IBM 78.1 Ofl 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
' * ¿ A e O á r d o n a » y J ú c a x o . 
a lOO ÍO Bí> ^fPSJDCRIlTAMi. 
L a Oireotlva ha seña lado el d ía 81 del corr iente , 
á las dooo, par» que teaga t f teto en los altos de 1» 
casa c i l l e de Morcadnres n ú m e r o 80 Banco del 
Comercio, l a Junta ttaneral ordinaria en la qne se 
d a r á lectura & la Memoria con que presenta Isa 
cuentas dol alio so la l vencido on 30 de Junio ú l t i -
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios para e l 
afio 1903 li 1903, y se prouodtrtá al nombramienta 
de la Comisión que h a b r á (lo g u m r aquellas y eza. 
minar éste, asi como á la eleocMn de oinco ijefiorea 
Directores. Advlr t léndose que dicha Junta se cele-
b r á i s oon Oiualqulor búmoro de oonourrontes: quo 
ese dia co habrá troopaso de accione» ni psgo do 
dividendos; pediendo desde luogo los seOores ao-
oionistas ocurr i r á la Secre ta r ía de la Empresa por 
la Memoria. 
Habana 13 d i octubre de — E l Secretarlo 
Francisco de la Cerrs. o 27t0 16-13 Oo 
Casino Español de Uniún d'e ñsves 
L a Comisión Qsstora encargada do la fabrica-
ción de un edificio p a r á o s t e Contro, ha acordado 
que á Iss doce del din 25 del corriente, se verifique 
en el local que ocupa, el ooncnmo de los so&orea 
maestros do obras qne deseen hacer proposiciones. 
En la Secretarla ue dicha Sociedad se hal lan los 
p íanos y pliego do condicione^ qua se rán presen-
tados á qnien lo KOÍioita. Cta 1765 10 15 
i— 1 1 i " ' r_zziM 
GIROS DE LJfiTltAS. 
Q. U w t o n 
B A N Q U E R O S . — M E l i C A D K I í K S 2 
Casa origriuaimeute estableelds en 1844 
tílrun letras á u vista sobr i todos los Baneoa 
Naoioualns de los listados Unidos y dan aspeolal 
atsaoltfnáifs oh \ ib ^ofioud. •! 
T R A N B f B B Í C W Ü I A e 3CO» J ÍL íJABr.W 
• 1653 ' S - l Oo 
J. Balcells y Cp, S.. «s Cv 
48 
Haoen pagos por ol caí 
y larga vista sobre Nevr Yo 
»)retoda» la» oapitales r Oí 
e>tras á cor ts 
. IA". tf I s l M 
J l 
' 113 W a l l atreet 
N&w YORE; 
B A K r Q T T B B O S 
Compran y venden buaoi-, anoiaaus y valores. 
Haceu p r é s t a n o s y adatltoa ilepósítoa de «iluero 
en cuejitacorrü.ii t í) , y UÍ9,WÍ>p depósi tos do valorea 
haoléndoee unrgu ríe cobrar y remit ir Ulviaondoi , é 
Inteicses. 
Compran y v e n í o a lo t r i s de cambio y expiden 
carta* de crédito pagaderas en todo el mando, 
cj U 7 Í 78.-34 Ae 
l . G E 1 . A T S Y CJ-
I O S , Af?Kíar, 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAOOS P O B K L O A B L » . V A C I L N 
SÍAK C A R T A S B K O B K D I T O Y O I H A » 
L 1 ! T 3 A S A O O K T Á Y l i A K f M 
V I S T A , 
ebre Nueva York, Nueva Orinan», Veraorus, M i -
l i c o , San Juan de Puerto Rico, Londres, P a r t í , 
Burdeos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e -
les, Milán, Oénova , Marsella, Havre , L i l l a , N a n -
tes, Saint Quin t ín , Dloppe, Toulouso, Vonoola, 
Florencia, Pa lomo, Tn r ln , Masino, ato, aul como 
sobre t o d u las capitales y p rov íno la s do 
BsipafUa é X a u a ü i O a n a y i ^ s 
o 1444 i w u « Asr 
M O R R O C A S T L E 
H A V A N A WB 
M B X I C O 3»n 
B S e U R A N C A •> 
M O R R O C A S T L B . 
E 8 P K R A N Z A A . 
M E X I C O 
M O N T E R R E Y 
M O R R O C A S T L E Nbre. 
Salidas para Progreso y Veraorus los 
las ouatro de la tarda come sigue: 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . Septiembre SO 
E S P E R A N Z A ^ . . . . Octubre 7 
MONTEREY..„ , . , .Mí l 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . ^ M. 
B E G U H A N C A . . . . . . 
B S P J Í R A N Z A Nvbre. 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen CAS 
viajos entre la Habana y N . Y o r k en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los sonoros viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nena-
sitan proveerse de certificado del D r . Olennan en 
Empedrado 80. 
G O R R E S P O N D E N C A . — L e eorreapondsnoia 
se a d m i t i r á ü n i c a m e n t e en la admin is t rad la ge-
cersl de esta isla. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle do 
Csballerla colamests el dia antes de la fecha Oto la 
saliday se adroUe carga para Ingla ter ra , H a m -
burgo Bromen, Amsterdam, Botterdan, Hav re y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Louls 
V . P laoé , Cuba 78 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado ea 
moneda araoWcanai A «a «caivalMnio. 
S A N T I A G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n so despacha pasaje d e s d ó l a Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzani l lo en combina-
ción con los vapores de la l inea W a r d que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compafiía so reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sui salidas, o susti tuir sus 
vacares sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes v l a N e v Y o rk en combinac ión oon 
la "Ho l l and America L i n a , " para Botterdan y 
Bonlogno-Sar-Mer. 
O T A I M P O R T A N T E , 
vu-tioipmos á los Sres. pasajeros quo pov esi 
ínea no incurren en gasto alguno de ouaren^enw 
en New York , alendo satisfechos loa mismos p o i 
esta empresa. 
Para mis pormenores dirigirse S vu « o a a l g a a -
fctftes _ _ 
•Q «5 VO 
COMPAÑIA CUBANA 
S E VAF0BE3 COSTEEOS. 
(Compafiía Anónima) 
Vapor "María LtíisaM 
Capitán TOBtTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sns Itinerarloi 
saliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBABÍSN todos los sábados á las cin-
co de la tardo y llegará á S A G U A el do-
mingo por la mañana, continuando SQ via-
je en elj mismo día para amanecer en 
OAIBAEIEN el lunes. 
De Calbarlén retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d cate pan-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga pafa dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y sr 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Oompañía calle de loa Ofloloa número 19. 
Nota: Esta Compañía tleno abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios do fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías. . . 1 75 
fl 1657 En oro español 1 oo 
íiiltii Alíelo Mm Mí Co. 
A N T K S 
Smprogs Se Fomento y Na?sg&sfós 
del Sor. 
B L V A P O B 
O T O A 7® "S" T » . 
Hacen pagos por el oablo, giran letras A corta y 
larga vista r dan cartas de oródHo sobre Nevr Y o r k 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Par í s , IJÍadrld, Barcelona y domás capitales r c l « -
dades Importantee de ios Estados Unidos» M é x i c o 
y Europa, asi como sobre todon los pueblos do Ka -
pafia y capital y puertas do Méjico. 
B n comblnoclón conlo*i Sres. H . B . H o l l i n a 4 i 
Co., de Nuova York reoiben órdenen para la oo m -
Sra ó venta de valoras y anolunes cotisables en la loLsa de dicha otudtd, cuyas ootisnolonec rea iben 
por oab'a diartenante. 
o l«6l 7»-l Oo 
«sJUau^^ 
8, O'RSILLY, 8 
E S Q U I N A A I S E E K O A D E K E S 
Hacen pagos per el cable. 
F A O U U a n cartas de crédit* 
Giran letras sobro Londres, New Y o r k , New Or-
leans, Milán, Tu r ín , Roma. Veaocia, Florencio , 
Nápoles , L i l b o a , Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, Par í s , Havre, Nantes, Burdeos, Maroella, 
Cádl«, .Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de Puer-
to Rico, etc., eto. 
Bobve todas los capitales j 1 pnoblos: sobre Pairas 
de Mal lof o*, Iblao, Mahon y Santa Cvas do T o n » -
, X MIS . E S T A I S L A 
sobre M a t a c í a s , C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara, 
Calbariéü, Bagua la Orartae. Tr in idad , Cienfuegos, 
Sanot'.-BplrU'tiB, B^nMacto de Cub-i, Ciego de Avf i a , 
Mausaniño . PJnai do! ¡Bao. g iba ra . Puerto P r í n d -
p». Nuevita». fit « é n i . „ , ^ 
A V I S O 
Socio: ee desea uno con poco 
capital para explotar en la ciudad 
ó en el campó, una indaatria que dá 
el 60 por 100 mensual. Dirigirse por 
estrito á F . S. Apartado 250. 
7007 «x A^ofóa AJÍ 
C a p i t á n Qtoirís 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 52 
de cada mes á las seis de l a tnntu para loa de 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Nor to , i ' c-
loma, con trasbordo. Punta de Cartas,Bail6n y Cor-
tós, ocsta Sur, regresando por los mismos puertea. 
Recibe carga desdo el dia de su é n t r a l a ha i t a 
el de la salida. 
YáPOB "YSSUEEO" 
cstpitán Vengnt , 
Sa ld rá de « a t a b a n f todos los s ábados pava 
C e l e m í , 
Pwjata do C a r i a s , 
B a i l ó n y Cextéx , 
rogress.udo de este ól t imo punto los {nevos á 1»^ 
áiez do la mafiana, á la doce de Bailón, & las dos da 
Punta de Cartas y á la» oinoola Coloma, UejjsRdí 
loa víomoe á B a t a b a n ó . 
• V I S O 
Se pone en eonoolmlento de los nSores •argado-
res angosta Empresa de aouordo con la acreditada 
de Seguros Uni ted States Lloyds les pueda pircposr* 
•tonar en el momento de despachar la carga la co. 
modldad de asegurarle sus meroanoias desde la 
a i « a a á Punta de Carta* y vico-versa, b a j ó l a 
basado una p r i m a m ó d i e a . 
P a r » m i s pormenores dirigirse á la» oflninas de 
la Compafiía, Ofloios 38 (altos). 
asRS^ s <• Va l 
8» suplica ol Jovoa quo el viornos de siete á siete 
ymedia de la manau-i r eaog ió en u Ja guagua d e l 
Cerro na portamonedas verdo claro cor. dluoro quo 
deló olvidado un pasi j e i o y en yo portanionoda en-
tregó aloocharo. oo s l rv* pasar por la calla del 
O W s p o í s i u l n a á Habana seí la i la L A E S Q U I N A 
¡.onde se le gratificar i coa D N C E N T E N 
7651 4-20 
oo venden vaporas de helios y rueda. I n f o m a i É » 
\ftr aefiores Boia ion y Oompafiia. Cienfuegos. 
C*(». 18«* tM-tA-
Los seficres Maestros de Obras y Cotitratlsta* 
que deseca hacer proposlcioneo para la conttruo-
olón del edificio en el número 38 do la callo do 
Obrapía para "The Boyal BÍBIC of Cacada p o -
drán ver los planos y pliego do condlolones en 
Obispo f 0, Oficina del Ingeniero sefioí J o s é P. T a -
raya, de 8 á 10 de la mafiana y de 2 á 6 de la tarde, 
Cta. 1768 8-17 
H« onióiArgNJ mawf el COÍ i&w. . Mi 
en otisas, plano», muebles, carru^J9ll¡. 
¡arant laando l a operac lóa , «O 1 doede quiera qne sea, g » . u u . . - ~ — « .— »Bo« ta prftcUoa. Beolbe avlsoon la Admlnldtiaclftu 
de aot t ipeí iódice y psra más pront i tud en m i oosa. 
i Por Correo en el C B l i R O , C A L L E v 'E M A N T O 
T O M A S N . 7 , B 8 Q Ü I I Í 4 A T D W e A N : - B a Í M l 
P é r a s . ' TStó 184.13 « fc - lB 0<> 
MIERCOLES 
Si í T M - mjf m « « « M 1 necesita, no ae requiere aumentos de E LA MARINtí 1 ^ iba t09» Bin0 una «̂ J01 administra-M ^ j a a : , ^ S A m * k \ s t I 0 i 5 n fiaanoiera. L a r eoaudao ióa friaa 
I en los 800 millones de pesetas, m á s na-
§3 DE OCTUBRE DE 190 I dte ignora que existe una masa ooosi-
derable de riqueza oculta. Los propie 
COMESPONDEífCIA 
M a d ñ ü 30 de Septiembre 1901. 
Sr, Direotr j r de l DIARIO DB L A MAEINA 
I I 
S e g ú a las noticias ministeriales, lae 
Cortes han de reanudar sus sesiones 
el 16 de Octubre; pero empieza ya ha 
suaurrarse que v e n d r á un aplazamien-
to. Loe amigos del Gobierno insisten 
en que no se d i l a t a r á la fecha, pero á 
estas horas fa l tan por hacer los pre-
supuestos parciales de varios miníate-
zias, y por lo tanto, es difíoil, sino im-
posible que los generales del Estado 
puedan presentarse á mediados de 
anea p r ó x i m o . 
A mucho se compromet ió el partido 
l i b e r a l en su per íodo de oposición. 
Oonvino con la tendencia general dr 
l a gran masa, as í po l í t i ca como neu-
t ra , que era preoiso hacer economías , 
y al mismo tiempo aumentar las dota-
ciones de aquellos servicios que t i e -
nen c a r á c t e r reproductivo ó que afec-
tan al fomento de loa intereses mora-
les y materiales. A l luchar hoy COL 
laa asperezas de la real idad, se ve que 
las reducciones son imposibles, por lo 
menos en aquella escala á que se as-
piraba, y que a l mismo tiempo la ins 
t r u c o i ó n púb l i ca , lo que se ha llama-
do !a po l í t i ca h i d r á u l i c a y cuanto ae 
refiere al desarrollo del comercio y de 
l a industr ia , y aun prescindiendo de 
los gastos extraordinarios reclamados 
por la defensa nacional exigen cuan-
tiosas somas. 
Don J o a q u í n Costa, en su c é l e b r e y 
popular diaourso, prouunoiado en S« -
lamanoa, ha pedido 150 millones para 
escuelas, otros tantos para el profeso-
rado, y el doble para ferrocarriles, ca-
rreteras y pantanos, Ea decir, que 
considera como una necesidad social 
de E s p a ñ a el poner en los presupues-
tos 600 millones de pesetas m á s para 
los ministerios de I n s t r u c c i ó n y Obras 
P ú b l i c a s . L u programa consiste en 
rebajarlo de otras par t idas . ¿ P e r o de 
cuá les? H a r t o reducidas e s t á n las 
otras, siendo muchas de ellas de nece-
sidad imprescindible. 
Por o t ra parte se celebran de con -
t inuo asambleas regionales de agriou I -
tores, y todas ellas apoyadas por los 
pe r iód icos populares, demandan la su-
p r e s i ó n del impuesto de consumos en 
to ó eu parte. Canalejas, uno de nues-
tros primeros t r ibunos oapicanea ese 
movimiento, y sobre los diputados ha 
de ejercer p res ión el voto de sus elao-
t ó r e s . iCon q u é va á reempl^arae 
eee ingreso que para la HaoVenda re-
presenta sobre ochenta mUlones de ps-
eetas, y para los municipios otros 801 
Dícese que s e r á susti tuido por una es-
pecie de cap i t ac ión , aumentando el 
impuesto de las c é d u l a s personales. 
Y a hemos visto en antiguas y var ias 
experiencias lo que esto eignifloa: el 
impuesto de consumo deja de cobrarse, 
ein que por eso la codicia de los vende-
dores abarate los productos en la pro-
d u c c i ó n debida, y á la c a p i t a c i ó n todos 
ee resisten, eludiendo el pago bajo mi l 
pretextos, por lo cual el déficit viene 
en seguida, y el déficit es lo m á s te-
r r ib le y el m á s ruinoso de todos los 
impuestos. Es la c i rcu lac ión forzosa 
del billete eu el papel moneda á carre-
tadas, es el cambio por encima de 
100, es la bancarrota. 
Parece imposible esa a b e r r a c i ó n 
a t á v i c a de los partidos liberales. La 
revo luc ión heroica del 20 a l 23 sucum-
b i ó principalmente por eso, y nuestro 
gran Quintana en sus cartas á L o r d 
Ol land , á pesar de BU entusiasmo re 
fcrmista y progresivo, s e ñ a l a como 
uno de los errores de aquel movimien-
to democrá t i co el haber suprimido esos 
impuestos, dejando á los gobiernos sin 
medios de vida , n i defensa. Los minis-
terios que nacieron de la insur recc ión 
el año 40 y el a ñ o 54, perecieron por 
Jo mismo; y la r evo luc ión del 68, lla-
mada la gloriosa, se v ió obligada é 
restablecer los consumos á los pocos 
meses de haberlos abolido. E n dos 
ocasiones, una siendo alcalde el seño i 
Abascal y otra el conde de San Ber-
nardo, fueron considerablemente redu-
cidas las tarifas de consumos, y hubo 
que retroceder en esas concesiones, 
por la ru ina visible de la Hacienda 
munic ipa l y por no haber logrado si-
quiera que se abarataran las materias 
favorecidas. 
B l impuesto es odioso, es an t i econó-
mico, es bajo todos aspectos reproba 
ble; pero vuelvo á la misma pregunta, 
da 160 millones de pesetas que de 
tiempo inmemorial se pagan, ¿de dón-
de se saca ese dioeroY ¿con q u é se sus-
t i t u y e ! 
A la par que se pide la s u p r e s i ó n de 
esa par t ida , va á elevarse al Estado el 
pago de los maestros de primera ense-
ñ a n z a . L a cifra asciende á 80 millones 
de pesetas que hoy pagan, ó hablando 
m á s propiamente, debieran pagar loe 
Ayuntamientos . Para subsanar esto la 
Hacienda púb l i ca se propone sacar d i 
rectamente de los Municipios la cifra 
que dedique al profesorado. Pero hay 
que tener en cuenta que existen no po-
cos Municipios insolventes por nece-
sidad, y otros no escasos en n ú m e r o , 
que no contr ibuyen, sino tarde, mal j 
nunca, porque cuentan con la é g i d a de 
nn personaje pol í t ico de primera fila. 
L a cues t ión se presenta, por lo tan-
to, en los t é r m i n o s m á s pavorosos, Sr 
exige al mismo tiempo aumentos cuan 
tiesos de gastos, economías tremendas 
y d i sminuc ión de impuestos. Confío en 
que el recto juicio y el buen sentido se 
i m p o n d r á n , persuadiendo as í á los le-
gisladores como á los hombres de go-
bierno, de que no se debe por modo al-
guno permit i r la reduoión m á s mín ima 
de nn solo ingreso. E l Estado, no sólo 
representa á la Nac ión , sino que entre 
nosotros viene á ser algo asi como un 
instrumento de m á s bien ó m á s mal 
ordenado socialismo y colectivismo. E l 
Estado debe ser rico, y mientras de 
m á s medios disponga, empleándo los 
bien, mayor vida, prosperidad y es-
plendor p r e s t a r á á E s p a ñ a . 
Sólo si entiendo que para aumentar 
los ingresos en el grado que el p a í s los 
tarios opulentos apenas pagan en su 
m a y o r í a lo que debieran, si el catastro 
se huoiera hecho y fueran exactos loa 
amillaramientos, es m á s que probable 
que con las mismas contribuciones 
existentes, la r e c a u d a c i ó n llegara á los 
mil millones., Y como sobre esto da en 
pensar la gente, no fal ta quien hable 
de una medida radicalisima que redu-
jera las cosas á su debido estado. Esta 
no es otra que una ley, mediante la 
cual se diera un a ñ o de plazo para que 
jada propietario declarara, bajo j u r a -
mento, la e x t e n s i ó n ó cal idad de sus 
cierras ó fincas: pasado ese plazo todo 
ciudadano p o d r í a presentar las denun-
cias oportunas sobre ocultaciones, con 
g a r a n t í a ó castigo en e v i t a c i ó n de la 
«ousaoióa temeraria, pero con un pre-
mio considerable si demostraba el 
fraude á la renta. Los propietarios 
perjuros y defraudadores p e r d e r í a n los 
Berreaos ocultos, pasando é s t o s á ser 
propiedad de la N a c i ó n . Muy revolu 
clonarla parece la medida, pero es tan 
i r r i t an te que sólo pague hoy la gente 
l e mediana fortuna y prevalezca el 
pr ivi legio de la mino r í a adinerada, que 
ese intento h a r á mucho camino y re 
so lverá no pocas cuestiones, si a l cabo 
hay arrojo para emprenderlo. 
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E n efecto, Laflenr h a b í a entrado ha-
c ía cerca de u n a ñ o , a l servicio de la 
marquesa, y precisamente por reco-
m e n d a c i ó n del comendador. 
Ese muchacho p o d r á ser ú t i l á mi 
eobiino, es intel igente. 
Pero A r t n r o p a r e c í a desconfiar de 
aquel chusco y aceptaba sus servicios 
con repugnancia. 
E l comendador d e b i ó haberle permi 
t ido ciertas franquezas a l lacayo, por-
que é s t e comenzó su c o n v e r s a c i ó n del 
modo siguiente: 
— B l s eñor comendador e s t á siempre 
ági l y v ivo como nn joven. 
—¿Le crees Laflenr f 
—Cierto, s eñor comendador; erais 
vos quien d e b í a estar en lugar de 
vuestro sobrino, sobre todo en este 
momento que se piensa en casarlo. 
— C á l l a t e , tunante; esos no son nego-
cios tuyos. 
—Obedezco, señor comendador: soy 
i ñ u d o . 
— A l hecho. Q u i z á s tienes r a z ó n ; los 
Consti tuye un curioso fenómeno en 
nuestros d í a s la r e su r r ecc ión de los 
juegos florales. Hogañó los hemos te 
nido en Sevilla, Bi lbao , Salamanca 
Oviedo, Linares, A l m e r í a , y no sé en 
cuantos otros puntos. L a fiesta en ai 
suele ser agradable y hermosa. Concu-
rre lo m á s florido del bello sexo: son 
l e ída s unas cuantas poes í a s y hay lue-
go un discurso final, de esos que el 
orador l leva embotellado, y en los que 
ee decanta las glorias de la p o b l a c i ó n , 
y hay incienso y mi r r a para loa chicos 
y los grandes, para las rubias y las 
morenas, s in dejar olvidadas á laa t r i -
g u e ñ a s . .Resulta en cada uno de estos 
c e r t á m e n e s , que el pueblo donde se ce-
lebra, cuenta con las mujeres m á s her-
mosas del orbe, con los hombres m á s 
valientes y pundonorosos, con la his-
to r i a m á s br i l lan te é inmaculada, y 
que es el colmo de la injust icia que no 
r inda parias el universo entero, á la 
dama que preside y á la corte que la 
rodea y acata. 
Como n ú m e r o de un programa de los 
festejos ó feria que anualmente hay en 
honor de n n santo patrono y para 
atraer forasteros, admite aplauso y 
sirve de ameno entretenimiento, pues 
oomo d e c í a n los antiguos, dómines, 
Emol l i í mores neo sinit esse foros. 
Pe ro q u é parodia m á s r id i cu la si se 
cree reproducimos aquellas cortes de 
amor famosas de la ú l t i m a m i t a d del 
siglo X I I , y presumimos de que laa 
dulces y lindas s e ñ o r i t a s que por de-
s i g n a c i ó n del poeta son proclamadas 
reinas de los tensones ó juegos de par-
tidos, vienen á reemplazar á Hermen-
garda de Narbona y á Leonor de P o i -
tou, que tanto esplendor dieron á la 
gaya ciencia de los provenzales. Aque-
llo de entonces, en el florecimiento de 
ta c aba l l e r í a y por el idealismo román-
tico que doraba hasta los versos m á s 
naturalistas, faé e s p e c t á c u l o ún iao y 
consag rac ión del sentimiento puro é 
hidalgo de una g e n e r a c i ó n de h é r o e s y 
poetas. E l remedo actual tiene algo de 
our«t, y el frac, la chistera y el smoking, 
destruyen todo concepto es t é t i co , cuan-
do se recuerda á los hombres de armas, 
a los trovadores felibres y á las damas 
feudales de un casti l lo que m a n t e n í a n 
al fuego sagrado del amor y del sacri-
ficio en el viejo hogar y d e t r á s de las 
almenas. Los mismos poetas han de 
ca ído mucho y las poes í a s premiadas 
suelen ser menos que medianas. 
Nuestra época se resiente de un pro 
^aismo agobiador. Desde el insigne 
cantor de las Dolores y d e s p u é s de 
N ú ñ e z de Arce , no se ha levantado en 
(a t ie r ra de Cast i l la poetas que merez 
oan m á s dictado que «1 de aprendices 
del B u i s e ñ o r . T a l vez no sea suya 
¿oda la culpa: en nuestro tiempo no 
hay eco para los signos a l ideal , y 
mando el cantor habla de su l i r a y de 
•ÍU t rompa ép ica , cree el púb l i co que 
hoy por hoy son instrumentos manda-
lados relegar á un museo de a n t i g ü e -
dades. ¿Ne h a b é i s hecho una expe-
riencia en cualquier baile? Si os t a p á i s 
los oidoa de modo qne no p e r c i b á i s 
una sola nota, y poné i s la v is ta en los 
que danzan, é s t o s os p a r e c e r á n locos 
extravagantes ó atacados de un incóg-
nito mal nervioso. Pues algo a n á l o g o 
ocurre con los poetas y versificadores 
presentes. Has ta el p ú b l i c o no llega 
la m ú s i c a , per lo cual su fé rv ido entu-
siasmo aparezca como la cosa m á s es-
trafalaria del mundo. 
Para completar las desdichas de es-
tos juegos del gay saber, han acudido 
al gallardo puesto de mantenedores 
del certamen los hombres pol í t icos de 
más renombre en la t r ibuna parlamen-
taria, y en vez de discurr i r sobre los 
temas de la g a l a n t e r í a caballeresca, 
han definido programas acerca de la 
gobe rnac ión del Estado y el buen arre 
glo de la Hacienda. Unamuno, rector 
le la Univers idad de Salamanca, ha 
bló contra los exclusivismos de la len-
gua enskara. J o a q u í n Costa, d i s e r t ó 
¿obre los viciados organismos h ia tór i 
eos y su necesaria r e n o v a c i ó o : Eomero 
Robledo hizo los m á s difíci les equi l i -
brios entre la m o n a r q u í a y la r e p ú b l i -
ca, y Canalejas, en nn episodio de BU 
maravillosa arenga, d e m a n d ó la rebaja 
le los consumos. L a pol í t i ca sigue in -
vad iéndo lo todo y a l paso que nuestros 
oradores l levan, empiezo á recelar si 
dntre una v e r ó n i c a de Bombi ta y un 
descabello de Fuentes, a p a r e c e r á en-
tre barreras un t r i buno del pueblo á 
pedir la reforma del Jurado ó la ex-
t inc ión de las ó r d e n e s religiosas. Sin 
embargo, entre la o e n p a c i ó n inocente 
de estos juegos florales y los otros m á s 
nocivos de los part idos y de los go-
biernos, hay que optar por los prime-
ros y pedir á Dios que todos los des-
bordamientos so reduzcan á esas Cor 
tes mediocres donde, como d i r í a Curro 
Oúoha re s , en su respuesta á M á i q u e z , 
<(la muerte, la sangre, la c o n d e n a c i ó n , 
las maldiciones y laa ruinas, todas son 
de ment i r i j i l las , d iv ier ten y cuestan 
poco.—H. 
E l Nuevo P a í s extracta un ar-
tículo de L a JSpooa, de Madrid, y 
llama la atención de los cubanos 
acerca de este párrafo, juzgando las 
tendencias del difunto Mac Kinley: 
" L a c u e s t i ó n de la s u p r e m a c í a de 1 
mar,—dice,—se planteaba por medio 
de esa embozada e x c l u s i ó a de Europa 
en loa intereresea de A m é r i c a , que for-
ma todo el programa del p r ó x i m o Con-
greso pan-americano, y se empezaba 
á sustanciar en los vetos puestos á 
Aleman ia para extender su i a ñ a j o en 
ia A m é r i c a meridional , proclamando 
la absoluta c a n o n i z a c i ó n de la doc t r i -
na de Monroe contra las aupueatas pre-
tensiones de los imperiales de Gui l ler -
mo I I á poner un pié soberano en al-
guna comarca de Yenezuelo ó el Braa l l . 
ü l pretexto para la e x p a n s i ó n háo ia el 
Sur y la sucesiva a n e x i ó n de sus te-
r r i tor ios lo daba la c u e s t i ó n de loa ca-
nales in ta roceán i scoa , y no habiendo 
podido l legar á n i n g ú n acto de fuerza 
con el proyectado eobre los lagos del 
Centro, por la sumisa ac t i tud de Costa 
Rica y Nicaragua, ya el gén io maquia-
vélico de Mo K i n l e y h a b í a in t roduc ido 
las teas para toda suerte de discordias, 
a s í civiles como exteriores, en Vene-
zuela y Colombia, r e s e r v á n d o s e el mo-
mento preciso de una i n t e r v e n c i ó n que, 
oaao de verificaras, siempre equ iva l -
d r í a moral y materialmente á una con-
quista." 
Cuando Mac ¿ I n l e y pensaba en 
ia expansión por el Sar de Améri-
ca, es de suponer que estaba seguro 
de dominar e n los otros vientos. 
T a n seguro que ya los dominaba. 
Ahora bien, ¿ q u é pretende E l 
Nuevo Pa i s al invitar á sus paisa-
nos á meditar sobre las palabras del 
periódico madri leño! 
Vamos, y al 
T a l vez de esas meditaciones sur-
j a la invención de un quinto viento 
cardinal, inaccesible á los Estados 
Unidos, para colocar en él los pue-
blos que aspiran á su independencia. 
Malas impresiones trae el Sr. 
Tamayo, Secretario de Estado y 
Gobernación, de su viaje por loa 
Estados Unidos, en lo que se refie-
re al problema económico de Cuba. 
Según él, allí se hace una oposi-
ción tremenda á todo lo que signi-
fique concesiones para nuestros 
productos y si a lgún beneficio se 
consigue en las tarifas no será sin 
una faerte lucha parlarmentaria. 
Esto parece indicarnos el deber 
en que estamos de redoblar nues-
tros esfuerzos y no abandonar la 
actitud en que se colocó el pais el 3 
del corriente. 
No son mucho mejores las im-
presiones polít icas del viajero, pues 
salvo que piensa como Mr. Wood, 
que el actual Presidente está dis-
puesto á cumplir todos los com-
promisos contraídos con C u b a , 
"dentro de lo que hay ya prescrip-
to", nada que levante el corazón y 
haga alentar esperanzas ha traído 
en las alforjas. 
Hasta, para mayor desgracia, ha 
dicho á un redactor de L a D i s c u s i ó n 
que Estrada Palma no acepta sin 
condiciones la Presidencia. 
Leamos e s t e diálogo entre el 
Doctor Tamayo y el redactor del 
oolega: 
—¿De manera que él acepta ya, s in 
condiciones, la oandidaturaf 
—No tanto. D o n T o m á s medita mu-
cho el asunto, y antes que llegue el 
dia de las elecciones, h a b r á tomado 
precauciones, y h a b r á resuelto algu-
nos puntos envueltos en sombras. 
—No comprendo á usted bien. 
—Me e x p l i c a r é mejor. D o n T o m á s 
no a c e p t a r í a la Presidencia de la Be-
públ ica , si en la Cona t i t uc ión de las 
ü á m a r a s no entrara m a y o r í a de ele-
mentos sanos y sensatos, juiciosos y 
patriotas desinteresados, que lo ayu-
daran en la eapinoaa labor que t iene 
que emprender. Si se fundan unas Cá-
maras con elementos discordantes de la 
pol í t ica que hay que implantar , don 
T o m á s se q u e d a r í a sol i tar io, ea "Cen-
t r a l Valley.<s 
— Y ¿á q u é otro asunto se re fer ía 
ustedf 
—Que don T o m á s no acepta la Pre-
sidencia si no e s t á completamente se-
guro de que por parte del Q-obieroo 
i imericano el p ropós i t o de const i tu i r 
ia B e p ú b l i o a ea nn hecho. 
— Y ¿cómo sabe esol 
—Por la sencilla r a z ó n de que, cuan-
do se reciba la n o m i n a c i ó n oficial de 
*a candidatura, se persona ante el Eje-
cutivo de Washington y con la autor i-
dad que la nominac ión misma le da, 
interroga al Presidente Boosevelt so-
bre sus propóai toa , en re lac ión al car-
go que Estrada Palma e.^tá l lamado á 
asumir. No ea qne don T o m á s dude de 
la buena fe del Gobierno Americano, 
sino que de esa manera l l e v a r á una 
g a r a n t í a personal para el desenvolvi-
miento de su po l í t i ca en Cuba. 
A h í es nada lo que necesita D . 
Tomás para encargarse de su espi-
noso cargo. 
¡Una mayoría de elementos sa-
nos en un país donde todos esta-
mos enfermos y donde, si alguno 
queda con salud, se mete en cama 
como nuestro compañero Ayala y 
se hace operar de la apendicitís, sin 
padecerla! 
¡T, luego, que Mr. Boosevelt le 
dé "vía libre" sin saber á punto 
fijo los obstáculos que la máquina 
presidencial pueda encontrar en su 
camlnol 
Oaalquier dia se arriesga á tanto 
Mr. Eoosevelt. 
* 
Esto por lo que toca á las impre-
siones del exterior. 
Kespecto á las del interior, el se-
años han pasado por a l to sobre mí , 
porque tengo el andar firme, buen ojo 
y todo lo d e m á s . Ese pobre A r t u r o , lo 
contrario, e s t á tan t r i s te como escri-
biente de procurador . , enamorado de 
de su patrona. 
— E l s eño r comendador lo sabe me-
jor que nadie; l a personalidad no en-
vejece m á s que con el co razón , y el 
vuestro permanece siempre joven. 
—Sin duda, sin duda. 
— A d e m á s , el s e ñ o r comendador no 
tiene p o r q u é entristecerse, todo le sa-
le bien; no encuentra dificultades. 
—Confieso, dijo el i n t r é p i d o s eño r 
visiblemente lisonjeado, que sé bas-
tante convenientemente ponerle si t io 
á un corazón y obligarlo á rendirse á 
discrección. Con ese motivo t ú no ha-
b r á s olvidado que esta noche te nece-
s i t a r é . 
— L o recuerdo; y estoy siempre á las 
ó r d e n e s del señor comendador. 
— A s e g ú r a t e que no nos oyen. 
Safleur se d i r ig ió á la puerta, levan-
t ó las colgaduras y se e n t e r ó que es-
taban desiertos los alrededores de l 
gabinete. 
B e g r e s ó diciendo: 
—Estamos completamente solos. 
— Y o te he hablado de m i gusto por 
esa joven de Saboya, M a r í a la canta-
dora, que todo P a r í s conoce ya, y por 
la cual e s t á n apasionados muchos de 
nuestros s e ñ o r e s j ó v e n e s . 
—Ya lo sé : el s e ñ o r b a r ó n de Cha-
f a n Sansac le ha ofrecido diamantes 
ñor Tamayo se muestra no menos 
pesimista. 
Interpelado por el repórter del 
colega sobre el estado del partido 
nacional, ha dicho: 
—Verdaderamente la i m p r e s i ó n ha 
sido muy desagradable. Anoche f u i 
llamado para presidir la C o n v e n c i ó n 
Munic ipa l de ese Par t ido , y me a p e n ó 
la ses ión tan borrascosa que se verif i -
có. Y a no t e n í a alientoa para contener 
las pasiones que al l í se desbordaron. 
A las dos de la m a ñ a n a t o q u é la cam-
pani l la y s u s p e n d í lo que ya casi era 
un tnmul to , y que p o d í a convertirse, 
de campo de razonada d i scus ión , en 
campo de Agramante . 
— ¿ D e manera que el Par t ido Nacio-
nal e s t á muertoT 
— E s t á profundamente d iv id ido , y 
ya en él ea imposible que haya cohe-
s ión . 
—¿Y q u é h a r á en estos difíci les mo-
mentos de propagand a electoral! 
—Que cada f racción m a r c h a r á por 
su lado. 
—Pero a s í no pueden cont r ibu i r a l 
bien c o m ú n . 
—Oreo que cada uno de esos grupos 
b u s c a r á los medios m á s afines y pro 
b a r á tomar parte en la po l í t i ca por me 
dio de coniunciones electorales. A mi 
ju ic io , el Par t ido Nacional no p o d r á 
reorganizarse, sino cuando se oonati-
tuya la R e p ú b l i c a . H o y es un cuerpo 
casi muerto. 
Quien lo dice lo sabe. 
De E l M u n d o : 
Anoche á laa nueve el regimiento 
de ar t i l leros cubanos acuartelados en 
la C a b a ñ a , d i a p a r ó el pr imer o a ñ o n a -
ao en medio de eatroendosos v ivas á 
Cuba l ibre á i n d e p e n d í e n t e . 
Ea la pr imera vez qne el g r i t o re. 
dentor de los patriotas resuena en una 
fortaleza, como si con ello q o i s i é r a s e 
demostrar por el in terventor que lo 
reconoce, como la voz de la naciona-
l idad cubana, porque lo ampare la su 
prema ley de los pueblos: la fuerza. 
P l á o e n o s el hecho; pero nos sor 
prende. Esperemos. 
Nosotros no esperamos. 
Desde las doce del dia 19 de 
Enero de 1899 tenemos parado el 
reloj. 
Esta noche á las 9 lo pondremos 
en hora. 
Preferimos no vivir en el tiempo 
á que nos lo tase quien no sea es 
pañol ó cubano. 
y una carrosa, y todo lo ha rehusado. 
—Verdaderamente M a r í a es pura y 
honrada. 
— L o e ré i s , m o n s e ñ o r ? 
—Se ha resistido á m i l . . 
—Entonces me r indo. 
—Precisamente esa pureza es la qne 
me embriaga, y es de esa feroz v i r t u d 
de la que quiero t r iunfar . 
—Triunfareis! 
—Acepto el augurio, pero tengo ne-
cesidad de t í . Ape la á t u genio m á s 
su t i l , saca de t u cerebro los recursos 
más ingeniosos. Necesito á M a r í a ! 
Cuenta con m i agradecimiento. 
—Con sólo vuestro agradecimiento? 
—Tunante! . , y con quinientos es-
cudos. 
— L a cant idad es honrada tanto co-
mo la joven, y desde ayer he procedi-
do en i n t e r é s del s e ñ o r comendador. 
E l rostro del comendador se i l u m i n ó 
con una sonrisa de sa t i s f acc ión . 
— Y o mismo he maniobrado ya y no 
de todo mal , s e g ú n creo. L a bella Ma-
r ía v e n d r á esta noche por a q u í . Po r 
ind icac ión mía , la s e ñ o r a marquesa la 
c o m p r o m e t i ó que v in iera á cantar los 
aires de Saboya. Nos toca á nosotros 
aprovecharnos de este incidente para 
alcanzar nuestros fines. 
—Seré muy desgraciado si ayudado 
por t í no lo consigo. 
— E l s eñor comendador acepta como 
procedimiento nn raptof 
—Sin duda, es el medio m á s senci-
l lo ; todo d e p e n d e r á del p lan que adop-
De un telegrama de Washington 
E l robo efectuado en el correo de 
Chicago es el mayor que se regis t ra 
en loa analea poatales del mundo. 
Estos americanos son así. 
Sencillotes. 
Y orgullosos de su grandeza 
hasta en el arte de Oaco. 
DBSDB WASHIN6T0N 
Octubre 16 de 1901. 
Hoy corren malos vientos p a r a (Juba 
Se anuncia que probablemente en la 
p r ó x i m a legislatura del Congreso no 
ae l o g r a r á la reciprocidad arancela-
r ia , porque nada se puede hacer hasta 
que exista el gobierno cubano. H a 
b íamoa quedado en que el Presidente 
Mac K i n l e y no pensaba as í y en que 
el actual Presidente, M r . Bossevelt, 
opinaba, como su antecesor, que lo 
indioado era pedir al Congreso una au 
to r i z ac ión para rebajar los derechos 
sobre nuestros a z ú c a r e s y nneatroa 
tabacos ó proponerle que hiciera él la 
rebaja. No hay noticia de que el Pre 
sidente Boosevelt haya cambiado de 
manera de pensar. Donde e s t á la d i 
fioultad ea en los elementos del Con-
greao, opuestos á la reciprocidad. 
Se a ñ a d e que, aun d e s p u é s de que 
se const i tuya un gobierno cubano pa-
ra el pueblo cubano, no se s e n t i r á n 
dispuestos los grandes intereses pro 
teccionistaa á conceder la deseada re-
baja. No a b a n d o n a r á n le defensa del 
a z ú c a r y el tabaco de los Estados (Jai-
dos, amenazados (I!) por ana rivalea 
de esa isla; pero, eaó ai, se a v e n d r á n 
á hacer eonoeaiones que favorezcan 
todoa loa prodnotoa de Cuba menos esos 
dos y que estimulen la c reac ión de 
nuevas industr ias. E n el Tribuno, de 
Nueva Y o r k , se habla de este plan, 
que se r í a d iver t ido s ino fuera cruel , y 
que recuerda aquello que dice sobre 
la l iber tad de Imprenta el personaje 
de la inmor ta l comedía de Beaumar-
chais: 
— A q u í se puede escribir de todo l i -
bremente, siempre que no se t ra te n i 
de po l í t i ca , n i de re l ig ión , n i de cien-
cia, n i de l i t e ra tura , n i de las perso-
nas, n i de las cosas. 
Y o v e r í a con guato y t a m b i é n el pa í s 
de seguro—que se crearan eu Cuba 
nuevos ramos de p roducc ión ; paro sin 
qué esto impidiera la defensa de los 
que hoy existen y en qne hay coloca-
do mucho capital . Ya sabemos que pa-
ra todo pais, ea un inconveniente el 
no tener en su l i r a m á s que una ouer 
da, esto es, el no exportar en grande 
escala, m á s que uno ó dos a r t í c u l o s ; 
y m á s , hoy, con la locura proteccionis-
ta que domina en todaa partea, menos 
en Ingla ter ra ; pero para tener varias 
exportaciones, hay que comenzar por 
tener una; y puesto que Cuba tiene el 
a z ú c a r , que ló conserve. E l correspon-
sal del Tribune dice que "ai se r^bus 
tecen las ene rg í aa preductoraa gene-
rales de la isla, ae rá máa fácil dar sa-
l ida al azficar y al tabaco eu loa los 
mercados del mundo." No se t r a t a de 
la salida, si no de la entrada. ¿De q u é 
s e r v i r í a que p u d i é s e m o s hacer a z ú c a r 
á coarto de centavo la l ibra y dar cien 
brevas de Vue l t a Abajo por medio, si 
oon los altos derechos de Aduanas se 
nos cierran los mercados del mundo? 
Cuanto m á s barato p r o d u j é r a m o s , tan-
to m á s fuertes s e r í a n esos derechos. Y 
ai esas nuevaa industr ias , que se nos 
i n v i t a á establecer, tuviesen r ivales 
en los Estados Unidos ¿no se h a r í a 
con ellas lo que se in tenta h a c e r , a b o r » , 
con el a z ú c a r y el tabaco? 
Esta misma gente ul tra-proteccio-
nista, que nos halaga con la perapec-
t í v a de* los « m e r c a d o s del mundo" es 
la que se queja porque seguimos com-
prando á Ing la te r ra , á Alemania y 
temos, y para acordarlo cuento con 
tus luces. 
—Es preciso que esta noche, cuan-
do Is encantadora M a r í a abandone el 
palacio, en vez de volver á su pobre 
b o h a r d i l l a . . 
—Sea transportada á la Folie Bois -
fleury. 
—Precisamente. 
— E l s eñor comendador s e r á servido. 
Pero M a r í a que ya se ha resistido al 
s eño r comendador, conceb i r á alguna 
sospecha al reconocerlo. 
—De pronto no me p r e s e n t a r é . Des-
p u é s , te d i ré , Laflenr, que si ella no 
me ha admi t ido h a b r á sido por t imi -
dez; s in duda la i n t i m i d a r í a dema-
siado. 
—Seguramente. V o y á pensar en lo 
e jecución de nuestro plan. ¿A q u é ha-
r á debe llegar l a interesante canta-
dora? 
—Hacia las diez, a l é j a t e haSta el 
momento oportuno. Y o te h a r é una 
s e ñ a l . 
—Estaremos prontos mis c o m p a ñ e -
ros y yo. 
—Laflenr se inc l inó y sa l ió del ga-
binete. E l comendador p e r m a n e c i ó pen-
sativo. Su inquie tud no p r o v e n í a del 
rapto que se p r o p o n í a cometer. Como 
gran señor , c r e í a que todo le era per-
mi t ido . A q u e l era un juego de pr ínc i -
pe. E l prefecto de po l ic ía s a b r í a el 
robo y se r e i r í a diciendo: 
— ¡ E s e Boisflenris es incorregible! 
¿ C u á n d o p e n s a r á contenerse? 
Francia. ¡Loa mercados del mundo! 
¿Qué m á s h u b i é r a m o s querido noso-
tros que tenerlos y que hubiera habi-
do máa c o n t r a r i o s á loa planes po l í t i cos 
de los Estados Unidos? S i esta r e p ú -
blica no hubiera sido, de largos a ñ o s 
á eata parte, nneatro pr inc ipa l merca-
do, otro papel h a b r í a hecho en nuestra 
historia . 
Pero el pleito ea tá por ver, y acaso 
no lo ganen los protecoloniatas i n t r a n -
sigentes. H o y laa impresionea son 
malas; m a ñ a n a , t a l vez, sean buenas. 
A u n entre los proteooionistas, loa hay 
que reconocen el deber en que eata na-
ción e s t á de salvar á la lela de la r u i -
na, d e s p u é s de h a b é r s e l a qui tado á 
Qsp&ña. Y como esto se puede conse-
guir sin perjudicar á indus t r i a a lguna 
de los Estados Uoidoa, como se ha 
demostrado, no hay mot ivo para es-
perar nn resultado adverso. Pero que 
no se duerman a h í los productores y 
comerciantes* Procuren que se les 
oiga cuando se abra el Congreso. 
X . Y. Z. 
LA. SEÑORA ESPOSA DB VTCOD 
Lo íle la luz M m 
Habana 22 de Octubre de 1901 
S e ñ o r don Nico lá s Rivero, Di rec to r 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado amigo: 
Bajo mi firma, puedo asegnrar á us-
ted que el general W o o d man i f e s tó al 
ingeniero de Gas de esta C o m p a ñ í a 
Mr. Charles D . Woodru f f lo s i -
guiente: 
('No ha sido dada ninguna nueva 
oonoeaión, p r iv i l eg io ó f ranquicia . Y o 
endosé una ant igua a u t o r i z a c i ó n del 
año 91 con estas palabras: 
E l Gobierno in terventor no tiene 
objeooión que hacer á lo que a q u í se 
menciona, si resulta que ha sido ad-
quir ido con arreglo á la Ley.<( 
Est imo que el DIARIO DB LA MARI 
NA, pe r iód ico cuya historia y t r a d i c i ó n 
tanto lo enaltece, r e a l i z a r á nn acto de 
justicia publicando la verdad de lo 
acontecido, evitando con ello que sufran 
p e r t u r b a c i ó n ín t e r eaes respetables. 
Da V . at to . amigo y s. s. 
BMETERIO ZORRILLA. 
Admln la t rador Gancral 
Queda complacido el señor Zorri-
lla; pero bueno será que conste 
que el D I A R I O no había publicado 
nada, por su cuenta, que se opusie-
se á lo que el señor Administrador 
del Gas llama "la verdad de lo 
acontecido." 
E n este caso, como en todos, y 
hoy, como siempre, el D I A R I O DB 
LA MARINA procura proceder con 
la cordura é imparcialidad necesa-
rias, á fin de que con sus actos no 
sufran pemurbación los intereses 
públicos, única manera de evitar 
que exista contradicción entre su 
conducta actual y ((la historia y la 
tradición que tanto le enaltecen." 
ASMTOSJARIOS. 
REORESO D E L GENERAL 
A las dos y media de la tarde de 
ayer e n t r ó en puerto, procedente de 
C á r d e n a s , el yate americano Kraowha, 
conduciendo á eu bordo al Goberna-
dor M i l i t a r de la isla, general Leo-
nard Wood; Admin i s t r ador da la 
Aduana, coronel Tasker H . Bliss; Ca-
p i t án del Puer to , Lucien Tonng; don 
Gonzá lo de Quesada y teniente F r a n k 
Mac Coy. 
Cerca de las tres y media desem-
barcaron el general Wood y sus acom-
p a ñ a n t e s , por la explanada de la Ca-
p i t an í a del Puerto, d i r i g i é n d o s e el 
primero en coche á Palacio en un ión 
de su ayudante de campo el teniente 
Mac Coy. 
S e g ú n le oimoa al s e ñ o r Quesada, 
durante la t r a v e s í a de C á r d e n a s á este 
puerto, tuvieron tiempo borrascoso; 
hab iéndose visto él en peligro de caer 
al agua, á no haber sido por el pronto 
auxi l io que le p r e s t ó el teniente Mac 
Coy. 
OOMITÉ CENTRAL INDEPENDIANTE 
de propaganda y acc ión á favor 
de B a r t o l o m é M a s ó y Salvador 
Cisneros Betancourt para la Pre-
sidducia y V íoep rea idenc i a de la 
B e p ú b l i o a de Cuba. 
Habana, Ostubrc 22 de 1901. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Dis t ingu ido señor : 
Le ruego tenga la bondad de hacer 
publicar en el diar io da su digna d i -
rección la carta siguiente, cuyo o r ig i -
nal existe en esta S e c r e t a r í a : 
Manzanillo, Octubre 17 de 1901 
A l ' 'Comi té Central por M a s ó " 
Habana. 
Queridos compatriotas: 
Hoy regresan á esa capi ta l loa dis* 
tioguidoa Srea. Al f redo L i m a y Cris-
pín Sobrado, los que han sido eu eata 
muy dignos representantes de ese va-
lioso comi té , que oon tanto ardor como 
entereza viene defendiendo mi candi-
datura á la Presidencia de la B e p ú 
Plica, y solo d i r é á ustedes, como adi-
ción á las manifestaoiooes que por es-
crito hice á ellos á au llegada y de las 
que en nada me separo, lo a i g u i e n í t : 
piensen y sometan al á n i m o del pueblo 
sus veaoluoiones, que siempre a c a t a r é . 
Y agradecido altamente á laa cons-
tantes demostraeionea de c a r i ñ o que 
de Vdea. recibo, tengo el guato d i 
ofrecerme siempre atto. y afec t ía imo 
Bar to lomé Masó. 
A d e m á s , con el fin de desmentir laa 
notioiaa propaladas tocante a l comet í - ' 
do encargado á los Srea. Coronel A l -
fredo L i m a y Cr iap ín Sobrado, extrae-
to del acta de la sea ión celebrada por 
el Comi té de Manzani l lo , el 13 del ac-
tual , el pá r r a fo siguiente; 
''Se hace constar que dichos s e ñ o r e s 
(L ima y Sobrado) no propusieron so-
loción alguna, l imi t ándose á dar cuen-
ta del aspecto do sus trabajos en las 
provincias Ccoidentales." 
Con lo cual queda rectificado el edi-
torial publicado por L% Di souüón e n 
su n ú m e r o del lunes p r ó x i m o pasado. 
Soy de V . respetuosamente 
S. S. S. 
E l Secretario, 
A . Labarriere y Soroa. 
Lo que preocupaba al comendador 
era la fuga de Gabriel que debe recor-
darse se h a b í a escapado de la Folie.— 
Popincourt , dejando algunas huellas 
de sangre. ¿Qué s e r í a del jovenf ¿No 
h a b r í a vuel to á encontrar á Mar ía f 
¿No la p o n d r í a en cuidado? ¿No v e r í a 
naufragar todoa sus planes por conse-
cuencia de la d e s a p a r i c i ó n de ese p i -
lluelo? Como se ve, las inquietudes del 
comendador no t e n í a n nada que ver 
oon eu conciencia. 
—Bah!—dijo—un muchacho eu Pa -
ría es lo mismo que nn pez en la mar. 
No se ha l lados veces en el mismo ca-
mino. 
Y dejó el gabinete, h a c i é n d o s e aque-
lla consoladora ref lexión. Viendo que 
no era observado al atravesar los sa-
lones fué hasta la a n t e c á m a r a , t omó 
au abrigo de pieles, y d e s c e n d i ó la gran 
escalera, diciendo: 
—Tengo tiempo bastante: voy á to-
car en palacio para ver si hay algunos 
informes sobre ese maldi to Gab i r e l . E l 
e sp ía que he lanzado en su busca tiene 
el aspecto de ser muy h á b i l . 
D i s p o n í a s e á l lamar su carruaje, 
cuando un e s p e c t á c u l o interesante pa-
ra él lo detuvo un instante. Una joven 
vestida oon bastante c o q u e t e r í a bajaba 
en ese momento de uno de los car rua-
jes de la marquesa, l levando una caja 
de c a r t ó n en la mano. E l viejo r id ícu-
lo v ió una pierna bien hecha y se ade-
l a n t ó para mira r t a m b i é n el palmito . 
Pero le sa l ió mal , porque oyó in terpe-
A bordo del vapor americano Méxi-
co l l ega rá hoy á esta capi ta l la s e ñ o r a 
esposa del general Leonard W o o d , 
a c o m p a ñ a d a de ana hijoa. 
MONSBROR BAENADA 
S e g ú n telegra recibido ayer en el 
Obispado de esta d ióces i s , el Sr. A r -
zobispo de Santiago de Cuba y loa se-
ñorea P r e s b í t e r o D . A n t o n i o B a r n a d a 
y C a n ó n i g o D. Deaiderio Meanier, l le-
garon sin novedad el c i tado d ia á 
aquella c iudad . 
HORRIBLE CRIMEN 
E l A lca lde Munic ipa l de San Nlco* 
l á s ha pasado los telegramas siguien-
tes al Gobernador C i v i l de esta pro-
vincia: 
Octubre 21 de 1901. 
A las siete y cuarto de la noche, r e -
cibo noticias por el vecino Anton io 
H e r n á n d e z , residente en la finca ,4E1 
Carmen", situada en el barrio del Cai-
mito , qne existe un hombre al parecer 
muerto, trabajador de la propia finca, 
nombrado Miguel Fei to . Doy cuenta 
al Juzgado. E l ind iv iduo , s e g ú n n o t i -
cias, no t en í a las faoultadea mentales 
en buen estado.—Ignacio Bizarro. 
Octubre 22 de 1901. 
A m p l í o mi telegrama de ayer noche, 
d io iéndole que me c o n s t i t u í oon el Juz 
gado Munic ipa l en la finca " B l Car 
menu, distante una legua, y encentra 
moa el c a d á v e r de un hombre en medio 
del potrero, que r e s u l t ó ser el de don 
Mannel Feito, na tura l de As tur ias , 
horriblemente degollado y oon un gol 
pe en la cara. Dicho ind iv iduo era t r a 
bajador de la finca. E l Juzgado, la 
g a a r d í a ru ra l y el que suscribe, t raba 
jamos con e m p e ñ o para descubrir á loe 
autores.—Bizarro. 
E L VERDUGO 
E l Alca ide de la cá rce l de esta ciu-
dad p a s ó ayer tarde nna comunicac ión 
al Gobernador C i v i l de la provincia, 
p a r t i c i p á n d o l o que el Ejecutor de Jus 
tioia, Ave l ino Cabrera, le ha manifes 
tado que no c u m p l i r á su minis ter io 
con los penados A n d r é s Bodriguez y 
Anacleto O ' F a r r i l l , sentenciados á 
muerte en garrote, si previamente no 
se acuerda abonarle nna onza por cada 
uno de ellos. 
O O M P L A O I D O 
Sr. Director del D i AMO DE LA MAEINA. 
Presente. 
M u y dis t inguido señor mío: 
E n la sección de <(La Prensa" que 
en su bien redactado diario se ha pu 
blioado esta m a ñ a n a , he hallado que 
en u n p á r r a f o se dice: ' "Y nos confirma 
m á s en eata creencia, el hecho de qne 
el general S á n c h e z Figueras, que ante* 
había protestado también contra esa pro 
clama, ahora la acepta y apoya — Y 
como esa a s e v e r a c i ó n carece de funda-
mento, le ruego me conceda nn peque 
ño espacio en sus columnas para hacer 
una rect i f icación, á fin de que no se al 
tere ó tergiverso la verdad de lo hecho, 
de lo cual le q u e d a r é altamente agra-
decido. 
La siguiente carta, e n t r e g u é ayer de 
m a ñ a n a al señor Al l ega , para su pu-
bl icación, y me consta qne le fué 
entregada al señor San Miguel , direc-
tor de L a Lucha, para ese objeto, l i m i -
t á n d o s e solo á hacer menc ión de ella 
en el n ú m e r o de ayer, quiero creer que 
por falta de espacio. 
" E n h o n o r de l a v e r d a d " 
" E n desacuerdo con lo que respecto 
á mi humilde personalidad—referente 
á la proclama del señor Allega—dice 
La Discusión de l s á b a d o ú l t i m o , y co 
mo ello parece que tiende m á s bien á 
perjudicar la candidatura del genera) 
Masó que á qui tar le la importancia 
que tiene, ó puede tener, dicha procla 
ma, quiero y debo, como hombre serio, 
hacer constar, que si bien es cierto 
que me era completamente desconoci-
do ese documento, anteado publicarse, 
estoy enteramente de acuerdo oon au 
contenido—como no no puede menos de 
estarlo todo el qne leal y deaintereaa-
damente desee el t r iunfo de tan s impá-
tica candidatura—no hallando eu é< 
ninguna fcaae ó palabra que, á mi j u i -
cio, pueda lastimar la cu l tu ra po l í t i ca 
n i aun social m á s ex igente ." 
" L a carta que a p a r e c i ó en la edición 
de la tarde en el DIARIO DE LA MARI-
NA, es ú a i o a m e n t e lo firmado por mí, y 
eu ella solo se t r a t a de desconocimiento 
del contenido de la proclama y de se 
guir siendo devotos part idarios de la 
candidatura del general M a s ó , mas nó 
de nada que pueda perjudicar el lea. 
p ropós i t o de l levar lo á ocupar la silla 
presidencial de la futura B e p ú b l i o a . " 
Por lo dicho, nsted v e r á s e ñ o r d i -
rector, que no estuvo en m i á n i m o , ni 
por nn momento la protetta del doou 
men tó , (cuyo contenido, repi to , acepto) 
sino que ú n i c a y exclusivamente qut 
la p u b l i c a c i ó n del mismo s in antes co-
nocer su contenido, me fué nn tantc 
desagradable. 
D á n d o l e repetidas gracias s e ñ o r di 
rector por e á t a fineza, me es grato rei-
terarle el testimonio sincero del reco 
nooimiento de su atento s. s. q, b. s. m. 
Sdverio Sdnchcz Figueras. 
Habana 22 de Octubre de 1901. 
SESION snmiciPAL 
DE AYER , 23 
A la seis menos veinte se a b r i ó la 
ses ión presidida por el 2? teniente d« 
Alca lde s e ñ o r L a Torre , oon asistencie 
de los aeñores Mendieta, Veiga , Ara -
g ó n , Alfonso, G a r c í a K o l h y , Ponoe, 
Torralbaa, Hoyos, Barrena, Vergara, 
Meza, Foyo, N u ñ e z de Vi l l av ioenoio , 
Zayas, D í a z y O ' F a r r i l l . 
Se leyó el acta de la anter ior y fué 
aprobada. 
Q u e d ó aprobada la modi f icac ión de 
la p lan t i l l a del personal de la Banch 
Munic ipa l propuesta por su directo-
seño r T o m á s . 
Varios concejales l laman la a t eno ió 
de la presidencia sobre que h a b i é n d o 
se puesto en vigor por medio de 1. 
Gaceta, la ó r d e n n ú m e r o 252 del cuar-
tel general. Debe convocarse para la 
ses ión p r é x i m a con el fin de proceder 
al nombramiento de Secretario de la 
C o r p o r a c i ó n . 
A moción del s e ñ o r Mendie ta , qne 
larse oon una voz bastante desagra-
dable. 
— A h í , por fin os encuentro, viejo 
c o r r e n t ó n : ¿es a s í como habeia vuel to á 
vermef Y o os h a b í a dicho que os atra-
p a r í a . 
E r a C h o n c h ó n , qne t ra taba de ese 
modo á su v í c t i m a . 
—¿Qué ven í s á hacer a q u í ? b a l b u c i ó 
el comendador un poco a tu rd ido . 
—Yengo á ocuparme en asuntos de 
mi p r o f e s i ó n — o o n t e s t ó C h o n c h ó n con 
mucha d ignidad .—Traigo á la s e ñ o r a 
Marquesa de S iv ry plumas y tooadoe. 
T a l vez he tardado nn poco, pero es 
por fal ta vuestra. 
— C ó m o es eso? 
— Y lo pregunta el mons t ruo : no sá-
bela que os esperaba siempre, y por esa 
cansa no q u e r í a abandonar mi estable-
cimiento? Me p a r e c í a á cada momento 
que ibais á entrar. 
—Verdaderamente querida—dijo el 
comendador tomando inst int ivamente 
un aire conqnistador. 
C h o n o b ó n iba á contestar, cuando 
un hombre que estaba d e t r á s de la ca-
rroza en la cual h a b í a ido la joven mo 
dista s a l t ó á t i e r r a y e x c l a m é : 
—Espero qne me p a g a r á n a q u í . 
—¿Cómo? ¿sois vos s eño r Levin? 
i Pues bien, l l egá is á t iempo. Estoy en-
I cantada de volveros á ver. S e ñ o r Co-
I mendador, tengo el honor de presenta-
! ros á mi confletero-pastelero que hace 
* ocho d í a s no me deja t ranqui la . Y a 
siempre se ha l la propic io á interesarse 
por que se encuentran en la desgracia, 
ae a c o r d ó el nombramiento de nna co-
mis ión de Concejales para que asocia-
dos del s e ñ o r A l c a l d e , paaaran á Pa-
lacio en el acto, oon el h u m a n i t a r i o 
fin de sol ic i tar del general W o o d el 
i n d u l t o á favor de los dos reos qne en 
el d ia de hoy s e r á n puestos en cap i l l a . 
A las seis y veinte minutos e n t r ó en 
Cabildo el tercer teniente A l c a l d e , se-
ño r C á r d e n a s , y minutos d e s p u é s lo 
hizo el Alca lde , ocupando la preai-
dencia. 
D i s c u t i ó s e largamente para buscar 
la forma de pagar á don Manne l Ca-
nos los alquileres de nna casa qne d u -
rante alerunos meses fué ocupada por 
el colegio, legado de don Bomua ldo 
de la Cnesta, en el barr io del P i l a r , 
mientras que la oasa perteneciente a l 
legado donde radicaba dicho colegio, 
donde estuvo en r e p a r a c i ó n , a c o r d á n -
dose por fin pagar los alquileres refe-
ridos con cargo a l c a p í t u l o de impre -
vistos. 
E l s e ñ o r A r a g ó n di jo d e s p u é s , que 
b a b í a sabido que en el colegio antes 
citado, no se daba n inguna clase de 
i n s t rucc ión . 
Con eae motivo, el s e ñ o r Zayas i n -
dica la necesidad de que loa legados 
que corren á cargo del munic ip io , con 
destino á la e n s e ñ a n z a , sean t ra tados 
oon m á s detenimiento de lo qne se 
viene haciendo. 
Tres son loa legados que coa el i n -
dioado fin existen, s i g u i ó dioiondo el 
señor Z tyas ; el colegio Olava r r i e t a , el 
de Bomualdo de la Cuesta y nna casa 
que por susc r ipc ión p ú b l i c a se a d q u i -
r ió en el barr io del Vedado, con el fin 
de qne fuera ocupada ú n i c a m e n t e por 
una escuela. 
Yo creo, a ñ a d i ó el refer ido s e ñ o r , 
qne si el Ayun tamien to no ha de admi-
nis t rar bien esos legados, debe'renun-
olar á ellos. Me fondo a l decir é s t o , 
s i g u i ó diciendo el s e ñ o r Zayas, en que 
el legado de don B o m u a l d o de la 
Cuesta, por ejemplo, no t iene fondea 
para pagar sus gastos, porque no ea-
posible que loa tenga, á causa de que 
el Cuar te l de Bomberos de J e s ú s del 
Monte, ocupa nna de las casas del re-
ferido legado, por la cual nada abona 
el Munic ip io . E l s e ñ o r Zayas t e r m í -
aó proponiendo el nombramien to de 
ana comis ión encargada de estudiar 
lo concerniente á los legados referi-
dos. 
Hab la ron d e s p u é s los s e ñ o r e s V e r -
gara. A r a g ó n , Hoyos y Ponoe, resol-
v iéndose el asunto de conformidad con 
loa s e ñ o r e s Zayas y A r a g ó n . 
A las siete en punto pasaron á Pa-
lacio los s e ñ o r e s Gener, Mendieta , 
Oiaz y Meza, á loa fines propuestos 
por el señor Mendieta . 
E n eaoa momento e n t r ó en el Cab i l -
do el s eño r Borgea. 
Media hora estuvieron hablando ios 
aeñores N u ñ e z de Vi l lavioencio , Gar-
cía K o h l y y Borges, para pedir a l se-
Qor Veiga, que heve á Cabi ldo para 
la ses ión p r ó x i m a , el presupuesto que 
tiene en su poder para contestar á los 
reparos que a l mismo puso l a Secreta-
ría de Hacienda. 
E l s e ñ o r Gener al regreso de Pa-
lacio, di jo, que el general Wood , ha-
bía sido muy indulgente en máa de 
un caso a n á l o g o , á pesar de lo cual na-
da ae h a b í a conseguido r e p i t i é n d o s e 
i o s o r ímenes cou mayor frecuencia, si 
se tratase de nn cr imen paaional, d i jo 
al Generi Wood , i n t e r c e d e r í a en su 
favor, pero el cometido por los d e l i n -
cuentes á que ustedes aluden, fué 
cometido persiguiendo el Inoro, por 
lo que á pesar de lamentar lo mucho, | 
estaba dispuesto á que se cumpliese 
la ley. 
D i ó s e cuenta d e s p u é s de que hoy se 
verificará la subasta del a l can t a r i l l a -
do y p a v i m e n t a c i ó n . 
E l s eñor Borges se opuso á que se 
verifique la subasta, puesto que el 
Ayuntamiento no cuenta oon fondos. 
E l s eño r Meza comisionado por el 
Municipio para avistarse oon el A d m i -
nistrador de la Empresa de A l u m b r a -
do púb l i co , para ver si p o d í a obtener 
le él el que continuase s irviendo el 
fluido a l mismo precio que lo hacia 
intea, di jo que dicho adminis t rador le 
a a b í a informado que t e n í a deseos do 
reanudar contrato con el M u n i c i p i o 
por entender que a s í convenia á lea 
intereses tanto de la Empraaa como 
ie la c o r p o r a c i ó n , pero que aquel no 
podía reanudarse eu las mismas con-
Jioionesque v e n í a s i rviendo con a r r e -
glo a l contrato que vence el 7 del mes 
entrante. 
Di jo t a m b i é n el A d m i n i s t r a d o r de 
ta Empresa, a ñ a d i ó el s e ñ o r Meza, 
que de no hacerse nuevo cont ra to , 
olla s e r v i r í a el a lumbrado p ú b l i c o , por 
consumo, con l a s ó l a o b l i g a c i ó n de po-
ner el gas en el quemador. 
E l s eño r Alca lde di jo d e s p u é s , que 
el A y u n t a m i e n t o d e b í a procurar ae 
Uicieae ó nó contra to con la Empresa 
l e b í a t r a ta r de conseguirse una reba-
j a en favor del p ú b l i c o para que reba-
jase á 3 pesos el mi l la r de p iéa . 
Se h a o i ó d e s p u é s de una instanoia 
del s e ñ o r C a s t a ñ e d a sobre a lumbrado 
uúbl ico , y ae a c o r d ó que tan to esa 
como todas las que t ra ten de ese par 
t icnlar se t ra igan para la se s ión p r ó 
xima, en qne s e r á t ra tado el asunto del 
contrato. 
Se a c o r d ó por ú l t i m o pasar una oo-
mnn icac ión á la Empresa pidiendo re 
baja para el p ú b l i c o y se l e v a n t ó la 
sesión á laa ocho menos veinte. 
Movimiento Marítioio. 
E L H A V A N A 
Según nos eomunioan los señores Zaldo 
y Ca agsntea de la línea de "Ward" el va-
por Havam, no saldrá para Puertos de 
México antes del jueves 24 del corriente á 
las 12 del día. 
NOTMSJODICIMIS 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TSIBUNAlT SÜPESM0 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de Casación por infracción de 
ley en el juicio seguido por el señor Obis 
po de esta Diócesis, contra la sucesión de 
don Estanislao de Ortiz, sobre nulidad de 
juicio ejecutivo. Ponente: señor Betan 
veis de lo que es capaz para no perder-
me de v is ta . Sube en el carruaje que 
me conduce, y encaso preciso, se acues-
ta delante de m i puer ta . 
—Toma, s e ñ o r i t a , todo es preciso con 
una cliente tan dura de bolsi l lo como 
como vos. E l pobre trabajador nece-
sita su dinero. 
— Y dioen que es por una mezquina 
auma de doscientos escudos por lo que 
me persigne a s í . 
— ¡Dosc i en tos escudos son mucho pa-
ra mi l 
—Dios mío Comendador, ¡qué moles-
to ea este hombrel ¿No p o d r í a i s des-
pedirle p a g á n d o l e l 
Boisfleury p a r e c í a anonadado; no pu-
do menos que murmurar : 
— ¡ T o d a v í a , t o d a v í a ! ¡ C u á n t a s deu-
das, c u á n t a s deudas! Pero, desventu-
rada, t ú eres capaz de comerte á P a r í s 
en cuatro comidas. 
—¡Quizás sil 
— S i m o n s e ñ o r consintiera en contar 
mis doscientos escudos, todo q u e d a r í a 
acabado. 
Los numerosos cocheros y lacayos 
reunidos delante de la puerta del pala-
cio, se h a b í a n ido acercando y comen-
zaban á aventurar algunas pullas. Bois-
fleury d ió nn s u s p i r ó , s a c ó de su bol-
sil lo un bil lete de caja y satisfizo á 
aquel acreedor recalci trante. 
L e v i n s a l u d ó , i n c l i n á n d o s e hasta el 
suelo, m a r c h ó con paso ligero, no s in 
haber antes examinado cuidadosamen-
court. Fiscal señor Travieso. Letrados: 
Ldoe. Méndez Capote y Viondi. 
Secretario, Ldo. Ríva. 
Sa la de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley. Herminia Qulterio, 
por hnrto. Ponente: señor O 'Farr i l l . Fis-
cal: señor Vías. Letrado: Ldo. Criado. 
Infracción de ley. Víctor Pérez y otros, 
por disparo y lesiones. Ponente: señor Gas-r 
tón. Fiscal: señor Vías. Letrado: Ldo. 
Castro. 
Secretarlo. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos sagnidoa por doña Rosario Ple-
drahlta contra don José María Ramírez ds 
Arellrno, en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Estrada. Letrados: doctores Méndez 
Capote y Mendoza. Procuradores: señores 
G. Sarrain y Pereira. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OSALES 
Secc ión p r i m e r a : 
Contra Romualda Gómez, por lesiones. 
Eonante: señor Gómez. Fiscal: señor Blde-
garay. Defensor: Ucenoiado Pascual. 
Contra José López Veja, por estafa.. Po-
nente: señor Menocal. Fisoa': señor Blde-
garay. Defensor: licenciado Gaspar. Juz-
gado, del Este. t , . i -
Contra Santo Canales Garmendlá , por 
estafa. Ponente: señor Cirdeuas. Fiscal: 
BIdegaray. Acusador: licenciado Galbls* 
Defensor: licenciado Colón. Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
S e c c i ó n segunda: 
Contra Carlos Morales Martín y Francis-
co Cárdenas O'Farrill, por matrimonio i le-
gal. Ponente: señor Jiménez. Fiscal: señor 
Fortuondo. Defensores: llcaaclados Póo y 
Barba. 
Contra los mismos, por otro matrimonio 
Ilegal. Ponente: señor Ramírez Fiscal: se-
ñor Eortuondo. Defensores; licenciados 
Póo y Barba. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
A é t a a n a d© l a S a b a n a 
A y e r , 23 de Oo tubre , se recaudaron 
en la A d u a n a de este puer to por todos 
conceptos $30.786 40. 
G r A C E T I L i L . A 
U N E E T B A T O DK H K B E D I A . — D e s -
de ayer se encuentra expuesto al p ú -
blico en la hermosa v i d r i e r a de la 
a b a n i q u e r í a de Oarranea, Obispo 119, 
un re t ra to del i n f o r t u n a d o l i t e ra to 
don N i c o l á s H e r e d í a , p in t ado al óleo 
por la d i s t i n g u i d a profesora s e ñ o r i t a 
A d r i a n a B i l l i n i . 
B l pareoido es perfecto; 
A q u e l l a f ranca y s i m p á t i o a fisono-
mía del autor de Lsonela d e s t á c a s e 
en la tela cou todo el v i g o r de su ex-
p r e s i ó n . 
Este re t ra to , que s e r á colocado en 
una do laa aulas de nues t ra U n i v e r s i -
dad, b a s t a r í a á conf i rmar el buen nom-
bre que en este g é n e r o de t rabajos ha 
sabido conquistarse la modesta 6 in te -
ligente s e ñ o r i t a B i l l i n i . 
GAMBRO.—Hemos tenido el gusto 
de rec ib i r en esta r e d a c c i ó n la visita 
de don J o s é Qamero, a r t i s t a de l a rga 
y b r i l l an t e h is tor ia t ea t r a l . 
Gamsro es el tenor de la c o m p a ñ í a 
da zarzuela que, segdn nuestras noti-
cias, debutara el m á r t e s de la p r ó x i m a 
semana en el elegante tea t ro de Pay -
re t . 
E n la zarzuela grande, m á s que en 
el g é n e r o chico, ea donde se ha gana-
do el s e ñ o r Gamero la r e p u t a c i ó n de 
que l e g í t i m a m e n t e d i s f ru ta . 
Agradecemos la v i s i t a del d i s t in -
guido actor y le deseamos, á su paso 
por la escena de Payre t , los é x i t o s 
m á s h a l a g ü e ñ o s . 
E a É a o n — B u viaje para MÓX:OJ 
p a s a r á por esta cap i ta l , á bordo del 
Alfonso X I I , el c é l e b r e t ransformis ta 
i ta l iano. 
Ul t imamente h a c í a F r é g o l i las d-"-
lioias del p ú b l i c o de Santander, merr-
reoiendo que el ingenioso pacotillero 
de M Cantábr ico lo definiera de esta 
suerte: 
Es un actor eminente, 
es una actriz de primera, 
bajo, tenor excelente, 
contralto, triple ligera, 
dislocante bailarina, 
buen músico, director 
de conciertos, serpentina, 
gran prestidigitador, 
autor cómico, poeta, 
orador extraordinario, 
pintor, acróbata, atleta 
y hasta excelente empresario. 
Como es en todo lo que hace 
una notabilidad 
y al público le complace 
con su gran habilidad, 
se ma ha ocurrido una idea 
que le voy á proponer: 
¡que se quede aquí y que sea 
alcalde de Santander! 
Terminadoa sus compromisos en Mé-
xico, hay quien sostiene que v e n d r á el 
a^ran F r é g o l i á uno da nuestros prime-
ros teatros. 
Anejemos el rumor por lo que tiene 
ie agradable. 
Y p h i t ó n l 
A L B I S U . — D e s p u é s da EL Ju ic io Oral 
y antes de E l barquillero, es decir, en 
áeffunda tanda, tenemos hoy Oigantet 
y Cabezudos, la perla de las zarzuelas 
den F e r n á n d e z Oaballero. 
B n ella admiraremos á la mejor P i -
lar que la ha cantado eu la Habana, 
á Esperanza Paator, " l a Pas to rc i t a , " 
oomo son muchos loa que as í l laman á 
la t i p l e mimada de A i b i s u . 
Dos obras m á s , eu las que se luce 
esta ar t is ta , anuncia el car te l de A l b i -
su para la presente semana: La Oara 
de Dios y E l rey que r ab ió . 
Esta ú l t i m a , el viernes. 
O ü B A A G R I C O L A , fi INDUSTBIAX..— 
La r e d a c c i ó n de Cuba Agr i ada é J a -
dustrial , interesante revis ta que se 
publioa en la Habana, prepara no nú-
mero ex t raord inar io qne r e g a l a r á á 
^us susoriptores y en el cual , aparte 
leí excelente texto l i t e ra r io que ha de 
contener, y al que han de contr ibuir 
las firmas m á s prestigiosas de esta is-
la, figurará nn magn í f i co cromo á ca-
torce t in tas representando una alego-
r ía de Ouba, que es nna verdadera 
obra de ar te . 
Hemos tenido ocas ión de ver el 
or ig ina l de esa a l e g o r í a á la aguada y 
oo vaoilamoa en afirmar que, sioomo 
se espera, obtiene una buena estampa-
c ión , s e r á muy buscado y c o n s t i t u i r á 
te el b i l le te qne le h a b í a entregado el 
viejo s e ñ o r . Este, habiendo recupera-
do su e s p í r i t u , m i r ó á Pagoda ühon-
ohon estupefacto, aunque no estaba 
exento de temor y le di jo con voz alte-
rada: 
— ¡ P e r o , s e ñ o r i t a ! ¿sois vos la joven-
cita tragaldabasT 
—¡Ta l vez si! S a b é i s que en Saboya 
se come mucho cuando ee tiene. 
— Y o me hago cargo. ¿ P e r o cuál es 
t u v i d a d iar ia , vamos, haDlal 
— M u y sencilla. Por la m a ñ a n a , de 
ocho á ocho y media me despierto y 
y l lamo. Y a se sabe lo qne eso quiere 
decir. Y me l l evan café con leche. 
— ¡ B u e n o ! 
— Y tres costil las. 
— ¡ P a r d i e z ! 
—Las como y me vuelvo á dormir. 
— ¡ M u y bien! 
— S u e ñ o nn poco y me aligera el es-
t ó m a g o , me despierto y me levanto: 
son las once. 
—¡Ouernol 
—Me fastidio y Hamo, ya se sabe lo 
qne quiero decir, y me l levan mi al* 
muerzo: seis huevos duros, dos platos 
m á s , un asado l igero de ternera ó puer-
co, queso y frutas. 
—Soberbio. 
—Es m i mejor comida. Eso me eos-
tiene hasta las tres de la tarde. 
—¡Sois muy feliz! 
Ssc 
l l 
klloobjetode adorno en todos Ies 
JKM. 
|! eílaedición ee verterán ejem-
«fiaeltos para loa DO f asoriptores 
m Ágríoola é Industrial, al pre> 
ptintioiiico centavos. 
i2Tt.—í̂ s artietas de Ronooroni 
ÜQ en escena esta noohe. por tar-
jei en la temporada, el graadio-
tm del teatro franoós £ 3 toga 
«trenada el laaos con éxito ex 
I]¡D»rio. 
Mtc: reprise de Los dospilletes, 
iPíPBBsTRAíIr .—Dice nn tele-
i),liablaa(!o de los temporales, 
toYiHajoyosa ae desbordó el río 
AUer humano máa frío 
Mleocarre así expresarse: 
-;Qa6 fonómeno de río! 
Estar seco y desbordara3! 
lo visto, el desbordamiento de 
íSeoo. n é de polvo, que es de 
19 desbordan de oaando en 
¡olas carreteras. 
SOTA FINAL.— 
iiiodadnble, señor», qne las ma-
dttalento son siempre feas, r 
Im bien; icómo me enoncr tra 
iDlf 
ioberaoamente h e r m o s a , s e ñ o r a . 
fino S é s i l e s 
Fú'nula del Ur A.-C., Ex-Mcdico do la Marina. I 
Cordial Regenerador! 
m t - COCA — Q U I N A 
QLÍCERO-FOSFATOS 
Tsnilca los pulmón»'!, regulariza los latidos del I 
tnfe, iclin el trabajo de la digestión. 
D bombre dehilitado taca de él f u o r í n , 
rifor jr salud. El hombre que gasta macha I 
enhi, la lostieno con d uso rugular de este! 
"Oí, (Huz en todos los casos, emiDentemento I 
üftiüvo y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agrá- j 
Mí lo BÍJIBJ que un licor do postre. 
••;r!W:18.n.á?3Afls,Lcvallols Pcrrnl. PARIS 
I tX TODAS LAS f AHUACIA3. 
ie M m 
ISDIGO CIRÜJáNO 
bedfides de ios oídos, 
Mlro-iatestiüalesy nerviosas, 
i'iüss de 11 á 1 de 1A tarde y de 7 i 
llmche. 
ilaésquinft á Villeeaa,, « i l t o s , 
•iW ^ 10 y 
i COMPETIDORá" G A D I T A N A , 
&EAN FABRICA 
da Tabaoos, Oigarros y 
PiQÜSTBS D E P I O A D U E J . 
d« la 
¡ M de Hasnsl Camacho é Hijo. 
hta Clara 7. H A B A N A 
k o v?? 
C E N T R O U L U H 
BKCBETARIA. 
Aprobado por la, Justa Dlreat iva de este Centro 
el proyecta de dos r n w o s pabellones para tnfar-
mos—oomo ensanobo de la Cssa de H i lud " L a Be-
néfica"—los caales habrán de coustmirse en les 
tertenus de U m a ñ a n a qattioa, propiedad del Ueu-
tro, situada al N o n o de U expresada Qalatu, el 
8r, Presidente, en armonía con loresnrUa par d i -
cha CorporaoiÁn, ha dispuesto qae por t á rmloo de 
qalnoo uias, á par t i r de esta f^cha, se expongan 
los oorrespondleutes planos en punto vUlble de la 
planta alta dol cl lf lolo que ooapa la Hucledad, y 
queden en Bocretatla los dooamsnto* qne comple-
tan el proreoto de las referidas obras, con el fio de 
que aquellos que a»f lo deienn puudsn examinar 
cnanto A dicho pro;eotu de construcciones se f i -
fier«. 
Y hace pábll>io por e^te medio parb general 
ootu) •, miento á los fines del repelido acuerdo. 
Habana i l do Uolabre do 1901.—Bl Hsorctarlo, 
Blcardo KodrtKaez. ü 17Ó6 la 11 18d-12 
d38-S Oa a4-
DIA 23 Diü O Ü T U B B B 
temes está consagrado á Noestra Se-
del Rosarlo. 
Clrcnlar eetá en el Santo Angel, 
atoa Podro Pascual, obispo, Servando 
nnán, mártires, Juan Capistrano, 
¡cano, confesor, santa Juana do la 
virgen. 
ii Pedro Pascual, obispo y mártir. En 
dad de Valencia nació el bienaventu-
mártlr san Pedro Pascual, á tiempo 
Haba ocupada de loa moros aquella 
kd, de padrea nobles y buenos crlslia-
las las cosas do los cristianos en 
ccia le enviaron sus padres á estudiar 
Universidad de París. En ella apren-
kteología de dos grandes lumbreras 
iglesia santo Tomás y san Bnenaven 
ĵconsu doctrina salió consumado en 
tela, y con sus ejemplos en Ja virtud, 
ió el grado de doctor, sin embrgo de 
todavía muy pocos añoa. 
toado de sacerdote, por consejo de 
maestros predicó con grande fruto la 
ibradeDlos. Muertos sus padres, re-
lió BU hacienda entre huérfanos, enoar-
Idos y cattivos, y resuelto á dejar el 
hio, vistió el hábito de la orden do la 
p d en el convento de Valencia, 
{íleo Dios poner en el candelero do su 
ila á san Pedro Pascual, y fué consa-
ldo arzobispo de Granada. Enseñaba 
ktrlna á los ignorantes y repartía sus 
«uá los pobres. 
Ma cada día su celo y ardiente sed de 
«uliddelas almas, y aoi, por caridad at-
inó nn glorioso martirio á lo* 6 de di-
ubre del año 1300, y el que había naci-
untlvo en Valencia murió cautivo en 
Mdfc 
FIESTAS ELJÜEVBS 
lias Solemnes.—En la Catedral la de 
xla á las ocho, y en las demás igloeiae 
le costumbre. 
'm de María.—Día 23.—Corresponde 
lar á Nuestra Señara de la Soledad en 
itu Santo. 
NO OBSTANTE 
| EL SHAN 
NÚMERO 
de porgantes y laxantes 
conocidos, la MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo la 
preferencia para comba* 
tir las Ajcdías, Indigestiones, 
Jaqueca^ M a r c o s , y d e m á s 
efectos producidos por 
irregularidades del a p a -
r a t o digestivo; a s í como las 
enfermedades del H í g a d o , 
Vejiga, etc. 
' Por dichas razones y 
Sobre todo por su es* 
meradqi 6 Irreprochable 
p r e p a r a c i ó n la 
M A G N E S I A ^ 
^ <* S A R R Á 
EFERVESOSNTE, 
ANTIBILIOSA Y PURQANTK 
es preferida á todas. 
S u antiguo c r é d i t o y 
mucho consamo as i lo 
Justifican. 
P a r a su g a r a n t í a exi ja 
siempre el nombre de la 
LEMA DE BELEN 
F A R M A C I A Y 
LA REUNIÓN 
JOSE SARRA. HABANA 
n na 
I N M E N S O S U R T I D O ^ 
E N L U S G B A N D S S A L M A C E N E S D E 
SEDERIA Y ROFA 
JLA R O S I T A 
t y P n o ^ o i b s r a t í i imos 
E n c i n t a s grá t i s . 
Galiano 128, esquina á Salud. 
C 1710 13-1 <)j l - a 
27 tsndrA lugar la o o m u n ' ó a general 
siocloidel Apostolado d e l a O c a o i ó n . 
ímiii de ooiEualón de S D . M . expuesto se 
llu líete y A las ocho y cuarto la cantada que 
tnoliui son la bendición del Santl i lmo. 
MN'OI agrefrados y los que de nusvo se agre-
jinm indulgencia plenaiia apiloable A las 
it\ pirgatono, 
A . M D . G. 
1(38 4 as 
bLKSIi DE L i MERCED 
llamingo 27 del corriente el I rao. Sr. Obispo 
' umo i Iss ocho en punto pr inc ip ía la la Santa 
tils que ordonarA de DiAoonos A los que hoy 
ihbdMooaos, y de Saeerdotes A los que hoy son 
IMM, quienes se estAn preparando para tan 
uiei Orden, pcV medio de los santos rjeroiolos 
ittulei, en el on ren to de la Merced, 
¡nimoiiiai Imponentes y tiernas para loa oa tó l i -
•Ipoder ver oomo se administran las Magrt-
imi, A aquellos, que un día podrAn ser sus 
; dlreotores de sus almss, y q t s podr&n pre-
tu todos los que atlstan en dicho día y hora 
tltSanto Templo.—El Superior. 
m 8-23 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
aces cultos á San Eafaol Arcan ge 
ICli del actual, A Iss doce del día, se IzarA la 
vina con repiques da campanas, 
l i l i 15 A las ocho d é l a maCana, oomenzari el 
vulo, es ia f»rma de afios anteriores. 
AS, sí oscurecer, y después del Santo Ucsailo, 
,;:ir̂ D la salve y l e t an í a s con orquesta, 
i Iss ocho y media, so celebrarA la mls i 
iiqnetta, dir igida por el reputado maestro ee-
iPioheeo; ocupando la Saetada Cá tedra el Rdo. 
ICMsl Aizpura , de la Compalifa de J e t ú ) . 
oirtoco que lusoribe i n v i t a d sus feligreses 
Isiotoidel Arcángel A tan religiosos actos. 
jlibiDa1 octubre 12 do 1901.—Lloeooisda B r a u -
ÉltOríe, 7158 alt 4-13 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
jnji(Tei24 nmpezarA el novenario de Animas 
• Diueantada A las o'ho y media y r e o actes. 
l£.iiri3á la misma hora la Misa de Réquiem 
•lina, empezando & las seis Isa Misas recadas 
«IJI dlínatos. 7575 10-2a 
irctócoMíaíel Sino. Sacranieiilfl 
Erigida en la p a m q u l a de 
NTRA ; K A. D E Q D A D A L U F E . 
SECRETARIA. 
LiJnnta Directiva, oa se i ióa extraordinaria oe-
hdseldia 14 del actusl, aco ;dó sacar A p ü b l h a 
nioidnlas obras ordsnadas oor el Departamento 
Sanidad en la c s s a r ú m e r o 4 5 de la calle de Dra 
ni. j cayo acto se efectuar A el 25 del corriente A 
iilaieymedia do la noche en el s a ' ó i donde oe-
b ia i reunirnes etta Archiaofradia, situado en 
pillo de la expresada Parrcqula. Las propoiluio-
MS harán en cl'egos cerrados, que se prssenta-
iiste le J u i l a el dia referido, estando de mant-
illo el pliego de cond'ciones A los st Sores qne d r -
intemar parte en la sub>>ta, en la KecretaMs de 
iliCorporación, calle de M i n r i q a s cümero 75, de 
lioldloz de la mañana , eignales horas de U so-
:». todos los días hábi les . Habana 18 de octubre 
ilWL-A. L . Psrolra. la-19 8d-20 
SON T A N FIJOS COMO EL SOL 
Y M á S BARATOS QUE TODOS 
L o s relojes denilcel, p l a t a , 
acero y oro que vende 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " ü.75- de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" " 9 50 de plata nieló con incrustacio-
nes do oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj áe pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena míiquina. 
Relojes do repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viajo á precios sin ignal en 
52,51 j 58 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al cootado. 
Cta. 1790 22-Oo. 
TUTES 
Para teñir el Cabello y 
la Barbe de 
Negro-Parilo-CastafioóRüMo. 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A . L K Z . 
54, OBISPO, 54 p 
iLaislos casa de óptica que ven-1e espejuelos v 
hUi de oro, con piedras del B.asl l , por U N 
BJITEN. 
I M P O S T A N T E 
i NlngoDo de IOJ señores que vondos espejuelos en 
'•(Hibana ha sido ofídal , n i mnoho meDos ópt ico , 
liHlsoais, C1801 alt 26-23 0 0 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver ŝ . cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y & 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie os capaz de descubrir el 
artificio. Obran »1 mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
Í ahora. 
Se preparan y vonden en la 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
I T T • J {* 
V e n t a s , n 
De todas las prepara-1 
clones similares conocí-J 
das es indudable que 
t iene ^conquistado un 
puesto muy ' preferente $ 
otorgado por el voto uná-
nime de la clase médica y 
de la opinión pubíicd, lá 
célebre é incomparable 
I 
E m u l s i ó n ! 
d e S o o t t 
do Aceito de H í g a d o de 
Bacalao con Ilipofos-
fitos do C a l y do Sosa. 
Constituida por tóni-
cos directos de la medi-
cación hematógéna, que 
propenden á reparar las 
pérdidas del líquido san-
guíneo, haciéndole reco-
brar su composición hof-
mal, llena cumplidamente 
su indicación en todos 
los casos en que se en-
cuentra deficiente ó alte-
rado factor tan importante 
de nuestra organización. 
En los países intertro-
picales las pérdidas que( 
experimenta el organis-; 
mo debido á las copiosas 
diaforesis originadas por 
las altas temperaturas y 
su frecuente volubilidad, 
traen como consecuencia 
estados de debilidad ge-
neral y afeccioQes del 
aparato respiratorio, que 
la Emulsión de Scott in-
faliblemente regenera y 
combate ventajosamente. 
Exíjase ia verdadera de Scott. 
De vonU en las Boticas. 
• SCOTT fir BOWNE, Químicos, New York. 
> 
I 
C A F E - T A B E R S T A 
Hemos visitado recientemente el antiguo 
cafó que durante largos años h a permane-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na de Teniente- Bey y Mercaderes, y no he-
mos podido menos de maravillarnos ante 
las grandes mejoras que en su aspecto inte-
rior y exterior han Introducido sus nuevos 
dueños, los señores Francisco Alvarez y 
Hermano. 
Por su elegancia, por la espléndida cali-
dad de sus artículos, por el esmerado ser-
vicio de su dependencia, puede considerarse 
el establecimiento de los señorea Alvarez, 
como el primero en su claso. 
Como especialidades de la casa, debemos 
consignar los riquísimos sorbetes proceden-
tes de loe famosos "Helados de París", y la 
legítima sidra asturiana, marca "Cima" 
que f-s la delicia de los parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt 8d 7a-17 
L A M P A R A S ! ! 
LAMPARAS! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
W I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir un surtido variadídmo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luce», á $11-75. 
De idem Idem 3 luces, á $19 
De idem estilo inglés 2 luces con canelo-
nes, á »24-50. 
Da idem idem idem 3 idem idem á $i7. 
Otras sencillas, peroelogantíaimaa, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $1S. 
Liras ide idem á $10-00, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á Í4. 
Lámparas brorceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó nik-sladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobníraoaa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas do todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
En La í l l W A fle J . 
Cumposlcla 52, 54 y 56 
o 1798 22 ot 
Mea íel Dr. Á. M r í p z 
Catedrá t i co do Patolo&f i Interna. Mé iioo 
de la Dnlversi'iaa de la Habana 
PAUEO DEL PRADO 10 (Allo»)—JIahana 
Tratamiento moderno de gran 6x1 
to, para curar la tuberculosis. Trata-
miento PAlí A LA S I F i L I S por inyec-
ción sin molestia, de éxito seguro y 
sin mercurio, cuyos extragos son ho 
rrorosos en el organismo humano; el 
sistema que usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundo, y no priva al 
paciente do eu trabajo diario. 
Bayos X, el mayor aparato cono-
cido, con él r econocemos á los enfer-
mos que lo neces i t an . Hay sesión de 
Electroterapia para e n f e r m o s de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco • 
cidos sin quitarles ni las ropas exte-
riores. Curación de las enfermedades 
de las vias urinarias, matriz, riñores, 
hígado, insteetinos etc. ese , Se hacen 
Electrolisia sin sangre ni dolor y 
toda la Cirugía, Horas de diario: de 8 
á 11 y de 3 á G. Festivos, de 8 á 12. Se 
hacen consultas por Correo. 
P R A D O 16, H A B A N A 
7142 26-17 
U 1684 1 Qo 
TODO EL M Í O M M i 
R E T E N E R E N SU M E M O R I A 
E l p r e c i o d e l o s m u e b l e s q u e v e n d e 
J . B O R B O L L A 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24-50 un juego de sala con 12 
Sillas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo, f 
Por $181 idem idem idem Luis XIV. 
Por $250 Idem idem ídem Beina Re-
gente. 
Por $( 2 idem idem ídem para cuarto 
con 1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 
Sillas, 2 Sillones y 1 Mesada Noche. 
Por $15 1 juego comedor con 0 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y l Aparador. 
Sillones de Mimbre desde íG-5Ü par. 
Sillas idem idem ideia $3 una. 
Juguetes-sofaes-confidentes-cuna y me-
sas. 
También juegos de cuarto á $100-150-2.0-
250-400 hasta 4.100 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera est lo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0.75. 
Idem de terciopelo para i eetrado á 8 50 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Telefono 298. 
AAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtAAAAAAAAAAAAAAaAAAAij 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido m á s grande, m á s variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilatss con trillantes, perlas y esmeraldas 
V toda clase de piedras ñnas á precios 
nunca imaginados. 
HE mOí U II1E8TBÍ 
Arates de oro desde 70 cts puf 
Gargantillas ó cadenas para 
niedallaa desde 30 cta nna. 
Eelojes para señoraá y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leop'Oldiyfts id. 00 idem. 
Hay adeínás éíi, brazaletes, 
prendedores, sortijas ^ ft^ótfta-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que puo 
dan soñar las peffroíifts de 
buen gusto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob 
jetos verdaderamente excra. 
En juegos de plata ñon pa-
ra tocador hay indiacntibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
E n plata flna ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también eu cofrecitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la O A S A de BOR 
B O L L A . Desde $ Í 2 . 4 0 has-
P3 
ta $050, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANO A EXTKA 
UQ saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3 50 uno, á es-
coi er. 
E n jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
gíé'bádfoa iqpj aeero, juegos de 
tapicería tina p'ara gabinetes 
y salas y mesítas de capricho, 
uay un surtiio colosal. 
E a lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de Verdadera ganga. 
A cuantas persoíía» necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce eata casa, lea recomenda-
mos nos hflgan una visita 
que les será siempre prove 
ch )sa, pues todos loa objetos 
tienen marcado sn precio pa-
ra comodidad y garantía «leí 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
C0MP0STSL& 52,54,56,69 Y OBRáPIA 61 
O 1711 ' 
' E N F E R M O S del ESTÓMAGO é I N T E S T I N O S | 
i CURACIÓN PRONTA Y EFICÁÍ CON b?! 
P A P E L I L L O S A N T l D l S É N t É R l C O S | 
J i n n T f l D T ^ ñ M A de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancrcaiiita y Diastasa 2 
8 C G l l i l i Ü i U n l V D Í i r i U A p r o b a d o s poi - Ir. F ^ < i u l t « d de M e d i c i n a $ 
| R E M E D I O I N F A L I B L E POR L A S E G U R I D A D D E SUS R E S U L T A R O S 
g No hay Diarrea ni Disenteria qus no ceda rápidamente por crónico que sea el < i 
P padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 2 
S estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la .normaiid:id % 
# de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Es tómago é intes- O 
J tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y n iños . Curan las D i s p - r p - ^ 
Q sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. ^ 
| Ü M ¡ N O M Á S Q A N A B I Ü B . 
- - , . . . 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el attificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni lavado p.'.ra : npleo.--Producto inofcnMVo.— líntlanlcí re-.iill 
O . 7¿9 13 Oo 
Q I i O 
(MAROA REGISTRADA) 
Medicamento eüooaz en las anemias y convaiecen oías dy eníer 
medades anemiantes.—Contiene tas hemorragias del estómago, in 
toatínoa, pulmones y uterinas. 
De venta ea todas las Droguerías.y Farmciaa acreditadas. 
s 1734 «Ifc l » -6 U ) 
UCT0= 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los miliares 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha obtenido entre 
la ciase medica, es ia mejor 
^ garantía de sus resultados en la 
TISIS, ANEMIA, DEBILIDAD CEREBRAL, CONVALESCENCIAS, 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todos los casos que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. • 
^ LA MAS AGRADABLE DE TODAS LAS EMULSIONES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la MÉDULA (tuétano) digerida, que junto 
con los HIPOFOSFITOS C O n P U E S T O S y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina t 
M A S E F I C A Z , M A S U T I L Y M>AS O I E N T l V l C A . 
Do venta por todos 
los Droguistas 
y Farmacéuticos. «á5 
A G E N T E S E N C U B A : M A J O Y C O L O M E F t : 
D R O G U E R I A G A L I A N O 1 2 9 , H A B A N A . 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q U I M I C O S , N E W Y O R K . 
c 1790 20- Oo 
DEBILIDAD G S N I T A l . 
Esp ír ia toeaf Esterilizas, I M P O T E N C I A , 
CURACION rápida con la renombrada POMA.OA PORTIPLCANTE de Rodrígaez de 
loe RÍOS. ES inofensiva y produce efectos maraviLosoa desde la primera fricción. Su efi-
cacia ee demuestra por inünidad de teatimonios y por hub-T sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. 003 PESO 5 bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositarioí: En la Habana, Viuda de José Sarrá é h jo, Toaien te Roy 41. En 
San Juan de Pto. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. alt C 17ül i Oc 
DJSfj 
CURAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las "buenas farmacias, 
Doprtsito p r i n c i p a l : F a r m a c i a del D r . G a r r i d o . 
Ota. 1023 alt 13-21 St. 
V h i o de m e s a í Í R l Ó Y b i a ! i c o ; v e r d a d e r a m e n t e P U R O 
YJJÜPEBIOR ¿ c a a n í o s s e c o n o c e n e n ( J U B Ü . 
P r o d t ó o de l o s e f a m a d o s . v i ñ e d o s d e l a S G G Í S 
- D A O d e C O S E C H E R O S d e 
EN 5 | B O T E L L A 8 , B O m L A S v 
W> M 3 (S O 3 I M > R O I > ' r A O O R I E 9 trAl& ISUJ DE O/SA 
ftkON80 C Ü f c R J N j s « r » * ¿ O F I C I O S 
Cta. 1795 22-Oc. 
Pr&mi&d» non medalla de bronoe en la ú l t ima KsposicWn de P a r i r 
erar* l a . » reb»>id^»t ttaías y cJea^1,» « a i e í r & a d a L d » * d « I 
O J.788 8&-6Qj 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si au 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
B I S L H G K E T I I f c A O ? 
Bn qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta caaaea la única queofreoe la BRILLASTERIA A GRANEL y todas can 
tidadea y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
J1718 78 l Oo 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e U 
1685 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
cigarrillos empleando 
D E 
J . V A L E S y C a , 
Fabricación esmerada de todas las ciases de 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XiOB do h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisíecbos de Enero á Enero. 
Pídanse en t̂ dos los dopósítos de l i Habana 7 en los principales de toda la Isla. 
U l U m 98, H A B A N A , AP4ETAD0 675 
c 1(196 alt 1 0 3 
AiyVWVVVVVVV?»» 
üNá, DIEZ Y CIEN f E C E S MáS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco mny bien platea-
dos y do inmejorables resulliados 
Se venden á los siguientes precioeí 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8 50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mes» " 7-50 M " 
Tenedores lisos ó de fi-
lote para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 « " 
Cuchillos lisos ó de fi!e-
to pam postre u 8- 00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre M 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filote para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do: servicios para tó, cafó y lavabo; objetes 
de todas c asoj, en mótales blancos y ar-
tículos do plata fina superior, A los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L l C m DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1797 22-0. 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS CRINARIAS. 
KHTRECUEZ E E LA U K B T B l 
Jegáa M wta 33. D« H i H. ' 1675 1 0 § 
Lector ManuelC*. L a v i n 
Ex Interno de les Imapltale» de P a r í i , jefe de «11-
cica médica. Cuba nú.nero 88, consulta de 12 & 2, 
teléfono núm. 597. 720fi 26-8 
Ul t ima novedad en ve tioalea j de cola hai ta 8 
piéj 7 10 pulgfidai inglesa» No ie compro piano 
hasta i o etorlbk'Al A g e n t i General 
Lorenzo L Emz, Cárdenas. 
Nínpan pUao puede compararle a de HUQHJS8 
& sON, cu •a tupmortdad iaou^gtlon&ble sobre le-
dos las demá i o* tai, qne se admitir la sn devoln-
uión en cato conrrsriu. 8e eutwenn en onalquier 
poolaclóa A f R E C I O D E F A B R I C A . 
67^9 alt 78-18 St 
C A U C H U 
Posturas de los semilleros dirigidos por 
el señor Federico Martínez Castro, con 
semillas del Brasil y México; de gran ta-
maño y do rallo leñoso, so acondicionan 
para fasportes á larga distanola, dándo-
se instrucciones para loa trasplanten y re-
colección dál jago lácteo. 
E n A P O D A C A 5, altos, se 
reciben ó r d e n e s . 
1611 26-5W 
Hay un aurcido pooltlvamenté oomploto 
7 para eatisfacer loa gna oa y oaprioho* 
más delJoadoB. 
Par sillonec) desde. . . . . . . . 9 9-00 
id. Bihoncitoa Id 4 34 
Sofá i d . . . . . . . . 7-50 
Meea id 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanaa Id 15-00 
Canas preciosas I d . . . . . . . . 7-50 
í otras mucha/s novedades qne el públi-
co onodo admirar oada vez qne qnierft. 
TAHCSEIA y CÜBÍ10. 
Juegnltoa par» onartos, 5 piezas, íabrl-
oaclón francesa. 
Sillas, sillones y ecfás para ««las, snte-
salae y comedores. 
Prados casi de ganga. 
V i s i t e n evilü. c a s a quo ofrece la 
rentaja de tener todos BUS art ícu-
los marcados con RUS precios . Z*a 
entrada ea l ibre á. todas hor&-j del 
Casa, i m B t ó s i k , 
1 Oo 
Dr. Gáivez Guillem 
M B D X C O C I R U J A N O 
de las iacu'tades de la H a b a n a 
7 N e w ITcrk. 
F-speciallst-.a en enfermedades secretas 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6á:, A m i s t a d 6 4 
Consultas da 10 É 12 y de 1 á 4. 
G R A T I S P A S A L 0 3 P O B R B 3 
y \ m loo 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonsultas y ffporaclone» de 1 á 3.— 
San I g n a o l . U . - O I D O S - N A B l i — O A R O A N T A 
. - ;678 1 0 o 
Dr. C E . Finlay 
Espocl&üsia en enfermedades dalos ojo* j de 
los oidos. 
Ha trasladado ra dorateilio & la OAIIO do Campa-
nario n. 160.—Consultas de 13 A f l . — T e l é f a n o ^ S ? 
n 1(177 O.i 
Dfi. HERNANDO SE6ÜI 
Cocsul tas exclusivamente 
para enfermos del pecho 
Tratamiento especial de las enfermedades eel 
palmón y de los bronquios. Neptnno 117, de 13 á 2 
olfiSS » Oo 
i r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é í o n o 8 1 4 
) . Oo 
Dr. Gonzalo Arfotegui 
M E D I C O 
de la C'isa de B^neftceaola y Maternidad. 
EspeoiallS'a en las enfermedades de los nidos 
( m é t i o i s v qu l tú rg 'oas ) Consultas de 11 & 1. 
Agaiar ICSj TeUfjno 824 C 1679 1 Oo 
Doctor Velasco 
Bnf^medadas del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
N K K V I O e i A S y d e ' a P l K L ( nolnso V E N E U K O 
y S I F I L I S ) CoLsultas de 12 á a y de 6 ^ 7. Prado 
19.—Teléfono 469 C l t73 1 Oo 
Dr. Emilio Martínez 
Gt-arganta, nar iz y oidos. 
Oonsultas de 12 4 2 N B P T U N O 82 
o 167i Oo 
D o c t o r J u a n P a b l o G a r c í a 
Vías urinarias 
Consultas He 12 á 2 L m número 11 
O 1733 6-0 o 
Dr. Jorg© L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
B N E N F E R M I S D A D E g D E L O S OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de es pe. 
¡nelos, de 12 & 3 . I n d u s t r i a n. 71. 
1631 Oo 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consaltas de 9 á I I a. m . y 3 4 6 p. m. Hldrote-
ráploo del Dr . Valdeipin*, Reina 89. Domtoilio 
Sonta Clara 37. o 17 7 18 Oo 
CONSULTORIO MÉDICO 
H O M E O P A T I C O 
D B L 
Dr« M . V i e t a 
A G U I L A 227 esquina i M O N T E do 8 á 10 de 
la mafiana. 7120 26-16 
Doctor Ipacio Benito PlaseDcia, 
B S P S C I A L I S T A E N P A R T O 3 , E N F E R M E -
D A D E S D E M U J E R E S Y C I R U J I A 
E N G B N E R A L . 
Ex-ezterno y repetidor d é l a CKoloa del profesor 
Pinard. Do regreso de su Maje á Partt , se ofrece 
á sus amigos y olientes en Empedrado 50.—Oonsul-
tas de 1 & 3 de la tarde. Teléfono 296. 7415 26-16 
LABORATORIO 
Q U I M I C O - A N A L I T I C O 
de Oarbonno y Eivero. 
Mercaderes n" 10, (altos) 
So haoen anúlisls de todas clases v con espeolall-
dad de abonos, cocformo al Decreto del Gobierno 
de 9 de Ooinbro ú l t imo . 7f 77 86-22 
R. M A N U E L L A R R A Ñ A G á , Cirujano D e n -
tista.—lloco las extracciones sin dolor por nn 
nuevo anestésico. Las dienta operaciones por los 
sistemas más modernos. I lmora r lo s mód icos . G a -
ra»'' ra las operaoioncs ñor 15 allos. Uonsnl tM de 
8 á 5. Agaiar 41, entro Empedrado y Tejadil lo. 
75K9 «-32 
I r . Fermín Valdés Domiguez 
M B D I C O F O » E N 6 B 
CcnsaHas y operaciones de l á S . Gratis para 
los i pbr >s. Colón £2. 
O » . 1786 19:0 
Gabinete de curación sifilítica 
D E ! . D E , E B D O N D O . 
Calsada de Buonoo Airee 23. Teléfono 1872 
a 1676 Oo 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa Clara 25, altos, esquina á l aqu l s ido i ' .—Telé -
fono a? 839.—Consultas do 12 á S. 
Cta. 1767 16 Ot 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o ó in-
testinos exclusivamente. 
Diagnó. t loo por ol auiifsls dol contenido estoma-
cal, prooediiuiento quo emplea el proftsor Uayens 
del Hospital St. Antonio de P a r í s . 
Consoita» do 1 & 3 do 1» tor lo. L»mpar i l l a n 74, 
alt-os Teléfono 874. o 17 18 13-9 O l 
'RTCalixto Valdés y Valdés 
C I B U J A N O - í i K W T I S T A . 
Indastria 1?6.—Bspoclal istá en trabajos de paen~ 
to y coronas de oro. o 1B68 alt 13-8 St 
Ensebio de la Arena y Casattas. 
A B O G A D O . 
Consulta» de 1 4 4. O-Rel l lv S4, 
o i f67 W - l Oo 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Un auUisis completo, miorosoóploo y qolmioo, 
dos pesos moneda oorriente Laboratorio del doc-
tor Vildósola. Compostela 97 entra Mural la y Te -
niente Rey 7161 26 6 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & 
S A N I G N A C I O 44. altos 
O 1691 l Oo 
Joaquín Fernández de Velasco 
y 
Ramón Montalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Callejas y Armenteros 
N O T A R I O P U B L I Í I O . — T E J A D I L L O N9 U 
7093 26-3 O o 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. D o m i c i l i o J e s ú s 
Maiía n . 67. Teléfono 5S3. o 1665 78-1 Oc 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L i I B T A 
eu afecciones S l P l L I T í d S y déla F I E L . 
T R A T A M I E N T O B S P K O I A L Í S I M O 
Y RAPIDO POR LOS Ú L l t M O S S I S T E M A S 
Jesús María 9L de 12 á 2. 
Cta. 17S5 8-Ot. 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas . Cnraolón r áp ida . Consaltas de 12 á 2 
Tel. 854, LUÍ 40. C1880 1 Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresada de sa viaje ú P a r í s . 
Prado 1C5, cornado de Villannova. 
U 1671 ¡ Oo 
I D O O T O I R / 
S A N S ) R É S 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Qui rú rg ico , calla 
la Corrales n . 2, donde práo t loa operaciones y da 
jonsuitao de o»oo ú ana en su ospeclalldad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . 
Grát i s para los pobres. 
o «&)« 78-18 8* 
D r . E n r i q u e R T u ñ e z : 
Consultas de once ú 2. San Migue l 123. 
a i E U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D K 
S E Ñ O R A S . 
O 1747 « Oo 
Dr. Gustavo López 
Bspecl&llsta enonf jrmedades mentales y nerv io-
tas.—16 aBcs de ptfio.lca — C o n s u l í a s de 12 á 2.— 
Salud n . 20, esquina A San Niooi&s. o 1871 1 Oo 
Doctor Miguel Riva UrrecMga 
ha trasladado FU domicilio & Campanario 75. Con -
mitas de 12 4 2 6818 26-24 
D o c t o r J . A . T r é m o l s . 
Enfermedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71. C O N S U L T A S de 12 á 2. 
c 1730 6-Oo 
Fracolsco Q. (¿arófalo j Morales, 
Abogado y Notario. 
t f R A N O I S C O 8. M A S S A N A Y C A S T R O 
Notario. 
TalSíono 888. Coba 83. Habana. 
«1669 • Oa 
J u a n B . Z a n g r o n i s 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se hace car^.o de toda o'.ase doasant •» periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, t s icionos y oons-
trncolones de madera de todas dimensiones y es t i -
los modernos, en el campo y publaoidn, contando 
para ello con personal oumputunt» y predico. Ga-
binete A g a l a r S L d e u n a á c n a t r o p ^ 
Doctor E . ÁNDRADE 
Ojos, oidos, & a u a « c y garganta. 
T B O C A D E R O 4o, UOWeüLTAS D E 1 A 4 
C—173Q 7 Oo 
M r H - S i o w n . -
( D e la UrWers idadde L ^ d ^ ) P j f ^ ítdoíS 
F r a n c é s , Griego, L a U n y Bb^SO' 87. 
c i l i o y eu su oasa Paaao ds l r i a 
7 f 3 ó 
AcademiaMereantil de ̂  B[eyrer? 
s.'oUoaoió 
3-33 I n d u s t r i a 111.—Hiomaa y es ta l los d 
s i comercio. 76 8 
INSTITUCION FRANCES^ .Bn. 
Amargura 33—DUector i s : Miles, saart lnon.- ,éS( 
• e ú a n z a e l emen ta l^ s n p s r i o r . — I d l o m u : Fran^ ,_ 
Kapafiol é l ag l f e , E e l l g í ó n y toda clase de bordi. 
dos. Se admiten j a l l a s , medio p n p ü a s y externas. 
Be f ac i l i t an proap^rtca 7593 13 2 i Oo ' 
TTna. profesora inglesa 
que t iene clases á domici l io , desea a lqui lar un 
cuarto con una f i m i l l a par t icular en U H i b ana, 
d a r á clases de inglés 6 múíica en cambio üe c o m i -
da, si desean. D e j i r Iss sífias en ol despacho de 
SBuncios de es^e o e r i ó c i c o . 
75S3 *-20 
Colegio para solOTíías. 
Bstableoldo en la f í e s s s y venl i lada casa H a b a -
na número 24. 
Directora M a r í i A l a y de G ó m e s . 
EnseSanza elemental y supeiior, r e l ig ión , f . a n -
«¿a é i n g i é j , dilTíjo, m ú i i c a y labores. 
Las olasjs de ing é i , dP-njo y s o l í e o , son g r á t l i 
para las ahunnas de esta p l an te l . 
8o admiten alumnas ictaruas, medio internas y 
exteraaa. P E N S I O N E S M O D I ' J A S . 
7541 25-30 
EN Conde 21 te solicita psra los quehaceres de ana casa ocupada por una señora sola, donde 
no hay animales n i nlfios, una ci iada blanca espa-
ñ o l a ó cubana, que sepa l a ra r los pisos y entienda 
algo de cocina y duerma en l a oolocaolón; que veu-
ga como orlada y no con pretensiones dé-s ( f iora . 
Sseldo $ i O y ropa l impia . 7611 4-23 
"Una. c r i a d a de m a n o 
desea colocarse en easa par t icular 6 tienda de 
seño ra s . N o duerme en •a c o l o c a c i ó n y tiene 
qnlan la g a r a n ü o e . A g u i l a 88. 7628 i - M 
dos j ó v e n e s peninsulares de orladas de mano ó m a -
nejadoras; saben cumpl i r ccn su o b l i g a o l ó o y t i e -
nen personas que respondan por su conducta. I n -
f j r m a r i n Campanario 34 & todas boras. 
7^16 4-33 
español Clases de piaiio. inglés 
Por laa s e ñ o m s i A g ü e r o Laurenoe 
8e c a ^ ^ I a n r e í s r e n o i s » . Vedado, Qa in t a de 
" L s u r d c s " calle 15. n ú m . 13. 
Cta:r74 2^-2! 
M i s s M a r y M i l l s 
P r t f í s o r a de Ing léa y francés. Neptuno 19. 
7295 8-15 
COLEGIO F R A N C É S 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N . 56, altoe. 
Direatora: M>demo<selle Lsonie Ol lv ie r . 
E n r e ñ a n z a elemental y superior. B e l i g l ó n . F r a n -
cas, inglés y espafiol. T a q u t g r a ñ a , Solfeo, ete., por 
BU c en tén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
fie faci l i tan prospectos. 
7154 26-5 O 
X7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de u n mes de panda, con buena y abundante leoLe 
y con méd icos q i e respondan por e l la , desea colo-
•"ars^á leche emera. I c f j r m a n Ac imas 36, b í t i c a . 
^. > la misma se coloca u n orlado de mano 6 poi 
tero. 7614 4 28 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
d»sea co , * o a r í e de cr iado de mano 6 de portero en 
casa p a r t í ' ral*r 6 de comercio. Es activo é I n t e l i -
aente y m b 1 d e s e m p e f i í r bien i>u obl iKaoión. Tiene 
buenas refera I n f o r m a n K * i n a 7 i , o a r n i c e r l » . 
7619 ^ 23 
• C I T ^ ^ C S I A N D E S A 
de cuatro meses d e ' Parl<ia oon buena y abundante 
leche desea co locan <?• E « l d o 9. E n 1» misma h a / 
una criada de mano ó manejadora. H a y quien res-
ponde p o r l a s d o s ^ ^ 7554 4 23 
S B 8 S A C O L O C A K 8 H 
un h o m b r e de mediana e d í í ^ pa ra por tero 6 criado 
ds manes d otra cosa analo.?*- Sabe cumpl i r con su 
dr-ber y t í ^ n e quien lo garan Mee, I n f o r m a n OAoloa 
Lúais ro 10, 755^ 4-23 
U n a s e ñ o r a 
general oo i tu re r* desea colooarae^ y t a m b i é n para 
h i c e ' l a Umpi ' aa dt> habitaciones^ a c o m p a ñ a r se-
E o r i 6 camarera. Es vetaon* dB m<)r*I ldad 7 *!en* 
g i i M ¡a r - OTT-ieude Sol f a l t e s . 7S58 4-22 
Una profesora con título superior 
•e ofrece á IES madres de f i m i l l a para el campo 6 
sn la capital. Tiene m u r buen sistema, de ensefian-
va asi en i n a t r u c c i é n como en labores, por el cual 
ae ve en seguida el adelanto en las n i ñ s s . T a m b i é n 
da clases de solfeo y plano. 
Se reciben ó r d e n e s en Ccmpoi te la 112 y Cuba 71. 
6916 26-26 st 
"O"na s e ñ o r i t a 
da clases «la plano & domic i l io v en tu morada. 
Precies mésUcos. Informan Monte 8-7. sitos. 
6922 26-26 t t . 
U u a sethP'a 
r ee lóe l legada de l a P e n ü a l a , con buema y abun-
dante leche, desea colocarse de criaJ'd ws. a l e t h e 
entera. Tiene quien responda por e l l s . . ' Informan 
C á r d e n a s 41 . 7564 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea cclacarse de cocinera en una casa par. t l cu l a r 
ó ds l eomerolo: sabe con pe r f ecc ión i uo f t e i a ^ ' p r e -
senta buenas referencias; I n f o : m a n Glor ia 8V • 
75t7 4-23 
D E S S A 2 7 C 0 2 L . 0 C A H S B 
una cocinera y una criada de mano. Ambas saba.71 
V e n su r f i : i 9 y son exactas en el cumpl imien to de 
deber T>enen quieu responda ñ o r e l las . I n f o r -
man Monta 135. 7568 4-23 
S e d e s e a colocar 
una muchacha peninsular, de criada de manos ó 
manejadora, t iene buenos informes y sabe su o b l i -
gac ión . Cade del A g u i l a n ú m 116 letra A , altos. 
7513 4 19 
SO B B E S T A N T E , M A Y O B D O M O O P E 3 A -Mder.—Si l io i ta co locac ión como sobrestante 
ó encargado de f tb r i ca . majordomo de ingenio ó 
colonia ó pesador de c a ñ a ú otro destino a n á l o g o . 
I t f j rmes y referencias Pl<sa de San Juan de Dios 
EÚa?ero 3 balos 74M8 8-18 
B B S O L I C I T A 
en criado de mano blanco que sepa d e s e m p e ñ a r ej 
efleio y tenga personas que lo recomienden. C o m -
p ó r t e l a 22. 7475 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
r e M é i llegada, desea encontrar oo locae ión de o r l a -
da de mano en casa de fami l ia decente. Sabe c u m -
p l i r con sn obl igación y tiene personas que la ga -
ranticen I n f j r m a r i n Escobar lts9. 
7381 8-15 
S B S O Z Í I C I T A 
un joven que hable ing é i y desee prac t icar como 
dependiente de farmacia. D i r ig i r se á Teniente B e y 
41. 7S74 8-15 
ADMINITRADOR 
en una extensa jüriadicc^ón, qne nombre 
agentes para la famosa ''Oame&Skill* (ma-
quina automática que funciófia dejando 
caer en ella una moneda), la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco 6 una be-
biaa. Está legalmente autorizada y eusti-
tuye á todas laa máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exi to se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. ! • 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O bilid E N O O N T A -ad y con X/Orsonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de l ibros de cualquier casa da 
ocüiéroio é industr ia . I n f o r m a r á n en Obispo 128, 
fluniserla Cabanas. O 
U S . 
BB. P E N I N S U L A B D B 8 K A E N C O N -
_ tarar una c o l o c a c i ó n para u n Ingenio de pesa-
dor de calla ó Mayordomo, ee p r á c t i c o en el palo, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
t a m b i é n se compromete a fao i l l t ry Jornaleros pa ra 
ingenio o ñ a c a : I n f o r m a r á n en el D i a r i o de la M a -
rina; a d e m á s se sol ic i te una p o r t e r í a , t iene buenas 
le a renó las . Azur-cata i 9 O 
S B S B A C O & O C A B S S 
una joV3n peninsular de m u y buenas referenoiaa 
da criada de manos ó manejadora, m u y carifiosa 
con les nlfios. sabe coser á mano y á maquina y cor-
tar, tiene quien responda por ella I n f o r m a r á a en 
el despacho de anuncio de este p e r l ó i i o o . 
7579 4-52 
D o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son de c a r á c t e r bondadoso y oarifiosae con los 
nlfios y t ienen quien respondan por ellas. L I n f o r -
man Condesa 33. 75 U 4-32 
ARTES Y OFICIOS. 
HdjilBterii de José Pmg. 
ímsialaeión de oa f i e r lu de gme y de a ye».—Ooss-
t rueo ióa de c a n s í e s de todas olas ce.—OJO. E n la 
misma hay depóai tca para basura y botijas y jarros 
para las '««her ías . Indus t r ia esquifa á Co lón . 
o 1791 aa-ao Qj 
SE L I Q U I D A N T O D A S L A S M S E C á N G I A S y se vende el local . Camisas i r landa color y 
blancas á peso. Piases por medida de las mt j iros 
telas, á esoojsr á D O S v T B E i centenes. Obispo 
SO, S a s t r e i í a y Camisera " L a F a n t a s í a , " 
7599 4 22 
Correo de París 
Grran T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta indust r ia . Se t if ie y 
l i m p i a toda oíase de ropa, tanto de sefioras como de 
eabaileros. de j ándo la s como nueva. Se g^rsntisan 
los trabajos. Se pasa á domici l io á recojar los en-
cargos mandando aviso por e l t e ' é f o n o 630. Los 
trabajos se entregan en 34 horas. Espe Calidad en 
t in te negro. Precios ( i n competencia. Se tifie uu 
Dus y se arregla por $2.50; l implsr lo $ 1 50. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C 1762 S6 0 13 
UN A S E Ñ O R A recien llegada de la P e n í n s u l a que tiene algunas horas desocupadas, se ofrece 
psra fregar sucios, cristales ú otra cualquier ocu -
p a c i ó n durante esss horas. Tiene m n y buenas r e -
comendaciones. I n f o r m a n Aguacate 146. 
7561 4-22 
3 S S B A C O L O C A S S B 
una joven peninsular aclimatada en el pafs, de .ras 
meses de parida, con buena y abundante leche de 
criandera á leche entera: tiene quien responda por 
ella. In forman Mor ro 28. -535 4-23 
T T N A S 8 Ñ 0 B A americana de mueha ezper ien-
\ J d a como profesora, desea encontrar u n a f a m i -
l ia de respetabilidad donde le den casa y c o m i d a 
en cambio de unas horas de clase. E n s e ñ a el i n g l é ' , 
f r a r c é s , m ú s i c a é i n s t r u c c i ó n general. I m p o n d r á n 
Campanario 49. 75€6 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, de cua t ro meses de par ida , 
con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leshe entera. Tiene quien responda por el la . I n -
forman Prado 13. 7563 4 22 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce y t i d a o íase de meta -
U s viejos; hierro dulce y fandido y railes vl<-j os de 
tovdas clases. E n la misma se vende un lote ue 7C0 & 
800 tons.. h ierro viejo para embarque, y railes y 
ruecas . P . B H mel . oa'le H »mel 7. 9 y 11 . T e l é -
fono 1474. Apar t ado 225. Te lég ra fo . 
7585 8-22 
P I A N O S 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposiclón de Paríf, y qne cons-
tümyen verdadero reoreo y solaz para las 
feraonas amantes del arte, desde $ 125 aota 650. 
D e Pleyel, de de Ia de 408 á 700 9. 
No.4 queda un resto de fornituras para 
pianov que se realisan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familiao que 
necesitéis reparar sus pianos. 
"Visiten- e s t a e a s a que e freee l a 
v e n t a j a das t e n e r todo s s u s a r t i c u -
l e s marcac? os c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l i b r e ¿ todas h.o r a s de l 
d í a . 
Casa J . Borbolla 
• 1698 "< Oo ' 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, qne 
he recibido los Ó^.SIMIllES D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada d e invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido conoediendo. 
Facilito mnestrarios de lujo. 
H a n l l e g a d o l o s m a n g u i t o s ó c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a " U e r r a c Ü u r a " p a r a l u z d e g a s , d e $ 1 5 0 p l a t a l a d o c e n a . 
Emil io Nazábal . 
HABANA—MURALLA 33. 35 Y 37 
c 1773 25-Ot . 17 
B B A I - Q U I L A N 
dos hermosat habltaoh me* a l t i a é in dependientes & 
caballeros solos ó s e ñ o r a s solas. I t f j r m a n A m a r g u -
ra 33. 7591 4-22 
X X d o la casa 85 y 87, oon nueva puertas, propios 
p a r » toda clase de establecimientos. I m p o n d r á n 
Vi l l egas 93, altos, 7 Obispo n ú m e r o 1, Plaza de A r -
mas, a l m a c é o . 7587 
M u r a l l a y A g u a c a t e 
se a 'qu l lvn los espaoloaoii j vent i lados altos de 
Aguaca te 63. I c f o r m a n Amargura n ú m . 13. 
7523 8 -20 
GR A N C A S A D E HCJ tSSPKOBS.—Kn esta her-mosa casa, toda de m á r m o l , y con el t r a n v í a 
e l éc t r i co & la p u o r t » . se a lqu i l an e s p l é n d i d a s h a b i -
taciones y departamentos elegantemente amueblap 
dos á familias, matri.monii'S ó personas de m o r a l i d a -
oon toda asistencia, p n d leuao comer en sus ha -
bitaciones si lo desean. Coagulado 121 esquina á 
Animas , te lé fon 380. 75tft 4-20 
Departamentos. <• E n e s ta respetable7 acreditada _ casa de famil ia , sus p i i os de m á r m o l 7 o" i r a n -
Tla por el frente 7 ambas et quinas, son e s p l é n d i d o s 
7 frescos, oon b a l c ó n á la a alie, á ma t r imon ios de 
moralidad t i hombres solos, con asistencia. Oallano 
75 esquina á Han M i g u e l . 7515 8-20 
H N B L V E - D A D O 
se a ' q i l l a la hermosa casa do a l t o 7 hsjo en l a ca-
lle 7 esquina á 12. I m p o n d r á . i en f r a i l o 33. Pue-
de verse pues a ú n e s t á ocupad* . 
7548 E-20 
U N B U E N L O C A L 
se a lqui la en el ca l l e jón de la igles.'a del M o n s e r r a -
te á p ropós i to para cochera, d e p ó s i t o ó pequefio t a -
l ler , t iene sgua é inodoro, l a l lave eti la f j r r e t e r l a , 
Informes en Agu ia r 60, en la misma dan r a z ó a de 
la casa A m a r g a r a 88, cn7a l l ave e s t á en l a bode-
ga esquina á Aguacate . 7*27 8-20 
D E S E A C O L O C A B S B 
una cocinera peninsular de mediana edad que sabe 
tu o b l i g a c i ó n . Inqu is idor 25, dan r s x ó t ; B e i o j e r í a 
por L u x . 75S2 4 2 i 
Un dependiente de farmacia 
y u n criado de manos joven, se sol ic i tan en la b o -
tica San JOÍÓ. In fo rman por escri torio, de 12 á 2 
75? 7 4-23 
( j m i d t . T e l é f a n o 892.—Se compran todas las p a r 
tidao que se presenten de cobre, bronca, meta l , l a -
tón , campana, p lomo; l i n o ; pagamos á los precios 
más altos de plaaa al contado. E n la misma se v e n -
den serpentinas de cobre de todas figuras 7 t a m a -
nos. Tenemos t u b e r í a s de h l e n v de todas d i m e n -
siones 7 donques duples 7 m í q m n a s de varias c l a -
ses dn mérito 9608 T » - A i r 3 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, oomedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, eomo ec 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y Ja-
trones de mármoles, madera, porcelana 5 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios si al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e s es ta e a s a que ofrece la 
venta ja de teuer todos c u s ar t í cu -
los marcados c e a s u s p r e c i o s . £ ¿ 8 
entrada e s l ibre á t$das l io? a s de3 
c í a , 
• 1697 ' Ofl 
Para nn matrimonio sin niños 
se solici ta « n a criada que sepa cocinar . H a de d o r -
mi r en la casa y traer buenas referencias. San M i -
gue l 141 altos. 7630 4-S2 
S O Z J Z C Z T A 
ana co: inera peninsular que sepa sn o b l i g a c i ó n 7 
traiga huensa referencias. Monte 346. 
7598 4-22 
L A S 8 8 3 ? 0 £ A S ~ L A pamador 
«BSSi tea ucnocldi A.OR' 
• o c í e d a d H e b a n » » a á r 
t « U q « e o o a t t a á a p ú m 
Siempre: ES painaoo S3 
LUfie y lí^Ts l» zatau 0 0 7 3&£ Kiso láa . 
69*27 
«ntavoí, Ad r s i i » i^onoj 
£«B Kig^al $1, aatreOs-
G E A N SALON DE PEINAS SSftOBAS 
PÜ B A C O S I O de M U Ñ O Z , Peinadora M a é r l U C a Ofrece sus servicios en sa injoso sa lón , O ' E e ü i y 
104. ds 8 a 11 de la m a ñ a n a 7 de 3 da la tarde & 10 
de la coche. T a m b i é n tifie 7 lava la cabeza 7 r e o i -
avisos para peinados 7 abonos í precies m ó d i -
cos, part icipando á su numerosa o l i e c t« l a haber 
recibido la toalla de Venus, í ic ico específico cono-
cido que hermosea el cu t í s , siendo esta casa la ú n i 
ca que jeibe este maravilloso especifico. O ' B e ü l y 
10* •íL'.re l aP lasa de A'.bear 7 Vil legas, 
7157 2P-5 
C R I A D O M A N O S 
Se solici ta con buenas recqjtnsntiiclones; que no 
se presenta sin ellas. Aguiar 61, altos. 
7585 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da mediana edad desea colocarle de criada de msno 
ó manejadora. Es c a r i ñ o s a oon los n iñea 7 c u m p l i -
dora de su deber. Tiene buenos informes. D a r á n 
r a z ó n San J o s é 1C5, bodega 7593 4-22 
A V I S O 
se desean comprar casa* en rnlnS, ó polares y e r -
mos en las calles de San J o s é y Z a r j » , en esta 
ciudad: informes Mercaderes n ú m . .5. 
7526 10-20 
PERDIDAS 
B L J Ü E V E i por la tarde, d e s a p a r e c i ó u n l o r o 
de la casa de Qamba 7 C?, B i e l a 18) . E ' que lo 
haya encontrado se le d a r á una buena g r a t i f i c a c i ó n 
si l o devuelve. 7550 4-20 
P E R D I D A 
D e la casa n . E8 A de l a oalsada de Qal iano, se 
h * estraviado u n a magnifisa mampara do espejos a l 
qua de informe de su paradero ó la entregue cu 
Prado 96 se le g ra t i f i ca rá sin m á s ave r iguad jr.es. 
7532 8-23 
EL P E N S A M I E N T O —Centro de negocipa 7 colocaciones, O ' B e i l l r 33. T e l l f i n o 603. J o s é 
María, do la Huer t a of :ece sus ssrvicios. para :cda 
clase de negocios, y faoil i ta criadas, criados, d^nen-
dientes'y tr^h^jadores de todas clasea. Beoibe tffde-
nes de 7 de la m a ñ a n a áS de la noche. 
7684 23-Oet jW 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses dn parida, con ousna y abmdan te 
iQfhe, desea colooarve á leohe entera. Tie&e quien 
resnon^a por el la . I j fo rman , Kétérex n . 10. 
75«8 4 22 
F A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Elect r ic is ta . Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno á edifi-
tfioa, polvorines, torres, panteones 7 b n ú n e s . Ga-
rantizando su i n s t a l ac ión 7 materiales. Eeparacio-
nes de loa misinos sioado reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de 
timbres e léc t r icos . Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . B e -
paraciones de toda olaao do aparatos del romo e l é c -
tr ico. Se garant i ian todos loa trabajos. Composte-
UT. «115 26-1 O 
U n joven p e n i n s u l a r 
7 bien e n t e s d l á u en e l se iv ic io de la c¿8a, desoa co-
locarse de criado de manos, bien sea para cusa par-
t i cu la r ó de cemercio. tiene persones q u i ga r an t i -
eflo sn conducta. I t f j r m a r i n en O ' B e l ü y 97 7 98— 
Vité, tacuro al de " A m b o s M u n d o s . " 
7582 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocatsa a « criada ae manos ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con 'os n i ñ o s 7 sabe cumpl i r con t u 
deber. Tiene quien responda por e l la . I n f o r m a n , 
Morro 5. 7589 4-32 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse <ie cocinera en casa de poca fa -
mil ia 7 de mora l idad , no duerme en e l acomodo. 
D i r i g i r t e á Vi l legas n ú m . 6 en la aiotea. 
7521 4-50 
SOLICITUDES. 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T I -guo de la Habana: fesilito crianderas, orla das, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cr ia 
4M, cocheros, nortaros, ayudantas fregadoras, re-
partidoras, traSajadoros, dependientaa, casas en s l -
qmüeT, dinero «a hipotecas 7 alquileras; compra y 
vanta da casas 7 ^noaa.—Boqaa Gallego. Aff i íar S Í 
Teléf . 486. 7315 16 23 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
ú» cuatro meses 7 medio da parida, con buena 7 
abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
8e puede ver sn n iña . Tiese quien responda por 
•Ua. Informen Vives 59 erquina á San N i c o l á s 
todega. 7603 4-S8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de seis meses de parida, ccn buena y abundante le-
she, desea colooaise á leche entera. T iese quien 
responda por ella. Informan Agui la 169. 
7836 4-23 
D B B E A C O L O C A R S E 
t ina criandera peninsular de seis meses de parida 
aclimatada en el naí t . D a n r a i í n en l a calle de 
C á r d s n a s o. 29. Tiene quien la ga ran t ió? . 
7829 4-23 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarle en casa particular ó esub' .eeimieii-
t o . Sabe cumpli r oon su obligación 7 tiene quien 
jreiponda por él. I . fo rman , Crespo 24. 
78C9 4-23 
U n a cr iandera p a n i n s u l a r 
desea coloearoe á leebe entera, que tiene baena 7 
a b u n d a i t í . T á m b i é a te oclcca una cocimera que 
« a b e cocinar á la espaSda 7 á la cr io l la . T ienen 
Jmenas r t f i renc i&s. I forman, 15 Aneo 47. 
Wgjj 4-23 
B B D E S E A C O X . O C A B 
t i n a sef ora de criada de msnos ó manejadora. I n -
fo rman ífas Eafael 145. 73C5 4-23 
S E B E A C O Z s O C A S B B 
de criado de mano ua j iven de color, sabe cumpli r 
ecn su ob l igac ión y tiene person&s que lo gsran-
ü c e n . I n f o r m a r á n Bayo 37 entre Reina y Estrella, 
7626 4 23 
5 3 3 B O I k Z C Z T A 
una joven (que no sea r e o i í n Uegade) que es t éaoos -
tombrada á servir 7 traiga racomendao ' .ón . S u t l l o 
dos centenes 7 ropa l i m p i a O b r a p í a 81. 
7826 4-23 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, de tres metes de 
oarlda, con abundante leche, d a r á n r a z ó n , oalsada 
de V^ves n ú m . 170. 7525 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera per aun mat r imonio , q i e sea peninsu-
lar, p re f i r iéndose castellana, se le dan id pesos, 
buen t ra to 7 buena comida, que tenga referenelss, 
y duerma en e l acomodo, en el Vedado calle 20 
n ú m . 4 d a r á n r a t ó n . 7522 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora, siendo muy 
ca r iñosa y amable con loe n i ñ o s . T a m b i é n se co lo-
ca otra de cr iada de msno. Saben cumpl i r oon su 
deber 7 tienen quien responda por ellas. I n f o r m a -
r á n G a l l a m 16 76$7 4-20 
U n a c r i a d a de m a n o 
que sepa coser, se so l i c i t a en el Vedado, calle de 
la L í n e a n ú m . 12, altos. H a de d o r m i r ea el aco-
modo 7 dar buenas referencias. Buena o c a s i ó n pa-
ra una mujer t e rma l que quiera estar en casa t r a n -
quila, con buena comida y sueldo p u n t u a l . 
7529 4-20 
E n h ipoteca 
se toman $5.C00 a l 12 p § . anual l ibres de g r a v á -
men, e l que d á el d i a e r o n no tiene qne hacer pos-
to alguno, dejen aviso para verles en su casa en e l 
Sa lón H , manzana de G ó m e z . 
7535 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color , para todos 
los quehaceres de la casa, qae no tevga muchas 
preteneiones, 7 que t ra iga m u y buenas referencias 
de su cenducta, y modo de servir. I n f i r m o r á n San 
Ignacio 83. altos. 7510 4-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses depa r ioo , primerias, con buena 7 
abundante leche, desea colocarse á leche estera. 
D i ó á luz ea Concordia 142, donde i n f o r m a r á n . 
7543 4-20 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven peninsular de dos messs de parida, á l e -
che entera, buena 7 abundante: tiene quien rea-
ponda por ella. Informsm Merced 35. 
7547 4-20 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N un peninsular de 35 años , activo é mtel igenle 7 s in preteneiones, p a -
ra criado ó portero: sabe su o b l i g t c i ó n 7 t iene bue-
nas referencias de las casas donde ha estado. D e -
isr aviso en el kioseo de l cafó L a S d u d , S i l u d 7 
M i n r i q u e . 75i9 4 20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadoaa. Es amable 7 c a r i -
ñosa con los n i ñ o s 7 t iene buenas referenelss . I n 
formarán Compostela 109, (al tos.) 
7504 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cr iandera oon buena 7 a b n n d i n t e lache 7 a c l i -
matada en el p&i*, de des meses de par ida . Es ca-
r iñosa con los n iños 7 t ione quien respenda p<~-r e l la 
7 se puede ver sa n i ñ o , I n f a r i c a r á n VÍVSJ 6, bc-
dega. 7621 4-23 
UN BXOBLEIÍTÍ! C O C I N E R O 
as iá t i co dessa uolocawe en c^sa p a r t i c u i c r ó aatar-
bleoimiento. D e s é u p b ñ a con pc i feoo ióa el e f lo ioy i 
ee m n r ramplido.'. I n f c r m a n Dragones €6. 
7617 4-23 
D S & ^ A C O L O C A R S E 
u r a cocinera tu casa par t i cu la r ó establecimiento y 
ana c r i a d » de mano de mediana cd .d. Saben bien 
el oficio 7 son muy cumplidoras de su deber. T i e -
nen quien responda por ellas. I c f o r m a r á n B e í -
na 34. 7813 4 23 
Hacendados y padres de f a m i l i a 
unbachi l lsr sin pretensiones, se coloca para desem 
peñar una carpeta, cobrador, i d . de alquileres, 
encargado de Cindadela, i n s t r u c c i ó n e lementa l de 
niños en sus casas ó en el campo. L o s prepara en 
i? euseñanza . (letras y eienciaf) respondiendo de 
la facilidad con qae han da cursarla . Secc ión de 
annecios del DIARIO J . G. C. 
7511 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
do manejadora 6 criada de mano una señor?, p e n i n -
salar de m a á l a n o eJad. Di r ig i r se á E m p a d r a d o s 
5 7507 4 l ú 
Pérdida de un reloj de señora. 
Ayer se pe rd ió , entre la* cuat ro 7 las cinco de l a 
tarde, desde la Quinta da Lourdes a l H o t e l T r o t -
cha. Vedado, u u reloj f r ancés , con monograma 
K . D . M 7 una leopoldina hacha con seis piezas 
americanas de un peso ero. Se g ra t i f i ca rá oon $26 
y no se h a r á pregunta alguna a l a persona que lo 
entregue en la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
7510 la-19 3d-20 
S E A L Q U I L A N 
los t i t o s plazoleta A n t ó n Recio n h m . 1 con do* 
silooes 7 dos asoteas, t ienen v is ta á la cal le te dan 
baratos. 7í.b5 4-20 
P a u l a 1 2 
se a lqu i la esta espaciosa casa con z a g u á n , sala, 
comedor 7 ocho habi taciones bajas oon piso de 
m á r m o l 7 seis habitaciones altas á una cuadra de 
todas las lineas del t r a n v í a e l é c t r i c o . 
7536 4-20 
T e n i e n t e R e y 1 4 7 M e r c a d e r e s 3 7 
se alquilan para a l m a c é n ó estsbleolmlento i m p o r -
tante. I n f o r m a r á n en l a N o t a r í a del Sr. A n t o n i o G. 
Solar, Aguacate 128. 7528 8-20 
N E P T U N O 3 6 
Estos magnfnoos bajos, muy ciaros v fresco*' á 
dos cuadras de lPa rqus Cen t ra l , oon cinco cuartos, 
sala m u y amplia , dos cuartos psra criados, ect, etc. 
se alquilan. I c f o r m a n en Prado n ú m e r o 96. 
7531 8-20 
Q A L I A N O 8 8 A 
E n t r e San Bafael 7 San J o s é se a lqui la esta mag-
nífica casa oon todas las oemodidades necesarias; 
t iene salida por la calle del Bayo . I n f o r m a n en 
Prado 98. E n el n . 90 la l lave . 7580 8-20 
S B A L Q U I L A 
l a casa calle del Blanco n. 43, capaz para dos f a m i -
lias, oon agua, b a ñ o é inodoros, oaba l i e r i i a 7 d e m á s 
servicies, el c a r t e l avisadonde e s t á la l lave. I i f o r -
man de su precio ea Boina 6i. 7514 8-20 
VE D A D O . — Se a lqui la una preciosa casa en la calzada asabada de reedif icaroou todos los ade-
lantos modernos. Calle 7? n ú m e r o 50, esquina á G , 
i i f a r m a n . E n la misma se so l i c i t a n n a seCora para 
cuidar dos n i ñ o s 7 ayudar á cesar en las horas en 
que és tos y a n al colegio. 7542 4-20 
HA B I T A C I O N E S — E n I n d u s t r i a 128, casi es-quina á San Bafael y á dos cnadras del Par-
que y teatros, ae a lqui lan smpllas 7 ventiladas h s -
bi t ic lones amnebladaf, altas y bajas, á hombres so-
los ó ma t r imonios s in n i ñ o s . H a y duchas. Tbcwero 
Ba tb .—Kngl l sb Spoken. 7538 4-20 
Hoteles y M a s . 
GRáN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
BESTAIJBA.RT, CAFÍ, DULCERIA É I M -
PORTADQBES DE VISOS FINOS 
Este hermoso 7 acreditado H o t e l es tá situado en 
el punto m á s oén t r i oo de la ciudad, calle del Prado 
frente a l Parque C e n t r i l 7 los Teatros; desda sus 
balcones se xeorea el pasajero oyendo la m ú s i c a que 
se s i t ú a en frente los d ías de re t re ta , lo mismo qne 
el paseo 7 r e u n i ó n d iar ia de l a buena sociedad por 
lo que el pasajero se evi ta de gastos 7 molestias de 
tomar oarruBjs p e r l a noche al ret irarse. 
E i t a s condiciones unidas i su mesa inmejorable 7 
esmerado servicio lo hace recomendable 7 pref árido 
por todos los que vis i tan esta « ludad . 
Los i n t é r p r e t e s del H o t e l e s t a r á n á la llegada de 
los vapores 7 trenes para d i r i g i r los señores pasaje-
ros al H o t e l . 
GRAND HOTElTlNGlATEllRi 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
P B A D O A V E N U E 
F A C I N G T H E 
C E N T R A L P A E K . 
H A V A N A C U B A . 
» 
This well-kftoWTi W l n t e r Palace is the Isrgest, 
best appolntsd, and most l ibera l ly managed H o t e l 
i n He vana, w i t h the most oontral and del ight fu l 
locai ion, facing the Central Pa rk , where mnaio of 
M i l i t a r 7 B a n d is n igh t ly enjeyel by hosts f rom tha 
balconies of the Hote l . 
The veuti lated Bestaurant and Café are the 
largest and best I n Havans, and the service-is 
equal to the yery best abroad. 
Barbar shop. B a t h , Clgar Stand, Lanndry , L i v -
ery Stables and Cable Office are connected w i t h 
the H o t e l . 
H o t e l I n t é r p r e t o r s w i l l meet eTory ar r lva l of 
iteamers and t ra ins and w i l l conduct and attend 
patsengers in every de ta l l . 
o 1782 17-Oo 
SALON TROTCHA 
H O T E L Y R E S T A U R A N T . - V E D A D O 
P o r sn E d é n , sos condiciones de 
comodidad, sa lubr idad y esmerado 
servicio es e l preferido de las per-
sonas de buen gnsto. 
O 1750 16-10 
ALQUILERES 
Se a lqui la nn departamento independiente, de en-tresuelos de la cosa oal'e de Bsrnasa n . 30 entre 
Teniente Bey 7 Lampar i l l a , compuesta de c i rco 
hkbitaeiones, nna de ellas con b a l c ó n á la calle, p i -
sos de m á r m e l , agua é inodoro 7 escalera p a r t i c u -
lar. S n la misma i m p o n d r á n . 
7633 á - a 3 
E n Neptuno n ú m e r o 8 8 
casi esquina á Manrique, se alquila n n boni to local , 
propio para p l a t e r í a , b a r b e r í a ó f ru te r ía can nna ó 
m á s ha l i t adones á c o n t i n u a c i ó n . 
7031 4 W 
E N T R E S L U I S E S 
Se alquila en tres luisesla casita situada en H o s -
p i t a l 5 entre Neptuno 7 Concordia, con sala, cuar-
to, comedor, cocina, agua ó inodoro, pisos de i ^ o -
sa^ca. A l lado i n f e r m m . 76 2 4-23 
Sa alquila en lela centenes la p lanta bpj* inde-pendiente, de la moderna casa Fac to i fa 22, á 
cuadra 7 media del Pasq.ie de CJIOB, compuesta 
de sala, ocmador, 4 habiiaciones 7 d e m á s servicios. 
L a l lave en los altos 7 su d u e ñ o Villegas 23. 
7634 4-23 
Se 
muy 
P a r a n n aannto 
que la r^ede convenir, se deiea ver al Sr. Juan 
Ban J o s é , que hace dias faé solicitando co lcoao lón 
i r;g j i , donde l a i s f o r m a r á n . 7839 4-23 
1 \ \ í á - ' A C O L O C A B S B ana joven peninsular do 
J-J^ manejad ore ó cr.'ada de mano, ea ca r iñosa con 
:'. a t i f ies y cumple oon re obl gación: tiane buenas 
r«ti»rencias de les cjsas donde h ¿ estado. Anoba 
dsl Nor t e 37?, bodega. 7301 4-23 
U N C R I A D O B L A N C O 
c^ue sepa trabajar, se solicita; deba presentar refe-
nmei»' IndnitrU 136. 7633 4 33 
S E S E A C O L O C A S E S 
u n penlnsala, excelente criado de mano, en casa de 
comercio 6 par t icular . I n f o r m a r á n en Mercaderes 
n ú m . 32, el partero. Tiene qaien responda por é l . 
7512 y 4-19 
U n a jorren e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criandera á leche entera, de dos 
meses da parida, con bnena 7 abundante leche. I n -
forman P/ado 50, osfá L » Auro ra . 
7518 4-19 
S E S O L I C I T A N 
agentes para na negocio donde pueden o l t ene r 
uca buena u t i l i d a d dedicando algunas horas de 
trabaj i diarias. Te jad i l l o 38. 7517 4-19 
T e á e s e a a d q u i r i r 
ua tratado do Agr imensura Cubana por H e r r e r a 
y n i P o r k s t table B o o k que contenga tablas de 
Uti tudes y longitodes ae J en J grados. Se prefiere 
el de J M . Scrtbner. A . M , L i n g i r s e , I n t é r p r e t e g 
¥ i r f n / i p a 1 0 7 « s ^ ' n a á Persevorancia. J l l U U C B l U / j a lqu i l» ei pUo a l to , 1 
fresco, con sala, antesals, dies ouartos, b a ñ o , piso 
de marmol , ga l e r í a de c o m u i c a c i ó n con cierre do 
persianas. L a llave en la bodega. Precio catorce 
centenes. 7820 8-28 
So alqui la en quince centenes la casa Agutar 43, eon zaguán , sala, somedor, cinco cuartos 7 uno 
para criados, en el bajo; tres altos, cocina, b a ñ o , 
ducha, local oahallerisa é inodoros. L a llave en el 
café. B a s ó n en la pe l e t e r í a de Carneado, manzana 
de G ó m t s . 7633 4 23 
Galiano 45. 
se a lqui la esta espaciosa casa C3n sala, z a g u á n , co-
rredor, cinco cuartos bajos, sa l i ta , cuar to despen-
sa é inodoro, hermosa cocina, cuatro cuartos altos 
al fondo, pat io y traspatio. L a i lava e s t á en la 
bo t i ca de >a esqaina de Vi r tudes , y t r a t a r á n de 
su « jus te en Campanar io n ú m . 140, de 11 á 13 
a m . 7 de 6 á 8 p m . 7535 4-19 
B E A L Q U I L A 
l a c a s a de a l tos I n d u s t r i a n ú m . 
1 2 1 . I n f o r m a r á n G-al iane 1 0 4 , de 
2i á 6 d é l a tarde . 
75 2 8 19 
A l t o s r é g i o s 
Carlos I I I 223, m u y frescos, vent i lados Indepen 
dientes, capaces para una dilatada 
bajos i n f o r m a r á n . 7514 
fami l ia , en los 
4-19 
S B A L Q U I L A 
una bonita sala, en Consulado n ú m , 63, p rop ia pa-
ra bufete. 7509 8 19 
S B A L Q U I L A N 
los m a g n l ñ a o s altos do Oallano 136, oon pisos de 
m á r m o l 7 mosaicos 7 todo el serv í cío á la moderna. 
I n f o r m a r á n en Cuba 120. (altos.) 
7B15 15-19 
Se alquilan pianos. 
. A l m a c é n de 
Obrapía 28. 
M ú s i c a . 
T a m b i é n se venden al contado 7 á plazos, 
c 1 7 Í 6 12-19 
LA U Ü N A 62 z a g u á n salado 2 ventanas come-dor, seis cuartos, b a ñ o , cocina, cloaca. Inodoro 
7 agua corriente toda dn « r o t e a L a llave en el (8 . 
Sn d u e ñ o en Merced n ú m e r o 48. 
7S10 8-19 
S e a l q u i l a n e n A g u i a r 7 3 
dos nuevas 7 e x p l é n d i d a s habitaciones, propias 
p a r a escritorios ó para un m a t r i m o n i o de corta 
fami l ia , en u n precio modsrado. 
7176 8-^8 
A los hombres de negocios.—Se a lqu i l a el loca l que ocupa la p e l e t e r í a de A g u i a r 73: oon ense-
res, ó sin ellos, as í como t a m b i é n esta casa realiza 
todas sus existencias con un EOp-S menos de su 
valor , por tenar que mudarnos al antiguo loca l de 
Aguiar 73 7496 8-18 
S n H e p t u n o 1 2 3 
se alquilan dos habitaciones altas oon servic io de 
sgua é inodoro, á hombres solos ó mat r imonios sin 
h'jos. No es casa de inqui l ina to . 74fe7 8-18 
0 B A L Q U I L A 
la casa L u z n . 6. Los altes espaciosos, fresóos 7 
ventilados pa 'a una fami l i a numerosa 7 de gusto: 
les bsjos como para casa de comercio por sa p r o x i -
midad á los muelles 7 Aduana y su gran capacidad. 
I c fo rman en la misma á todas horas. 
71P1 8-17 
SE ALQUILA 
la e s p l é n d i d a easa Cuba 119, ecquina á M e r c e d 
acabada de pintar y retocar toda ella, h a b i é n d o s e 
ü u talado en la misma el moderno seiviolo de h i -
giene y estando en condiciones de satisfacer á la 
persona de gnsto m á s r t f inado y « x l g e n t e . 
Tiene e s p l é n d i d a s habitaciones en el entresuelo y 
en el piso p r i n c i p a l con precioso b a ñ o para los se-
ñore s , y en el bajo y en el cuarto piso, para p e í ta-
re s, cocheros y otros criados y sgaa en todos. Es 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspat 'o y en é<te caballeriza pa -
ra cinco animales, teniecdo regia entrada para oa-
rusge que puede tomaisa a l pie d é l a soberbia es-
alera que da acceso á los altes. 
Les carritos pasan por la esquina. 
Puede veis J á todas horas .—La l U v s en los ba -
jos é i n f o r m a r á n de su precio y de m i s condiciones 
Marcel ino Gozá lez y Comp Bara t i l l o n ú m 1, plaza 
de Armas . 742iJ 26 O o 18 
SE ALQUILA 
la pai te izquierda del alto de la casa Oficio 5, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco ( s ^ a c i o s í -
s'mos ouartos, cocina, etc. 
So da en m ó l i c o precio 7 de él 7 d e m á s cond ic io -
nes I n f o r m a r á n Maroel ioo G o n z á l e z 7 C o m p a ñ í a , 
Bara t i l l o n ú m e r o 1, plaza de Armas . 
7430 • 36- Oct . 18 
V E D A D O 
Se alqui la en $40 oro la casa oalle 12 n9 25 de 2 
pisos. E l pdmero desala, comedor, u n cuarto, co-
cina-y baño . í£l i ' . ' des salones muy ventilados, 
inodoro y azotea. Tiene agua, j a r d í n , etc Por a ñ o . 
Informes en 12 n. 27 v O ' B e i l l y 120. 7103 8-1 5 
B E A L Q U I L A N 
los bonitos altos calle de Neptuno n . 101, entre 
Manr ique y Campanario: l a l lave en los bajos, sas-
t r e r í a , é i n fo rmarán . 7593 4-22 
E s t r e l l a a 6 e n I O centenes 
se alquila e i ta casa a o e b » de reedificar, 00a sala» 
comedor, 4 cuartos, b a ñ o , ducha, p.sos de m ó s a i -
cos. Para t ratar de su ajuste oon su dueño V i r t u -
des 15. L a l lave en el t tea de lavado. 
7676 4-32 
H : * ' 1 T ^ l a t e i r a . IfOfi 8-i8 
a alquila una casa de cinco centenes, de m a m -
p o s t e r í a , [moderna, con sala, saleta mosaico 7 
tres ouartos, en la calle H esquina á la calzada de 
Medina : tiene agua 7 J a r d í n : tres cuadras del Hos-
pi ta l Reina Mwoedei. Fioot» 35. bodeg* 
T e n i e n t e - S e y numero 1 
Se alquila toda la casa, ó sólo los bajos, propies 
para un a lmacén . I n f o r m a r á n Mercaderes 4, de 3 
á 5, j en Leal tad 6», de 11 á 121. 
7401 8-15 
EGIDO 16, altos. 
E n estos vent i lados altos se a l -
qu i lan departamentos y habitacio-
ne* con ó s i n muebles , á personas 
de moral idad, con b a ñ o y serv ic io 
interior de criado, s i a s i se desea 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7378 26-15 oct. 
• B A L Q U I L A N 1 
en el Vedado, en la Loma , cal le 11 entre O 7 D , 
varias acoesorias 7 cuartos acabados de o in ta r , con 
agua de Vento , á precios m ó d i c o s . F r e n t e i l a 
pr imera iglesia. I t f i r m a r á n en l a mi sma 7 en 
Agu ia r n? 103, W . A. R f l í d l n g . 7358 88-0 18 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
SJ a lqui lan ci tas tres preciosas é h i g i é n i c a s ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva p lan ta 7 c o m -
puesta cada nna de hermosa sala, sagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos 7 uno para 
criados, b a ñ o é i n o d o r o modernos7 dos caballerizas. 
Pisos ds m á r m o l y mosaico. V e n t i l a c i ó n del N o r t e 
7 de la Br i sa . Pueden verse á todas horas. I n fo rmes 
en las mtimas 7 en Ii .fsn>a r ú m . 62. T e l é f o n o 1123. 
7.C9J 23-O o. 15 
B U E N N E O O C I O 
Se arrienda el potrero ' 'TierraB Bajas" de 7 ca-
ba l l e r í a s 7 cordeles, cercado, 7 con dos o a b a l l e i í s s 
sembradas de c a ñ a , una de pr imavera 7 otra de so-
ca-planta l impias 7 aporcadae; gran casa de v i v i e n 
da de tabla 7 tejas, fabricada el a ñ o pasado, otra de 
guano, arboleda 7 magníf ico pasto Con ganado á 
piso. B s t á en l a Catalina, á diez minutos delpueblo, 
donde existen tres p la taf i rmas . In forman Prado 98, 
de 7 á 9 7 d e l 2 á 2 . 73<8 15-12 
P B I N C I F E N U M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entre las calles de M a -
r ina é Infanta , p r ó s l m a a l mar v á pocos metros del 
t r a n v í a e l éc t r i co , se alqui la . l u f o r m a n en M u r a -
lla 23. 7169 36-5 
S B A L Q U I L A N 
loa e sp l énd idos bajos de la l i nda casa A g u i a r 123, 
acabada de arreglar por completo. I n fo rman en 
B l Navio . Aguiar n ú m . 97, ó en oasa de Borbo l l a , 
Compostela 66. O 1696 1 O 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla, C 1700 1 Oc 
espaciosos y yentl lados pisos altos en Monto 824 7 
230. Informes en al 230i «ntreenaelo, izquierda . 
7017 26-1 
V E D A D O 
C A B N B A D O alquila casas á $15-90 y $17 a l mes 
7 tiene los meleros B A Ñ O S D E M A B . 
C 1604 312-12 St 
Z n l t í i e t a fíámer© S G , 
E n s a t a e s y a o i e a a y • • o t i l a d a ea* 
sa es a l q u i l a s -varias b a b i t a o i o n s a 
oon toalcdn á l a cal lo , o t r a s in t sr lo* 
i o s 7 n n s s ^ l é n d i d o 7 T s n t i l a d o so-
lano, eon s n t r a d a i n d s s s n e U s n t s 
ser A n i m a s . T r s e i o s m ó d i c o s . Xa» 
tsarmari s i portara * iioar^s ho^ña , 
O 1688 5 Oo 
UÍCaSFgSll6GÍÍBltOS 
B E V E N D E N 
tres gusguas que e s t án acabadas de cons t ru i r de 13 
ssisntos. He pueden ver Z n l u e t i , al lado del 
DIARIO DE LA MARINA, ta l ler de coches. 
7524 8-20 
BD E Y E Í B A B A T O S —Se venden nn 7unto de bueyes aolimstados 7 ensef íados , de m u í bnena 
rasa. I c f j r m a r á Q. O.tmaus. Oalspo 44, Habana, ó 
J o s é L a n í o , L i s enqu iña á Marced, G ü i r a de M e -
lena. 7519 4-19 
A C R I O L L A D A S , 
JDE D O S A & O S E l í E L P A I S , 
P A R A L E C H E Y C E I ^ 
-rr—. W V 
Para devolver a l cabel lo su color p r i -
mi t ivo no ha7 mejor c o s m é t i c o que el 
| A p a fle Persia íe GaBánl 
E l favor que el p ú b l i c o dispensa á es-
te c o s m é t i c o , (desde 1876; no es sola-
mente decidido sino creciente , l o que 
prueba que e l A G U A D E P E E S I A de 
Uandul , al devolver el color a l cabello 
N O L O D E S T S U 7 B 
7 que e l ar t i f ic io os t a n comple to qne el 
ojo m á s experimentado no descubre si 
el cabello e s t á t e ñ i d o . 
Se puede emplear sin tener que l a v a r -
se la cabeza. D e j a el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No e n -
sucia! 
Se vende en todas las boticas 7 perfu-
m e r í a s . 0 170^ al t 10-1 Oa 
TOROS PADRES selenaSos. 
YUNTAS D E NOVILLOS 
Pai 'a í a A g r i c u l t u r a // Aca r reo , 
I n f o r m a 
M. Hierro y Mármol, Obiipo 68. 
o 1780 a l t 9-19 
m Y P I B E 
S U A R E Z 45 
L a qne m á s barato voado. 
Cuenta esta casa oon u n e s p l é n d i d o 
surt ido de toda o íase de objetas que realisa á pre-
cios inc re íb les . Para s e ñ o r a s mageí f laos vestidos, 
sayps, mantas de burato, chales, ets. Para oaballe 
ros flises de d r i l superiores, de casimir 7 otros g é -
neros, medios fluses, camisas, calsoaoillos, sombre-
ros de j ip i japa 7 de castor gran surt ido, calzado, SÍ. 
G r a n existencia en muebles de todas clases; pren 
das de oro, plata 7 piedras preoiosas 7 cuantos oh ' 
Jetos t o n necesarios en aoa caea. 
Se da dinoro con módico interés. 
7634 13 23 Oa 
V E N T A B E M U E B L E S 
Sor ausentarse su dnafio, se venden todos los m u é les 7 enseres de la casa Es t re l la n ú m . 13, en la 
misma i n f o r m a r á n . 7637 4-93 
SB V E N D E u n escaparate con dos lunas bisela-das, una esm* Imperial , un peinador, todo en 
m ó d i c o precio. Vil legas n . 8, E n la misma dan ra-
zón de en cocinero que cocina á l a e s p a ñ o l a , f ran-
sa 7 cubana. 7.-92 4-92 
BA B A T O S 7 de poco uso, se venden los mue-oles siguientes: 6 sillas Boina Ana , 1? do i ? , 4 
• ü l o n e s Idem, una mesa centro, una í d e m consola. 
U n escaparate caoba, per la ; se pueden ver en S i n 
N i c o l á s 81, de ocho de l a m a ñ a n a en adelante, en 
la misma t r a t a r á n . 7SS9 4-20 
En $ 1 7 5 oro español 
SE V E N D E un E O L I A N W I L C O X W H I T E . 
C o s t ó en fábr ica $125 oro americano. Tiene tec la -
do 7 se puede usar t a m b i é n como armonlnm, 
O B R A P I A 2 3 
A l m a c é n de Mús i ca é Instrumentos.— Pia^o* de 
venta y alqui ler . O 17J9 12-20 O i 
AV I S O A L C O M B B C I O . — E n O b r a p í a n . M se venden una reja de caoba flamante, una caja de 
hierro, una'prensa, una romana 7 varias carpetas 
para'escritorio, todo muy barato. 
7450 13-17 oct 
M u e b l e s b a r a t o s . 
Hay un gran sur t ido en todo lo concerniente al 
§l ro de m n e b ' e t í a 7 p ré sbamos . Tenemos l á m p a r c s e or 'stal y sui t ido de muebles de m i m b r e en L a 
Perla, Animas 84. t e l é f o n o 14C6. 
H a r agencia de mudadas 7 se hacen viajes a l 
campo. 7428 15--6 
f l a f p V F n t l H n —Sa vwade una gran fonda 7 
v a w y -rouua.caf^ qoe píga »oco alqnl]6Jr 
7 se arrienda oon buenas raxantiaa por no ser del 
giro su d u e ñ o . T a m b i é n se vende n n a oarnicetfa 
en mód ico precio Café • 'Centro Ga l l ego" P . S á n -
ohes. 760t 4-23 
Se vende nna muy aoreditada por tenor que a u -
sentarse su d n e ñ o . In formaran P r í n c i p e Alfonso 60. 
76:0 • 4-23 
S E V E N D E 
la casa Esperanza 102, oon sala, comedor 7 cinco 
cuartos, l ibre de gravamen, en $2500 oro. I n f o r m a -
r á n en la misma. 7 6 Í 5 15-23 Oo 
B I Z C A R E S 
Pldanarnaeatros precios <de meeas de ca-
rambola, pifia y palos anté8 de comprarlas 
en o t r o lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan, por veinte 
afioa y eetán ñ e o h a a por un nuevo proce-
dimiento que hace máa elástica y resisten-
te lagoma de que eat&ihtormadas. Las me-
sas vlqjas se conTi^jcten .en nuevas con 
nuestras bandas: segarantlza eljresultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solloita nn administrador" 
para mecanismoe automátlcoe de ranura. 
Talleree de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. t3 1406 92-Sep Io 
P o r no poder atender lo 
sn d u e ñ o se vende u n puesto de frutas hace buena 
renta 7 se dá por paco dinaro. I n f o r m a r á n Com-
postela 171. 7570 8-22 
A los alfareros, fundidorea 
7 H O J A L A T E R O S 
Enr ique Carrea, vende, arrienda, 6 admite socio 
para la exp lo t ac ión de su potente "Vas i j a moderna" 
sc b:e sistema ráp ido de cale f i c c i ó n . Informes B e -
juca l . - -Armas 23. y en el Surgidero de B a t a b a n ó , 
Cal x'.o G a r c í a , 18, 7586 4-23 
EN í 7 . 2 0 0 y U N C E N S O , S E V E N D E gran casa de 45 v i r a s de frente y 8.G0O U N A varas 
de terreno, cerca de l a esquina de Tejas, como pa-
ra una gran f á b r i c a 7 en $5 200 se venda una p r e -
ciosa oasa calzada de Buenos A i r e s , m á r m o l , m o -
saico y tab lonci l lo , con 1.100 metros terreno. B o i -
na 3, casa ds cambio de 11 4(2 7694 4-S2 
X ^ I Q U I D A . C I O ^ ' 
P o r tener que a u s e n t a r s e s u due-
ñ o se l iqu idan todas l a s existe noias 
del es tablecimiento de confeccio-
nes para s e ñ o r a s y p i ñ o s t itulado 
de JSiegato, Obispo s . 1 1 3 . S e pre-
fiere uno que tome e l e s t a b l e c í * 
miento oon o p c i ó n a l l o c a l 
T a m b i c n « e v e n d a u n r ico á l b u m 
de s e l l o s y c o n reapecto á los de 
C u b a e s e l mejor del m a n d o duran-
te l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
O B I S P O 1 1 3 
7583 15-22 
S B V B 2 T B B 
en el barr io del Cerro nna cacita mny alegre 7 muy 
bien situada, en un precio de verdadera ganga. I n -
forma en Eg ido üff, altos, el señor Caballero. 
737¿í 8 22 
V E N D O —Ea el Vedado, en la calzada, la mejor y m ¿ s cant inera de las 
bodegas, 7 t a m b i é n n n buen cafó que no t iene r i -
va l . Por emfermedad del d n e ñ o se dan m u r b a r a -
tos. I n f o r m a r á n en el oafé " L a P l a t a " de 8 á 9 de 
ia m a ñ a n a , 6 en Mercaderes 30, de S á 4 tarde,— 
Vicente G a r c í a . 7 i80 4-92 
S B V E N D E 
una oasa en V i l l e g i s en lo mejor de l a ca l le , 14 
varas de frente por 40 de fondo, ren ta $80 en 
U.COO pesos, informes S a l ó n H , en el e s f é m a n -
iaca de G ó m e a de 10 á 12 7 de 6 á 7. 
7534 4 2 ) 
E venden 45 osba l l e r í a s de t i e r ra de l a H a c i e n -
da San Marcos. No tiene g r a v á m e n . Las pasa la 
via férrea de Sagua á Cienfaecos y t ienen paradero 
inmediato. Son buena* para c a ñ a , tabaco 7 toda 
clase de siembras. Por ausentarse su d n e ñ o se dan 
b a r a t í s i m a s . Salud 89, altos. 7151 8-17 
S e v e n d e s i n I n t e r v e n c i ó n 
de corredor nna casa en un punto c é n t r i c o de esta 
ciudad, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. In fo rman en 
la Calssda del Monte n . 31. 7396 8-16 
C O N S T E U - C C I O N P E C A B A S 
Bicordo Dasa, encargado d é W obras da a l b a ñ i -
l e r í a d e la Empresa da H i e l o 7 Cftrvesa " L a T r o -
pica l , " oon personas aeredUa-ias qae ga ran t i zan 
su trabajo, se hace cargo da toda olafte de recons-
truocionees 7 oonstrccTiones. 
Beslbe ó r d e n e s en Obisoo IOS. D a presupuestos 
7 croquis , grat is . 6985 26-29 
M I L O H D 
Se vende uno en buen estado, patente f r ancés en 
Acosta 66. 7671 8-23 
Carreras de Caballos 
T E M P O R A D A D E 1901 
BOÜCHER EN CAMPIÑA 
Beclbfmos constantemente loa s & t l v ' a l e s g a l á -
pagos ingleses de 3 7 4 l ibras de peto, habi l i tados, 
bridas, bocados, filetes, espuelas, Ut igos , p a ñ o s 7 
cuanto abrasa el arte-de o q ñ l t a a i ó n . 
T E N I E N T E R E 7 2 5 
890J V7-BK 8 
UN C A K B O , se vende: casi nuevo 7 acabado de reparar, de cons t ruoo ión só l ida 7 moderno, es 
de vuelta entera 7 propio para una f á b r i c a de c i -
garros. Puede verse en San B s f j e ! 150 7 su d u e ñ o 
en Bo ina .9. 7203 15-8 Oo 
i ilMALFS 
CA B A L L O D E M O N T A Y T I B O . — S e vende uno magnifico, de m á s de siete cuartas de a l i a -
da, nuevo y da mucha cond ic ión , propio para nn 
m é d i c o ó una persona de gnsto. I n f o r m a r á B o d o l -
fo Bertemati , 'oalsada del Cerro 725 esquina á T u -
l i p á n de 7 á 9 de la m a ñ a n a . 7o02 8-23 
G A T O S D E A N G O R A 
Se vanden de todos t a m a ñ o s 7 á precios m ó d l ú oa 
en Boina 41. 7606 8-S3 
SE VENDE 
n n boni to caballo de m á s de siete cuartas de a l ta 
da, dorado, Joveu 7 maestro de t i r o . Calla de Lus 
C O R O N A S 
P A B A E L 
C E M E N T E R I O 
T o d a c o r p o r a c i ó n ó persona que 
tenga neces idad de comprar a lgu-
n a O O K O N A p a r a a l g ú n deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
X J ^ " V I O L E T A L , 
en O ' R E I L L T 9 6 , 
y e n c o n t r a r á u n verdadero surt ido 
y completa novedad como n u n c a 
h a venido á l a H a b a n a n i tampoco 
tiene n i n g ú n establecimiento de 
esta capital . E n precios competi-
mos con todas las casas . 
L . A V I O L E T A 
O ' K e i l l y 9 6 . 
C 1685 a l t 13-3 O 3 
DE MQUINARIá 
i & W. Sniitli & Go. L t l 
de G L A S G O W . 
Fabricantes ds las c é l e b r e s m á q u i n a s de moler 
o s ñ a muy conocidas en Cuba, j d e m á s maquinar ia 
7 calderas para ingenios. 
D e venta por J O S E M ? P L A 8 E N C I A . I n g e n i e -
ro . Galiano 116, Habana. 7 — 78-11 Oo 
E L A N O N D E L P R A D O 
G r a n surtido de ricos helados, ore-
mos y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae l a 
oasa. 
O r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas , f r e s c a » y 
escogidasredbidas diariamente, 
P B A D O 110, S N T B E V I R T U D E S Y N E P T Ü N O 
T E L E F O N O 816. 
C 1783 26d-19 4a-28 Oc 
BBOGOEM Y PEMMEEIÁ 
XnSBSB E L 
D E S T R U C T O R DE LOS GALLOS 
Preparado por el D r . Garrido. 
o ' 7 4 6 38-8 Oc 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A O-O 
V I N O Ü Í P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
n 1705 
número 33. 7597 
D E 
GliceroMato Cal 
D E L 
DR. TAQUECHEL 
E l Beconsti tu7ente m á s e n é r g i c o de l a 
Medicina. 
Deb i l idad general. Neurastenia , Pos -
t r a c i ó n nerviosa. 
D a r e m a : D r o g u e r í a s 7 Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F . Tttqaecliel—U abana 
C 1715 1 Os 
• • • • • • • • • • ^ 
mSCELANEA 
I M P O T E N C I A 
Aool&n olsrta é iomedlata por las 
G R A G E A S K L C I F A K I R S 
TRiTAHERTO ds l a SEURiSTOTU 
G e n e r a l y S e x n a l p o r l a s 
G O T A S oc LO» F A K I R S 
Para' L &IRÁHD, 217, ni L&hfetta. P1EB. 
b la Habana: mil l l m t U I E I i l i l i -
C U J E S D B 7 A 7 A 
do superior ca l idad, pelados, se venden en todas 
cantidades. Alonso , J s u m a 7 Comp. Oficios 40 
donde i n f o r m a r á n . o 1800 al t 13-23 ' 
S B V E N D E 
una par t ida ds t irantes de cedro de 5, 6 7 7 varas 
de largo 7 de 6 x 9, 10 7 I I . en B i t evas 21 dan 
r a z ó n . 7603 4.19 
AVISO 
D o r a d i l l a de I s l a de P i ó o s llegada a j e r 7 verde 
t o d a v í a te v tnde en Dragones 64 á todas l ior*B. 
7516 4_ i9 
RümOS REPRBSERTAHTE8 ESGLCSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SmMAYENCE F A V R E i C 3 1 
L18, rúa da la Granga-Bstelíere, PARIS • 
UN B U E N C O N S E J O 
| AHEMICQS - E N F E R M O S - C O P A L E C I É Ñ T E S i 
Q U E R É I S 
t S A L U D " A F U I R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉSM0RNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNL'T, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA é Hijo. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfe rmedades de la 
VEJIGA 
Parts,? t , Ent iu CUtsu-rbi. 
Depósitos en todu 
ftí principales Farmtclts. 
A M I B O 
Verdaderos Purgantes Le Boy 
Desde el Iode Enero de 1901, 
teí*» £¿3 Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos ó en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la fírma de L E ROY, 
el inventor, Indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
i w u d * C O T T I N , yerno 
Tefe 1Lm> t ^ O Y , Sf, rué de 
Seine, P A R I S , y ademks, el 
sello de garantía de /a UNION 
de los F A B R I C A N T E S , So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad pública. (Decreto del Presidente 
de la República Francesa, 28 de Majo de 1877.) 
y Grajeas de Giberfc 
AFESOiQflES SIFILÍTICAS 
lr_ VICIOS D€ LA SARBRE. 
I Productofl Tordaderos fácilmente tolerados | 
por el estdmagro j loa lotcstixLOs. 
ItUsns» In flrmt» dtl 
[ D ' G I B E R T 7 á i B O U T I O N Y t r s n s s M t s s . 
PrescriCot por los primero* máteos. 
DMCONPIKSSC Om t-A» IMITACIONES 
Ao9»in>gi, M^woKt-LuirnTT». Pisra. 
•HHIIWUÜIIJUI 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
EémorrhoMes, Bilis, Embarazo 
gástrico é intestinal, Jaqueca. 
T A M A R 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s i co , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A E - E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . , F I E B R E O E L O S P A I S E S C A L I D O S i 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , so curan radicalmente con 
e l E S X ^ X X X X S , , 
e l " V I B I O 6 .1a K O L A ^ f e M O N A V Q N 
. x - S JPremioa SXayorea 
tSXs Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
tO MadalIaB ele Oro 
8 M r a ' a i l a s de P la t 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS RCQCNC RA DORES. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DIGESTION 
Depósitos en todas las crinclDaies Farmacias. 
A N D A L O 
A 1 o a n jT o i * a ci o 
C U R A C I O N R Á P I D A 
d e l a s Enfermedades especiales mas rebeldes. G r a c i a s á l a 
a d i c i ó n d e l Alcanfor, q u e d a s u p r i m i d o e l d o l o r q u e 
a c o m p a ñ a g e n e r a l m e n t e d i c h a s e n f e r m e d a d e s . 
A c e i t e B a c a l a o 
D O C T O R D U C O U X 
08 TOIE DI ¡I 
AU QUIRtl 
irfyaan 
l i t e s 
I o d o - F e m i g i i i o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e J V a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E S - L . I N F A T I S M O 
L.A A N E K I B A , L.A C L O R O S I S , etc., 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l Dr D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de Naran ja 
amarga , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y for tifie ante. 
D e p ó s i t o G - e n e r a l : 7 , B o u l e v a r d D e n a i n , e n P A R I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desean f íese de la* JPALSLPJCACIOXES é I M I T A C I O N E S 
D E 
E . C O U D R A Y 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s I M I T A C I O N E S y 
F A L S I F I C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a i o s p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R I A L A C T E I N E , 
L a Marca de fábrica y el nombre : £ . COUDRA Y " PARIS, 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R Q E l 
a l C Z : i o i * l a . i d L r o - 3 E ^ o s f a i t . o d o C J a l C r e o s o t a d o 
E l remedio Mas E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m á s eúcaz ¡ l a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar : ( l as B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9M*, Rué Leteuéa, P A R I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
K ^ ^ i ^ l í ^ ^ ^ ^ A OMConlUr de lat Imitaciones y exioir U Firma L. PAUTAUBERGE. 
.: 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
LA UNICA para fenir los Cabellos y la bnrba en todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
D E 8 N O U 8 , 102, ñu* Rlchelleu, P a r í s . — En Pirtunariai. Famacla j B m m . 
C A R M E 
(Fó rmu la del Q u í m i c o G. P.] 
L A C A R M É I N E ^ S 
• A ADIUBI^IME? M a ^ n Q u e » l o s d i e n t e s s i n ffas-tmfK \ ^ / A l T a * l & I M i l & teu- i x i a l t e r a r e l e s m t v l t e . 
L A C A R M É I N E d - p t x r e z a y f r « s c ^ a « i a l i e n t o . 
^ L A C A R M É I N E 4 ^ 
L A C A R M É I N E f £ l L £ a l 7 £ £ ' ¿ * 
e m p l e a r t i e s o l a 
DEPÓSITO QKNKRAL : 
1iO, m e de B1"5 
3 ^ 
De venta en L A H A B A N A ; Viuda de J O S E S A R R A é Hijo. 
